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Tabelle I: Auflistung aller in Frage kommenden Sichtbeziehungen zwischen den Bestandteile der Montanen Kulturlandschaft Erzgebirge/Krušnohoří (MKE) und 
bestehenden Windenergieanlagen (WEA) sowie potenziell geplanten Windenergieanlagen in den Vorrang-/ Eignungsgebieten für die 
Windenergienutzung 
Bestandteile mit Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor (VHSK) – alle in Frage kommenden Sichtbeziehungen innerhalb des VHSK 
Elemente der MKE Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend VREG 
Elemente der MKE mit ihren entsprechenden Bestandteilen die einen Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor besitzen 
Element 1 entfällt - - - - - - - 
Element 2 entfällt  - - - - - - - 
Element 3 entfällt - - - - - - - 
Element 4 Bergbaulandschaft Brand-Erbisdorf 
Verlängerter Historischer Sichtachsenkorridor 1 des Bestandteils Bergbaulandschaft Goldbachtal (DE-FG-02)  
   WEA Voigtsdorf  VREG 45 Langenau  nein Ja KZ; PZ 
  WEA 
Großhartmannsdorf 
   VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Großwaltersdorf   VREG 44 
Heidersdorf/Sayda/Dittmannsdorf 
Nein nein 
   WEA Niedersaida   VREG 54 Forchheim/Görsdorf Nein nein 
   WEA Dörnthal   VREG 12 Wolkenstein/Hilmersdorf Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Leubsdorf   VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Hallbach   VREG 52 Euba Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Dittmannsdorf-FG    Nein  
   WEA Ullersdorf    Nein  
   WEA Ansprung    Nein  
   WEA Börnichen    Ja KZ; PZ  
   WEA Gornau-Erz    Nein  
   WEA Lauta    Nein  
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein 
   Nein  
   WEA Hilmersdorf    Nein  
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein II 
   Nein  
Verlängerter Historischer Sichtachsenkorridor 2 des Bestandteils Bergbaulandschaft Goldbachtal (DE-FG-02) 
  WEA Langenrinne   VREG 50 Kleinschirma  Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Rothenfurth  VREG 21 
Freiberg/Langenrinne 
 Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Seifersdorf  VREG 23 
Bobritzsch/Schmohlhöhe 
 Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Großvoigtsberg   VREG 26 Großschirma/Halsbrücke Nein nein 
  WEA Hilbersdorf FG    VREG 32 Reinsberg/Dittmannsdorf Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Neukirchen   VREG 31 Teifenbach/Saubusch Nein Nein 
   WEA Dittmannsdorf   VREG 29 Kaiserburg Nein Nein 
   WEA Berbersdorf   VREG 36 Mochau Nein Nein 
   WEA Etzdorf   VREG 30 Littdorf Nein Nein 
   WEA Littdorf    Nein  
   WEA Wettersdorf    Nein  
   WEA Zschackwitz    Nein  
   WEA Bormitz    Nein  
   WEA Marbach    Nein  
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Elemente der MKE Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend VREG 
Verlängerter Historischer Sichtachsenkorridor des Bestandteils Brand Erbisdorf Elitewerke (DE-FG-03) 
  WEA Berthelsdorf-
FG 
  VREG 22 
Weißenborn/Lichtenberg 
 Ja PZ Ja PZ 
  WEA Weigmannsdorf    VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz Ja PZ Ja PZ 
  WEA 
Großhartmannsdorf 
   VREG 17 Rechenberg/Geleitstraße Nein Nein 
   WEA Niedersaida   VREG 44 
Heidersdorf/Sayda/Dittmannsdorf 
Nein Nein 
   WEA Voigtsdorf    Nein  
   WEA Dörnthal    Nein  
   WEA Ansprung    Nein  
   WEA Hallbach    Nein  
   WEA Dittmannsdorf FG    Nein  
   WEA Ullersdorf    Nein  
   WEA Clausnitz    Nein  
Element 5 Historische Altstadt von Freiberg 
Verlängerter Historischer Sichtachsenkorridor 1 des Bestandteils Historische Altstadt Freiberg (DE-FG-04) 
   WEA Leubsdorf   VREG 45 Langenau Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Großwaltersdorf   VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Nein Nein 
   WEA Niedersaida   VREG 54 Forchheim/Görsdorf Nein Nein 
   WEA Börnichen     Nein  
Verlängerter Historischer Sichtachsenkorridor 2 des Bestandteils Historische Altstadt Freiberg (DE-FG-04) 
   WEA Bockendorf  VREG 50 Kleinschirma  Ja Ja KZ; PZ 
   WEA Eulendorf   VREG 47 Memmendorf Ja Ja KZ; PZ 
   WEA Seifersbach   VREG 43 Hainichen/Eulendorf Ja Ja KZ; PZ 
   WEA Mühlbach   VREG 52 Euba Nein Ja 
   WEA Lichtenwalde   VREG 48 
Irbersdorf/Sachsenburg/Seifersbach 
Nein Ja 
   WEA Gornau Erz   VREG 20 Altmittweida/Röllingshain Nein Ja 
Element 14 Historische Altstadt Marienberg 
Verlängerter Historischer Sichtachsenkorridor des Bestandteils Historische Altstadt Marienberg (DE-MA-03) 
 keine keine  keine   VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
  Ja 
Element 15 Bergbaulandschaft Lauta 
Verlängerter Historischer Sichtachsenkorridor 1 des Bestandteils Bergbaulandschaft Lauta (DE-MA-05) 
   WEA Niedersaida  VREG 54 
Forchheim/Görsdorf 
 Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Großwaltersdorf   VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz Nein Ja KZ; PZ 
  WEA Lauterbach-
Niederlauterstein II 
   VREG 17 Rechenberg/Geleitstraße Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Voigtsdorf   VREG 22 Weißenborn/Lichtenberg Ja KZ; PZ Nein 
   WEA Clausnitz   VREG 21 Freiberg/Langenrinne Nein Nein 
   WEA Berthelsdorf-FG    Nein  
   WEA Dörnthal    Ja KZ; PZ  
Verlängerter Historischer Sichtachsenkorridor 2 des Bestandteils Bergbaulandschaft Lauta (DE-MA-05) 
 WEA Lauta     VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Ja KZ; PZ Nein 
   WEA Gornau-Erz   VREG 47 Memmendorf Ja KZ; PZ Nein 
   WEA Börnichen   VREG 52 Euba Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Leubsdorf   VREG 14 Chemnitz/Galgenberg Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Stelzendorf   VREG 56 Leukersdorf  Nein Nein 
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Elemente der MKE Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend VREG 
   WEA Borna    nein  
   WEA Lichtenwalde    Nein  
   WEA Mühlbach    Nein  
   WEA Bockendorf    Nein  
   WEA Eulendorf    Nein  
   WEA Niederrabenstein    Ja KZ; PZ  
Element 17 Saigerhütte Grünthal 
Verlängerter Historischer Sichtachsenkorridor des Bestandteils Saigerhütte Grünthal (DE-MA-07) 
  WEA Rübenau    keine Nein - 
   WEA Satzung   keine Nein - 
Element 18 Sachzeugen des Kunsthandwerks Seiffen 
Verlängerter Historischer Sichtachsenkorridor des Bestandteils Bergkirche Seiffen (DE-MA-09) 
 keine keine keine   Keine - - 
Verlängerter Historischer Sichtachsenkorridor des Bestandteils Reifendrehwerk (DE-MA-08) 
 keine keine keine   keine - - 
Element 19 Bergbaulandschaft Ehrenfriedersdorf 
Verlängerter Historischer Sichtachsenkorridor 1 des Bestandteils Bergbaulandschaft Ehrenfriedersdorf (DE-MA-10) 
   WEA Satzung   keine Nein - 
Verlängerter Historischer Sichtachsenkorridor 2 des Bestandteils Bergbaulandschaft Ehrenfriedersdorf (DE-MA-10) 
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein 
  VREG 44 
Heidersdorf/Sayda/Dittmannsdorf 
Nein Nein 
   WEA Ansprung    Nein  
Element 21 Historische Altstadt Annaberg 
Verlängerter Historischer Sichtachsenkorridor 1 des Bestandteils Historische Altstadt Annaberg (DE-AN-01) 
   WEA Großrückerswalde-
Erz 
  Keine Ja - 
   WEA Ansprung   Keine Nein - 
   WEA Rübenau   keine Nein - 
Verlängerter Historischer Sichtachsenkorridor 2 des Bestandteils Historische Altstadt Annaberg (DE-AN-01) 
   WEA Hilmersdorf   VREG 12 Wolkenstein/Hilmersdorf Nein nein 
   WEA Börnichen   VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Ja KZ; PZ Nein 
Element 22 Montanlandschaft Frohnau 
Verlängerter Historischer Sichtachsenkorridor des Bestandteils Bergbaulandschaft Frohnau (DE-AN-04) 
   WEA Jöhstadt   VREG 05 Jöhstadt Nein Ja KZ; PZ 
Element 23 Bergbaulandschaft Buchholz 
Verlängerter Historischer Sichtachsenkorridor des Bestandteils Bergbaulandschaft Buchholz (DE-AN-05) 
   WEA Bernsbach   VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
Ja KZ; PZ nein 
   WEA Lenkersdorf   VREG 38 Lößnitz Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Gablenz   VREG 08 Thierfeld Nein nein 
   WEA Thierfeld    Nein  
   WEA Thierfeld II    Nein  
Element 24 Bergbaulandschaft Pöhlberg 
Verlängerter Historischer Sichtachsenkorridor des Bestandteils Bergbaulandschaft Pöhlberg (DE-AN-08) 
   WEA Bernsbach   VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
Nein Nein 
   WEA Lenkersdorf   VREG 38 Lößnitz Nein Nein 
   WEA Gablenz   VREG 08 Thierfeld Nein Nein 
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Elemente der MKE Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend VREG 
   WEA Thierfeld    Nein  
   WEA Thierfeld II    Nein  
   WEA Breitenbrunn-Erz    Nein  
Element 25 Geotop Scheibenberg 
Verlängerter Historischer Sichtachsenkorridor des Bestandteils Geotop Scheibenberg (DE-AN-10) 
   WEA Jöhstadt   VREG 05 Jöhstadt  Nein Nein 
   WEA Satzung    Nein  
Element 30 Historische Altstadt Schneeberg 
Verlängerter Historischer Sichtachsenkorridor 1 des Bestandteils Historische Altstadt Schneeberg (DE-SN-06) 
   WEA Lenkersdorf   VREG 38 Lößnitz Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Gablenz   VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
Nein Ja KZ; PZ 
Verlängerter Historischer Sichtachsenkorridor 2 des Bestandteils Historische Altstadt Schneeberg (DE-SN-06) 
   WEA Schönau   VREG 40 GI Lohe Nein Nein 
   WEA Vielau   VREG 39 Lippoldsruhe Nein Nein 
   WEA Mülsen St. Michel   VREG 10 Dennheritz Nein Nein 
   WEA Lauterbach   VREG 06 östlich Langenhessen Nein Nein 
   WEA Dennheritz    Nein  
Verlängerter Historischer Sichtachsenkorridor 3 des Bestandteils Historische Altstadt Schneeberg (DE-SN-06) 
 keine keine Keine   keine - - 
Element 38 Sachzeugen des Uranbergbaus  
Verlängerter Historischer Sichtachsenkorridor des Bestandteils Bergarbeiter Krankenhaus Erlabrunn (DE-UM-04) 
   WEA Vogelsgrün-
Schnarrtanne 
  VREG 41 westlich Hauptmannsgrün Nein nein 
   WEA Lengefeld    Nein  
Element 39 Sachzeugen des Steinkohlebergbaus 
Verlängerter Historischer Sichtachsenkorridor des Bestandteils Karl-Liebknecht Schacht (DE-CM-01) 
 keine keine keine   keine - - 
Verlängerter Historischer Sichtachsenkorridor des Bestandteils Halde des Deutschlandschachtes (DE-CM-04) 
   Mülsen St. Michel   VREG 39 Lippoldsruhe Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Lauterbach   VREG 06 östlich Langenhessen Nein Nein 
         




Bestandteile der MKE mit Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor (VHSK) – alle in Frage kommenden Sichtbeziehungen außerhalb des VHSK 
Elemente der 
MKE 
Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km)  Mittel (3-10km) Fern(10-30km) WEA bestehend 
VREG  
Elemente der MKE mit ihren entsprechenden Bestandteilen die einen Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor besitzen 
Element 1 entfällt - - - - - - - 
Element 2 entfällt  - - - - - - - 
Element 3 entfällt - - - - - - - 
Element 4 Bergbaulandschaft Brand-Erbisdorf  
Außerhalb des Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor 1 des Bestandteils Bergbaulandschaft Goldbachtal (DE-FG-02)  
  WEA 
Weigmannsdorf 
  VREG 47 Memmendorf VREG 47 Memmendorf Ja KZ; PZ Ja KZ; 
PZ 
  WEA Berthelsdorf-
FG 
  VREG 50 Kleinschirma  Ja KZ; PZ Nein 
  WEA Langenrinne   VREG 23 
Bobritzsch/Schmohlhöhe 
 Nein Nein 
   WEA Rothenfurth  VREG 21 Freiberg/Langenrinne  Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA 
Großvoigtsberg 
 VREG 22 
Weißenborn/Lichtenberg 
 Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Seifersdorf   VREG 43 Hainichen/Eulendorf Nein Nein 
   WEA Bockendorf   VREG 48 
Irbersdorf/Sachsenburg/Seifersbach 
Nein Nein 
  WEA Hilbersdorf-
FG 
   VREG 20 Altmittweida/Röllingshain Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Voigtsdorf   VREG 25 Rossau/Kriebstein Nein Nein 
   WEA Clausnitz   VREG 31 Tiefenbach/Saubusch Nein Nein 
   WEA Dittmannsdorf   VREG 30 Littdorf Nein Nein 
   WEA Neukirchen   VREG 29 Kaiserburg Nein Nein 
   WEA Berbersdorf   VREG 26 Großschirma/Halsbrücke Nein Nein 
   WEA Etzdorf   VREG 32 Reinsberg/Dittmannsdorf Nein Nein 
   WEA Wettersdorf   VREG 17 Rechenberg/Geleitstraße Nein Nein 
   WEA Littdorf   VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Bormitz    Nein  
   WEA Zschackwitz    Nein  
   WEA Eulendorf    Nein  
   WEA Gebersbach    Nein  
   WEA Ehrenberg    Nein  
   WEA Erlebach    Nein  
   WEA Niederrossau    Nein  
   WEA Höckendorf    Nein  
   WEA Seifersbach    Nein  
   WEA Frankenberg    Nein  
   WEA Lichtenwalde    Nein  
   WEA Mühlbach    Nein  
   WEA Marbach    Nein  
Außerhalb des Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor 2 des Bestandteils Bergbaulandschaft Goldbachtal (DE-FG-02) 
  WEA 
Weigmannsdorf 
  VREG 22 
Weißenborn/Lichtenberg 






Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km)  Mittel (3-10km) Fern(10-30km) WEA bestehend 
VREG  
  WEA 
Großhartmannsdorf 
  VREG 45 Langenau  Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Voigtsdorf  VREG 47 Memmendorf  Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Dörnthal   VREG 17 Rechenberg/Geleitstraße Nein Nein 
   WEA Niedersaida   VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz Nein Nein 
   WEA 
Großwaltersdorf 
  VREG 44 
Heidersdorf/Sayda/Dittmannsdorf 
Nein Nein 
   WEA Leubsdorf   VREG 54 Forchheim/Görsdorf Nein Nein 
   WEA Bockendorf   VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Ja KZ; PZ Ja KZ; 
PZ 
   WEA Eulendorf   VREG 12 Wolkenstein/Hilmersdorf Ja KZ; PZ Nein 
  WEA Berthelsdorf 
FG 
   VREG 52 Euba Ja KZ; PZ Nein 
   WEA Clausnitz   VREG 43 Hainichen/Eulendorf Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Ullersdorf   VREG 48 
Irbersdorf/Sachsenburg/Seifersbach 
Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Dittmannsdorf   VREG 20 Altmittweida/Röllingshain Nein Nein 
   WEA Hallbach   VREG 25 Rossau/Kriebstein Nein Nein 
   WEA Ansprung    Nein  
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein 
   Nein  
   WEA 
Großrückerswalde-
Erz 
   Nein  
   WEA Lauta    Nein  
   WEA Hilmersdorf    Nein  
   WEA Börnichen    Nein  
   WEA Gornau-Erz    Nein  
   WEA Lichtenwalde    Nein  
   WEA Mühlbach    Nein  
   WEA Frankenberg    Nein  
   WEA Seifersbach    Nein  
   WEA Niederrossau    Nein  
   WEA Höckendorf    Nein  
   WEA Erlebach    Nein  
   WEA Ehrenberg    Nein  
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein II 
   Nein  
Außerhalb des Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor des Bestandteils Brand Erbisdorf Elitewerke (DE-FG-03) 
  WEA Langenrinne   VREG 45 Langenau  Nein Ja PZ 
   WEA 
Großwaltersdorf 
 VREG 50 Kleinschirma  Nein Ja PZ 
   WEA Leubsdorf  VREG 23 
Bobritzsch/Schmohlhöhe 
 Nein Nein 
   WEA Bockendorf  VREG 21 Freiberg/Langenrinne  Ja PZ Ja PZ 





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km)  Mittel (3-10km) Fern(10-30km) WEA bestehend 
VREG  
   WEA 
Großvoigtsberg 
  VREG 12 Wolkenstein/Hilmersdorf Nein  Nein 
   WEA Rothenfurth   VREG 15 Leubsdorf Nein Nein 
  WEA Hilbersdorf-
FG 
   VREG 52 Euba Nein Ja PZ 
   WEA Lauta   VREG 47 Memmendorf Nein Ja PZ 
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein 
  VREG 43 Hainichen//Eulendorf Nein Ja PZ 
   WEA Hilmersdorf   VREG 48 
Irbersdorf/Sachsenburg/Seifersbach 
Nein Ja PZ 
   WEA 
Großrückerswalde-
Erz 
  VREG 20 Altmittweida/Röllingshain Nein Ja PZ 
   WEA Gornau-Erz   VREG 25 Rossau/Kriebstein Nein Ja PZ 
   WEA Börnichen   VREG 30 Littdorf  Nein Ja PZ 
   WEA Lichtenwalde   VREG 31 Tiefenbach/Saubusch Nein Ja PZ 
   WEA Mühlbach   VREG 26 Großschirma/Halsbrücke Nein Ja PZ 
   WEA Eulendorf   VREG 32 Reinsberg/Dittmannsdorf Ja PZ Nein 
   WEA Seifersbach    Ja PZ  
   WEA Niederrossau    Ja PZ  
   WEA Höckendorf    Ja PZ   
   WEA Erlebach    Ja PZ  
   WEA Ehrenberg    Ja PZ  
   WEA Berbersdorf    Nein  
   WEA Etzdorf    Nein  
   WEA Littdorf    Nein  
   WEA Wettersdorf    Nein  
   WEA Dittmannsdorf    Nein  
   WEA Neukirchen    Nein  
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein II 
   Nein  
   WEA Marbach    Nein  
Element 5 Historische Altstadt von Freiberg 
Außerhalb des Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor 1 des Bestandteils Historische Altstadt Freiberg (DE-FG-04) 
  WEA Langenrinne   VREG 50 Kleinschirma  Ja KZ; PZ Ja KZ; 
PZ 
  WEA 
Weigmannsdorf 
  VREG 26 
Großschirma/Halsbrücke 
 Ja KZ; PZ Ja KZ; 
PZ 
  WEA Berthelsdorf 
FG 
  VREG 32 
Reinsberg/Dittmannsdorf 
VREG 32 Reinsberg/Dittmannsdorf Ja KZ; PZ Ja KZ; 
PZ 
   WEA 
Großhartmannsdorf 
 VREG 23 
Bobritzsch/Schmohlhöhe 
 Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Bockendorf  VREG 21 Freiberg/Langenrinne  Ja KZ; PZ Ja KZ; 
PZ 
  WEA Seifersdorf   VREG 22 
Weißenborn/Lichtenberg 
 Ja KZ; PZ Ja KZ; 
PZ 
  WEA 
Großvoigtsberg 
   VREG 47 Memmendorf Ja KZ; PZ Nein 





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km)  Mittel (3-10km) Fern(10-30km) WEA bestehend 
VREG  
  WEA Neukirchen    VREG 43 Hainichen Ja  Nein 
   WEA Dittmannsdorf   VREG 48 
Irbersdorf/Sachsenburg/Seifersbach 
Ja Nein 
  WEA Hilbersdorf-
FG 
   VREG 20 Altmittweida/Röllingshain Ja KZ; PZ Nein 
   WEA Marbach   VREG 25 Rossau/Kriebstein Nein Nein 
   WEA Clausnitz   VREG 31 Tiefenbach/Saubusch Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Voigtsdorf   VREG 30 Littdorf Ja KZ; PZ Nein 
   WEA Dörnthal   VREG 29 Kaiserburg Ja KZ; PZ Nein 
   WEA Ullersdorf   VREG 36 Mochau Ja Nein 
   WEA 
Dittmannsdorf-FG 
  VREG 17 Rechenberg/Geleitstraße Ja Nein 
   WEA Hallbach   VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Gornau-Erz   VREG 44 
Heidersdorf/Sayda/Dittmannsdorf 
Nein Nein 
   WEA Lichtenwalde    Nein  
   WEA Mühlbach    Nein  
   WEA Eulendorf    Ja  
   WEA Frankenberg    Nein  
   WEA Seifersbach    Ja  
   WEA Niederrossau    Ja  
   WEA Höckendorf    Ja KZ  
   WEA Erlebach    Ja KZ  
   WEA Ehrenberg    Ja  
   WEA Berbersdorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Etzdorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Littdorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Gebersbach    Ja  
   WEA Wettersdorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Bormitz    Ja KZ; PZ  
   WEA Zschackwitz    Nein  
Außerhalb des Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor 2 des Bestandteils Historische Altstadt Freiberg (DE-FG-04) 
  WEA Langenrinne   VREG 26 
Großschirma/Halsbrücke 
 Ja KZ; PZ Ja KZ; 
PZ 
  WEA Berthelsdorf 
FG 
  VREG 23 
Bobritzsch/Schmohlhöhe 
 Ja KZ; PZ Ja KZ; 
PZ 
  WEA 
Weigmannsdorf 
  VREG 21 Freiberg/Langenrinne  Ja KZ; PZ Ja KZ; 
PZ 
   WEA 
Großhartmannsdorf 
 VREG 22 
Weißenborn/Lichtenberg 
 Nein Ja KZ; 
PZ 
  WEA Seifersdorf    VREG 25 Rossau/Kriebstein Ja KZ; PZ Ja KZ; 
PZ 
  WEA 
Großvoigtsberg 
   VREG 31 Tiefenbach/Saubusch Ja KZ; PZ Ja KZ; 
PZ 






Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km)  Mittel (3-10km) Fern(10-30km) WEA bestehend 
VREG  
   WEA Neukirchen   VREG 29 Kaiserburg Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Dittmannsdorf   VREG 36 Mochau Ja Ja KZ; 
PZ 
  WEA Hilbersdorf-
FG 
   VREG 32 Reinsberg/Dittmannsdorf Ja KZ; PZ Ja KZ; 
PZ 
   WEA Marbach   VREG 17 Rechenberg/Geleitstraße  Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Clausnitz   VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz Ja KZ; PZ Ja KZ; 
PZ 
   WEA Voigtsdorf   VREG 44 
Heidersdorf/Sayda/Dittmannsdorf 
Ja KZ; PZ Ja KZ; 
PZ 
   WEA Dörnthal   VREG 54 Forchheim/Görsdorf Ja KZ; PZ Ja  
   WEA Dittmannsdorf 
-FG 
  VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Nein Ja  
   WEA Hallbach   VREG 45 Langenau Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Ullersdorf    Nein  
   WEA Niedersaida    Nein  
   WEA 
Großwaltersdorf 
   Nein  
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein 
   Nein  
   WEA Leubsdorf    Nein  
   WEA Börnichen    Nein  
   WEA Höckendorf    Ja KZ  
   WEA Niederrossau    Ja  
   WEA Erlebach    Ja KZ  
   WEA Ehrenberg    Ja  
   WEA Littdorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Gebersbach    Ja; KZ  
   WEA Berbersdorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Etzdorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Wettersdorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Zschackwitz    Nein  
   WEA Bormitz    Ja KZ; PZ  
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein II 
   Nein  
Element 5 Historische Altstadt Freiberg 
Entfernungspuffer des Bestandteils Porzellanwerk Kahla (DE-FG-05) 
  WEA Langenrinne  VREG 21 Freiberg/Langenrinne VREG 21 Freiberg/Langenrinne  Ja KZ, PZ Ja KZ; 
PZ 
  WEA Hilbersdorf 
FG 
  VREG 22 
Weißenborn/Lichtenberg 
 nein Ja KZ; 
PZ 
  WEA Berthelsdorf 
FG 
  VREG 45 Langenau VREG 45 Langenau Ja KZ, PZ Ja KZ; 
PZ 
  WEA 
Weigmannsdorf 






Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km)  Mittel (3-10km) Fern(10-30km) WEA bestehend 
VREG  
   WEA 
Großhartmannsdorf 
 VREG 26 Großschirma  nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Bockendorf  VREG 23 
Bobritzsch/Schmohlhöhe 
 Ja KZ, PZ Ja PZ 
  WEA Seifersdorf    VREG 17 Rechenberg/Geleitstraße Ja KZ, PZ Ja KZ; 
PZ 
  WEA 
Großvoigtsberg 
   VREG 16 Pfaffenroda/Dorf 
Chemnitz 
Ja KZ, PZ Ja KZ; 
PZ 
  WEA Rothenfurth    VREG 44 
Heidersdorf//Sayda/Dittmannsdorf 
Ja KZ, PZ Ja KZ; 
PZ 
   WEA Neukirchen   VREG 54 Forchheim/Görsdorf Nein Nein 
   WEA Dittmannsdorf   VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Nein Nein 
   WEA Clausnitz   VREG 47 Memmendorf  Ja, KZ, PZ Ja KZ; 
PZ 
   WEA Voigtsdorf   VREG 52 Euba Ja, KZ, PZ Nein 
   WEA Dörnthal   VREG 43 Hainichen/Eulendorf Ja, KZ; PZ Ja KZ; 
PZ 
   WEA Ullersdorf   VREG 20 Altmittweida/Röllingshain Nein Nein 
   WEA Dittmannsdorf 
FG 
  VREG 48 
Irbersdorf/Sachsenburg/Seifersbach 
Nein Nein 
   WEA Hallbach   VREG 25 Rossau/Kriebstein Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Niedersaida   VREG 31 Tiefenbach/Saubusch Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA 
Großwaltersdorf 
  VREG 30 Littdorf Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Lauterbach 
Niederlauterstein 
  VREG 29 Kaiserburg Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Lauterbach 
Niederlauterstein II 
  VREG 36 Mochau Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Leubsdorf   VREG 32 Reinsberg/Dittmannsdorf Nein Nein 
   WEA Gornau Erz    Nein  
   WEA Lichtenwalde    Nein  
   WEA Mühlbach    Nein  
   WEA Eulendorf    Nein  
   WEA Seifersbach    Nein  
   WEA Niederrossau    Nein  
   WEA Erlebach    Nein  
   WEA Ehrenberg    Nein  
   WEA Gebersbach    Ja KZ, PZ  
   WEA Littdorf    Ja, KZ, PZ  
   WEA Berbersdorf    Ja, KZ, PZ  
   WEA Etzdorf    Ja KZ, PZ  
   WEA Wettersdorf    Ja, KZ, PZ  
   WEA Zschackwitz    nein  
   WEA Bormitz    Ja, KZ, PZ  
   WEA Börnichen    Nein  
   WEA Höckendorf    Ja, KZ, PZ  





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km)  Mittel (3-10km) Fern(10-30km) WEA bestehend 
VREG  
Element 14 Historische Altstadt Marienberg 




   VREG 12 
Wolkenstein/Hilmersdorf 
 Ja, KZ;PZ Ja KZ; 
PZ 
  WEA Lauterbach-
Niederlauterstein II 
  VREG 54 Forchheim/Görsdorf  Ja, KZ;PZ Ja KZ; 
PZ 
  WEA Ansprung    VREG 56 Leukersdorf Ja KZ; PZ Nein 
   WEA Rübenau   VREG 52 Euba Nein Nein 
   WEA Satzung   VREG 47 Memmendorf Nein Ja 
  WEA 
Großrückerswalde-
Erz 
   VREG 45 Langenau Ja, KZ;PZ Ja 
  WEA Hilmersdorf    VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Ja, KZ;PZ Ja 
  WEA Lauta    VREG 21 Freiberg/Langenrinne Nein Ja 
   WEA Börnichen   VREG 22 Weißenborn/Lichtenberg Nein Ja 
   WEA 
Großwaltersdorf 
  VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz Ja Ja KZ; 
PZ 
   WEA Niedersaida   VREG 17 Rechenberg/Geleitstraße Ja Nein 
   WEA Dörnthal   VREG 44 
Heidersdorf/sayda/Dittmannsdorf 
Ja, KZ;PZ Ja KZ; 
PZ 
   WEA Dittmannsdorf 
-FG 
  VREG 05 Jöhstadt Nein Nein 
   WEA Hallbach    Nein  
   WEA Jöhstadt    Nein  
   WEA Stelzendorf    Nein  
   WEA Gornau-Erz    Nein  
   WEA Lichtenwalde    Nein  
   WEA Mühlbach    Nein  
   WEA Leubsdorf    Ja  
   WEA 
Großhartmannsdorf 
   Nein  
   WEA 
Weigmannsdorf 
   Ja  
   WEA Berthelsdorf-
FG 
   Ja  
   WEA Langenrinne    Ja  
   WEA Voigtsdorf    Ja, KZ;PZ  
   WEA Clausnitz    Nein  
   WEA Ullersdorf    Nein  
         
         
Element 15 Bergbaulandschaft Lauta 
Außerhalb des Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor 1 des Bestandteils Bergbaulandschaft Lauta (DE-MA-05) 
 WEA Lauta   VREG 12 
Wolkenstein/Hilmersdorf 
  Ja, KZ;PZ Ja KZ; 
PZ 
 WEA Hilmersdorf     VREG 44 
Heidersdorf/Sayda/Dittmannsdorf 






Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 







   VREG 05 Jöhstadt Ja, KZ;PZ Nein 
   WEA Hallbach   VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
Nein Nein 
  WEA Ansprung    VREG 56 Leukersdorf Ja, KZ;PZ Nein 
   WEA Rübenau   VREG 14 Chemnitz/Galgenberg Nein Nein 
  WEA 
Großrückerswalde-
Erz 
   VREG 52 Euba Nein Nein 
   WEA Satzung   VREG 47 Memmendorf Nein Nein 
   WEA Gornau-Erz   VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Nein Nein 
   WEA Börnichen   VREG 45 Langenau Nein Nein 
   WEA Leubsdorf   VREG 50 Kleinschirma Nein Nein 
   WEA 
Dittmannsdorf-FG 
   Ja KZ; PZ  
   WEA Ullersdorf    Nein  
   WEA Jöhstadt    Nein  
   WEA Bernsbach    Nein  
   WEA Lenkersdorf    Nein  
   WEA Gablenz    Nein  
   WEA Stelzendorf    Nein  
   WEA 
Niederrabenstein 
   Nein  
   WEA Borna    Nein  
   WEA Lichtenwalde    Nein  
   WEA Mühlbach    Nein  
   WEA Bockendorf    Nein  
Außerhalb des Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor 2 des Bestandteils Bergbaulandschaft Lauta (DE-MA-05) 
 WEA Hilmersdorf   VREG 12 
Wolkenstein/Hilmersdorf 







  VREG 54 Forchheim/Görsdorf  Nein Ja KZ; 
PZ 
  WEA Lauterbach-
Niederlauterstein II 
   VREG 50 Kleinschirma Nein Nein 
   WEA Niedersaida   VREG 45 Langenau Ja KZ; PZ Nein 
   WEA Hallbach   VREG 21 Freiberg/Langenrinne Ja KZ; PZ Ja PZ 
  WEA Ansprung    VREG 22 Weißenborn/Lichtenberg Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Rübenau   VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Satzung   VREG 17 Rechenberg/Geleitstraße Ja PZ Ja KZ; 
PZ 
  WEA 
Großrückerswalde-
Erz 
   VREG 44 
Heidersdorf//Sayda/Dittmannsdorf 
Nein Nein 
   WEA Langenrinne   VREG 05 Jöhstadt Ja PZ Nein 
   WEA Berthelsdorf-
FG 
  VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 






Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km)  Mittel (3-10km) Fern(10-30km) WEA bestehend 
VREG  
   WEA 
Weigmannsdorf 
   Ja PZ  
   WEA 
Großhartmannsdorf 
   Ja PZ  
   WEA 
Großwaltersdorf 
   Ja KZ: PZ  
   WEA Voigtsdorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Dörnthal    Ja KZ; PZ  
   WEA Clausnitz    Nein  
   WEA Ullersdorf    Nein  
   WEA Dittmannsdorf 
FG 
   Nein  
   WEA Jöhstadt    Nein  
   WEA Bernsbach    Nein  
   WEA Lenkersdorf    Nein  
   WEA Gablenz    Nein  
Element 17 Saigerhütte Grünthal 
Außerhalb des Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor des Bestandteils Saigerhütte Grünthal (DE-MA-07) 
  WEA 
Dittmannsdorf-FG 




 Nein Nein 
  WEA Ullersdorf   VREG 16 
Pfaffenroda/Dorfchemnitz 
VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz Nein Nein 
  WEA Hallbach    VREG 05 Jöhstadt Nein Nein 
  WEA Ansprung    VREG 12 Wolkenstein/Hilmersdorf Nein Nein 
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein 
  VREG 54 Forchheim/Görsdorf Nein Nein 
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein II 
  VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Nein Nein 
   WEA Niedersaida   VREG 45 Langenau Nein Nein 
   WEA 
Großwaltersdorf 
  VREG 47 Memmendorf Nein Nein 
  WEA Dörnthal WEA Dörnthal   VREG 50 Kleinschirma Nein Nein 
  WEA Voigtsdorf WEA Voigtsdorf   VREG 21 Freiberg/Langenrinne Nein Nein 
   WEA Clausnitz   VREG 22 Weißenborn/Lichtenberg Nein Nein 
   WEA Jöhstadt   VREG 23 Bobritzsch/Schmohlhöhe Nein Nein 
   WEA 
Großrückerswalde-
Erz 
  VREG 17 Rechenberg/Geleitstraße Nein Nein 
   WEA Lauta    Nein  
   WEA Hilmersdorf    Nein  
   WEA Gornau-Erz    Nein  
   WEA Börnichen    Nein  
   WEA Leubsdorf    Nein  
   WEA Langenrinne    Nein  
   WEA Berthelsdorf-
FG 
   Nein  
   WEA 
Weigmannsdorf 





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km)  Mittel (3-10km) Fern(10-30km) WEA bestehend 
VREG  
   WEA 
Großhartmannsdorf 
   Nein  
   WEA Hilbersdorf-
FG 
   Nein  
Element 18 Sachzeugen des Kunsthandwerks Seiffen 
Außerhalb des Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor des Bestandteils Bergkirche Seiffen (DE-MA-09) 
   WEA Rübenau  VREG 44 
Heidersdorf/Sayda/Dittmannsdorf 
 Nein Ja PZ 
   WEA Ansprung   VREG 05 Jöhstadt Nein Nein 
  WEA Hallbach    VREG 12 Wolkenstein/Hilmersdorf Nein Nein 
  WEA 
Dittmannsdorf-FG 
   VREG 54 Forchheim/Görsdorf Ja PZ Nein 
  WEA Ullersdorf    VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz Ja PZ Ja PZ 
   WEA Dörnthal   VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Ja PZ Ja 
   WEA Voigtsdorf   VREG 45 Langenau Ja PZ Nein 
   WEA Clausnitz   VREG 17 Rechenberg/Geleitstraße Nein Ja PZ 
   WEA Satzung   VREG 22 Weißenborn/Lichtenberg Nein Nein 
   WEA Jöhstadt   VREG 21 Freiberg/Langenrinne Nein Nein 
   WEA 
Großrückerswalde-
Erz 
   Nein  
   WEA Hilmersdorf    Nein  
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein 
   Nein  
   WEA Lauta    Nein  
   WEA Börnichen    Nein  
   WEA Leubsdorf    Nein  
   WEA Niedersaida    Nein  
   WEA 
Großwaltersdorf 
   Nein  
   WEA 
Großhartmannsdorf 
   Nein  
   WEA 
Weigmannsdorf 
   Nein  
   WEA Berthelsdorf-
FG 
   Nein  
   WEA Langenrinne    Nein  
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein II 
   Nein  
Außerhalb des Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor des Bestandteils Reifendrehwerk (DE-MA-08) 
   WEA Clausnitz  VREG 44 
Heidersdorf/Sayda/Dittmannsdorf 
 Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Rübenau   VREG 12 Wolkenstein/Hilmersdorf Nein Nein 
   WEA Ansprung   VREG 54 Forchheim/Görsdorf Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Hallbach   VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz Ja KZ; PZ Ja KZ; 
PZ 
  WEA 
Dittmannsdorf-FG 






Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km)  Mittel (3-10km) Fern(10-30km) WEA bestehend 
VREG  
  WEA Ullersdorf    VREG 17 Rechenberg/Geleitstraße Ja KZ; PZ Nein 
   WEA Voigtsdorf   VREG 45 Langenau Nein Nein 
   WEA Dörnthal   VREG 22 Weißenborn/Lichtenberg Ja KZ; PZ Nein 
   WEA Satzung   VREG 21 Freiberg/Langenrinne Nein Nein 
   WEA 
Großrückerswalde-
Erz 
   Nein  
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein 
   Nein  
   WEA Hilmersdorf    Nein  
   WEA Lauta    Nein  
   WEA Börnichen    Ja KZ; PZ  
   WEA Leubsdorf    Ja KZ; PZ  
   WEA 
Großwaltersdorf 
   Nein  
   WEA Niedersaida    Ja KZ; PZ  
   WEA 
Großhartmannsdorf 
   Nein  
   WEA 
Weigmannsdorf 
   Nein  
   WEA Langenrinne    Nein  
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein 
   Nein  
   WEA Berthelsdorf-
FG 
   Nein  
Element 19 Bergbaulandschaft Ehrenfriedersdorf 
Außerhalb des Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor 1 des Bestandteils Bergbaulandschaft Ehrenfriedersdorf (DE-MA-10) 
   WEA Gornau-Erz   VREG 05 Jöhstadt Nein Nein 
   WEA Hilmersdorf   VREG 38 Lößnitz Nein Nein 
   WEA Lauta   VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
Nein Nein 
   WEA 
Großrückerswalde-
Erz 
  VREG 08 Thierfeld Nein Nein 
   WEA Bernsbach   VREG 40 GI Lohe Nein Nein 
   WEA Lenkersdorf   VREG 39 Lippoldsruhe Nein Nein 
   WEA Gablenz   VREG 07 Bernsdorf/Gersdorf Nein Nein 
   WEA Jöhstadt   VREG 11 St. Egidien/Callenberg Nein Nein 
   WEA Vielau   VREG 56 Leukersdorf Nein Nein 
   WEA Schönau   VREG 14 Chemnitz/Galgenberg Nein Nein 
   WEA Thierfeld   VREG 52 Euba Nein Nein 
   WEA Gersdorf   VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Nein Nein 
   WEA Erlbach-
Kirchberg 
  VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz Nein Ja PZ 
   WEA Lobsdorf   VREG 54 Forchheim/Görsdorf Nein Ja PZ 
   WEA Kuhschnappel   VREG 44 
Heidersdorf/Sayda/Dittmannsdorf 
Nein Nein 
   WEA Bräunsdorf   VREG Wolkenstein/Hilmersdorf Nein Ja PZ 





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km)  Mittel (3-10km) Fern(10-30km) WEA bestehend 
VREG  
   WEA 
Niederrabenstein 
   Nein  
   WEA Borna    Nein  
   WEA Wittgensdorf    Nein  
   WEA Lichtenwalde    Nein  
   WEA Mühlbach    Nein  
   WEA Börnichen    Nein  
   WEA Leubsdorf    Nein  
   WEA 
Großwaltersdorf 
   Nein  
   WEA Niedersaida    Nein  
   WEA Dörnthal    Ja PZ  
   WEA Hallbach    Nein  
   WEA Ansprung    Nein  
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein 
   Nein  
   WEA Rübenau    Nein  
   WEA Lauterbach-
Niederlautenstein II 
   Nein  
   WEA Thierfeld II    Nein  
   WEA Breitenbrunn-
Erz 
   Nein  
Außerhalb des Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor 2 des Bestandteils Bergbaulandschaft Ehrenfriedersdorf (DE-MA-10) 





   WEA Lauta   VREG 05 Jöhstadt Nein Ja 
   WEA 
Großrückerswalde-
Erz 
  VREG 38 Lößnitz Nein Nein 
   WEA Bernsbach   VREG 08 Thierfeld Nein Nein 
   WEA Lenkersdorf   VREG 40 GI Lohe Nein Nein 
   WEA Gablenz   VREG 39 Lippoldsruhe Nein Nein 
   WEA Hilmersdorf   VREG 07 Bernsdorf/Gersdorf Nein Nein 
   WEA Rübenau   VREG 56 Leukersdorf Nein Nein 
   WEA Satzung   VREG 11 St. Egidien/Callenberg Nein Nein 
   WEA Jöhstadt   VREG 14 Chemnitz/Galgenberg Nein Nein 
   WEA Schönau   VREG 52 Euba Nein Nein 
   WEA Vielau   VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Thierfeld   VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz Nein Ja PZ 
   WEA Gersdorf   VREG 54 Forchheim/Görsdorf Nein Nein 
   WEA Erlbach-
Kirchberg 
  VREG 12 Wolkenstein Nein Ja PZ 
   WEA Lobsdorf    Nein  
   WEA Kuhschnappel    Nein  
   WEA Bräunsdorf    Nein  
   WEA Stelzendorf    Nein  
   WEA 
Niederrabenstein 





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km)  Mittel (3-10km) Fern(10-30km) WEA bestehend 
VREG  
   WEA Borna    Nein  
   WEA Wittgensdorf    Nein  
   WEA Lichtenwalde    Nein  
   WEA Mühlbach    Nein  
   WEA Börnichen    Ja KZ; PZ  
   WEA Leubsdorf    Ja KZ; PZ  
   WEA 
Großwaltersdorf 
   Nein  
   WEA Niedersaida    Nein  
   WEA Hallbach    Nein  
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein II 
   Nein  
   WEA Thierfeld II    Nein  
   WEA Breitenbrunn-
Erz 
   Nein  
   WEA Dörnthal    Ja PZ  
Element 21 Historische Altstadt Annaberg 
Außerhalb des Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor 1 des Bestandteils Historische Altstadt Annaberg (DE-AN-01) 
   WEA Hilmersdorf  VREG 05 Jöhstadt VREG 05 Jöhstadt Ja KZ; PZ Ja KZ; 
PZ 
  WEA Jöhstadt WEA Jöhstadt   VREG 38 Lößnitz Ja Nein 
   WEA Bernsbach   VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
Nein Nein 
   WEA 
Großrückerswalde-
Erz 
  VREG 08 Thierfeld Ja  Nein 
   WEA Satzung   VREG 07 Bernsdorf/Gersdorf Nein Nein 
   WEA Lenkersdorf   VREG 56 Leukersdorf Nein Nein 
   WEA Gablenz   VREG Euba Nein Nein 
   WEA Thierfeld   VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Nein Nein 
   WEA Gersdorf   VREG 54 Forchheim/Görsdorf Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Erlbach-
Kirchberg 
  VREG 12 Wolkenstein/Hilmersdorf Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Stelzendorf    Nein  
   WEA Gornau-Erz    Nein  
   WEA Börnichen    Ja  
   WEA Leubsdorf    Nein  
   WEA Lauta    Nein  
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein 
   Ja   
   WEA Hallbach    Nein  
   WEA Niedersaida    Nein  
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein II 
   Nein  
   WEA Thierfeld II    Nein  
   WEA Breitenbrunn-
Erz 
   Nein  





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km)  Mittel (3-10km) Fern(10-30km) WEA bestehend 
VREG  
   WEA Hilmersdorf  VREG 05 Jöhstadt  Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA 
Großrückerswalde-
Erz 
  VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
Nein Nein 
   WEA Satzung   VREG 38 Lößnitz Nein Nein 
  WEA Jöhstadt    VREG 08 Thierfeld Nein Nein 
   WEA Bernsbach   VREG 56 Leukersdorf Nein Nein 
   WEA Lauta   VREG 12 Wolkenstein/Hilmersdorf Nein Nein 
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein 
  VREG 54 Forchheim/Görsdorf Nein Nein 
   WEA Niedersaida   VREG 44 
Heidersdorf/Sayda/Dittmannsdorf 
Nein Nein 
   WEA Hallbach    Nein  
   WEA Ansprung    Nein  
   WEA Rübenau    Nein  
   WEA Lenkersdorf    Nein  
   WEA Gablenz    Nein  
   WEA Thierfeld    Nein  
   WEA Erlbach-
Kirchberg 
   Nein  
   WEA Stelzendorf    Nein  
   WEA Gornau-Erz    Nein  
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein II 
   Nein  
   WEA Thierfeld II    Nein  
   WEA Breitenbrunn-
Erz 
   Nein  
Element 22 Montanlandschaft Frohnau 
Außerhalb des Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor des Bestandteils Bergbaulandschaft Frohnau (DE-AN-04) 
   WEA Bernsbach   VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
Nein Nein 
   WEA Lenkersdorf   VREG 38 Lößnitz Nein Nein 
   WEA Hilmersdorf   VREG 08 Thierfeld Nein Nein 
   WEA Lauta   VREG 40 GI Lohe Nein Nein 
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein 
  VREG 07 Bernsdorf/Gersdorf Nein Nein 
   WEA 
Großrückerswalde-
Erz 
  VREG 56 Leukersdorf Nein Nein 
   WEA Schönau   VREG 14Chemnitz/Galgenberg Nein Nein 
   WEA Gersdorf   VREG 52 Euba Nein Nein 
   WEA Erlbach-
Kirchberg 
  VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Nein Nein 
   WEA Thierfeld   VREG 54 Forchheim/Görsdorf Nein Nein 
   WEA Gablenz   VREG 12 Wolkenstein/Hilmersdorf Nein Nein 
   WEA Stelzendorf   VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz Nein Nein 
   WEA 
Niederrabenstein 







Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km)  Mittel (3-10km) Fern(10-30km) WEA bestehend 
VREG  
   WEA Borna    Nein  
   WEA Lichtenwalde    Nein  
   WEA Gornau-Erz    Nein  
   WEA Börnichen    Nein  
   WEA Leubsdorf    Nein  
   WEA 
Großwaltersdorf 
   Nein  
   WEA Niedersaida    Nein  
   WEA Dörnthal    Nein  
   WEA Hallbach    Nein  
   WEA 
Dittmannsdorf-FG 
   Nein  
   WEA Ansprung    Nein  
   WEA Rübenau    Nein  
   WEA Satzung    Ja  
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein II 
   Nein  
   WEA Thierfeld II    Nein  
   WEA Breitenbrunn-
Erz 
   Nein  
Element 23 Bergbaulandschaft Buchholz 
Außerhalb des Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor des Bestandteils Bergbaulandschaft Buchholz (DE-AN-05) 
  WEA Jöhstadt   VREG 05 Jöhstadt  Nein Nein 
   WEA Hilmersdorf   VREG 56 Leukersdorf Nein Nein 
   WEA 
Großrückerswalde-
Erz 
  VREG 12 Wolkenstein/Hilmersdorf Nein Nein 
   WEA Satzung   VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Nein Nein 
   WEA Stelzendorf   VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz Nein Nein 
   WEA Gornau-Erz   VREG 54 Forchheim/Görsdorf Nein Nein 
   WEA Börnichen   VREG 44 
Heidersdorf/Sayda/Dittmannsdorf 
Nein Nein 
   WEA Leubsdorf    Nein  
   WEA Niedersaida    Nein  
   WEA Lauta    Nein  
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein 
   Nein  
   WEA Ansprung    Nein  
   WEA Hallbach    Nein  
   WEA 
Dittmannsdorf-FG 
   Nein  
   WEA Rübenau    Nein  
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein II 
   Nein  
   WEA Breitenbrunn-
Erz 
   Nein  
Element 24 Bergbaulandschaft Pöhlberg 





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km)  Mittel (3-10km) Fern(10-30km) WEA bestehend 
VREG  
   WEA Hilmersdorf  VREG 05 Jöhstadt  Nein Nein 
   WEA Lauta   VREG 56 Leukersdorf Nein Nein 
  WEA 
Großrückerswalde-
Erz 
   VREG 52 Euba Nein Nein 
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein 
  VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Nein Nein 
   WEA Satzung   VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz Nein Nein 
  WEA Jöhstadt    VREG 54 Forchheim/Görsdorf Nein Nein 
   WEA Stelzendorf   VREG 44 
Heidersdorf/Sayda/Dittmannsdorf 
Nein Nein 
   WEA Gornau-Erz   VREG 12 Wolkenstein/Hilmersdorf Nein Nein 
   WEA Börnichen    Nein  
   WEA Leubsdorf    Nein  
   WEA 
Großwaltersdorf 
   Nein  
   WEA Niedersaida    Nein  
   WEA Dörnthal    Nein  
   WEA Voigtsdorf    Nein  
   WEA Hallbach    Nein  
   WEA Ullersdorf    Nein  
   WEA 
Dittmannsdorf-FG 
   Nein  
   WEA Rübenau    Nein  
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein II 
   Nein  
   WEA Ansprung    Nein  
Element 25 Geotop Scheibenberg 
Außerhalb des Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor des Bestandteils Geotop Scheibenberg (DE-AN-10) 
   WEA Bernsbach   VREG 38 Lößnitz Ja KZ; PZ Ja KZ; 
PZ 
   WEA Lenkersdorf   VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
Nein Ja KZ; 
PZ 
  WEA Breitenbrunn-
Erz 
   VREG 08 Thierfeld Nein Nein 
   WEA Vielau   VREG 40 GI Lohe Nein Nein 
   WEA Schönau   VREG 07 Bernsdorf/Gersdorf Nein Nein 
   WEA Thierfeld   VREG 56 Leukersdorf Nein Nein 
   WEA Gablenz   VREG 12 Wolkenstein/Hilmersdorf Nein Nein 
   WEA Gersdorf    Nein  
   WEA Erlbach-
Kirchberg 
   Nein  
   WEA Stelzendorf    Nein  
   WEA Gornau-Erz    Ja KZ; PZ  
   WEA Börnichen    Nein  
   WEA Hilmersdorf    Nein  
   WEA Lauta    Nein  
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein 





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km)  Mittel (3-10km) Fern(10-30km) WEA bestehend 
VREG  
   WEA Ansprung    Nein  
   WEA 
Großrückerswalde-
Erz 
   Nein  
   WEA Rübenau    Nein  
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein II 
   Nein  
   WEA Thierfeld II    Nein  
Element 30 Historische Altstadt Schneeberg 
Außerhalb des Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor 1 des Bestandteils Historische Altstadt Schneeberg (DE-SN-06) 
   WEA Bernsbach   VREG 02 Pfaffengrün Nein Nein 
   WEA Vogelsgrün-
Schnarrtanne 
  VREG 04 östlich Hauptmannsgrün Nein Nein 
   WEA Vielau   VREG 41 westlich Hauptmannsgrün Nein Nein 
   WEA Schönau   VREG 03 Beiersdorf Nein Nein 
   WEA Thierfeld   VREG 40 GI Lohe Ja Nein 
   WEA Thierfeld II   VREG 39 Lippoldsruhe Ja KZ; PZ Nein 
   WEA Breitenbrunn-
Erz 
  VREG 06 östlich Langenhessen Nein Nein 
   WEA Zobes   VREG 10 Dennheritz Nein Nein 
   WEA Pfaffengrün   VREG 11 St. Egidien/Callenberg Nein Ja 
   WEA Lengefeld   VREG 07 Bernsdorf/Gersdorf Nein Ja 
   WEA 
Unterheinsdorf 
  VREG 56 Leukersdorf Nein Ja KZ 
   WEA Beiersdorf   VREG 08 Thierfeld Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Stenn    Nein  
   WEA Lauterbach    Nein  
   WEA Mülsen St. 
Michel 
   Nein  
   WEA Dennheritz    Nein  
   WEA Lobsdorf    Nein  
   WEA Kuhschnappel    Nein  
   WEA Gersdorf    Nein  
   WEA Erlbach-
Kirchberg 
   Ja  
Außerhalb des Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor 2 des Bestandteils Historische Altstadt Schneeberg (DE-SN-06) 
   WEA Thierfeld  VREG 38 Lößnitz  Ja Nein 
   WEA Gablenz   VREG 11 St. Egidien/Callenberg Nein Nein 
   WEA Lenkersdorf   VREG 07 Bernsdorf/Gersdorf Nein Nein 
  WEA Bernsbach    VREG 08 Thierfeld Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Thierfeld II   VREG 56 Leukersdorf Ja KZ; PZ Nein 
  WEA Breitenbrunn-
Erz 
   VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
Nein Nein 
   WEA Vogelsgrün-
Schnarrtanne 
  VREG 04 östlich Hauptmannsgrün Nein Nein 
   WEA Zobes   VREG 41 westlich Hauptmannsgrün Nein Nein 





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km)  Mittel (3-10km) Fern(10-30km) WEA bestehend 
VREG  
   WEA Pfaffengrün    Nein  
   WEA 
Unterheinsdorf 
   Nein  
   WEA Beiersdorf    Nein  
   WEA Stenn    Nein  
   WEA Lobsdorf    Nein  
   WEA Kuhschnappel    Nein  
   WEA Gersdorf    Nein  
   WEA Bräunsdorf    Nein  
   WEA Erlbach-
Kirchberg 
   Nein  
   WEA Stelzendorf    Nein  
Außerhalb des Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor 3 des Bestandteils Historische Altstadt Schneeberg (DE-SN-06) 
  WEA Vielau   VREG 40 GI Lohe  Nein nein 
  WEA Schönau   VREG 38 Lößnitz  Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Thierfeld   VREG 04 östlich Hauptmannsgrün Nein Nein 
   WEA Gablenz   VREG 41 westlich Hauptmannsgrün Nein Nein 
   WEA Lenkersdorf   VREG 02 Pfaffengrün Ja KZ; PZ Nein 
   WEA Bernsbach   VREG 03 Beiersdorf Ja Nein 
   Thierfeld II   VREG 06 östlich Langenhessen Nein Nein 
   WEA Vogelsgrün-
Schnarrtanne 
  VREG 39 Lippoldsruhe Nein Nein 
   WEA Zobes   VREG 10 Dennheritz Nein Nein 
   WEA Pfaffengrün   VREG 11 St. Egidien/Callenberg Nein Nein 
   WEA Lengefeld   VREG 07 Bernsdorf/Gersdorf Nein Ja 
   WEA 
Unterheinsdorf 
  VREG 56 Leukersdorf Nein Nein 
   WEA Beiersdorf   VREG 08 Thierfeld Nein Nein 
   WEA Stenn   VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA 
Niederalbertsdorf 
   Nein  
   WEA Lauterbach    Nein  
   WEA Mülsen St. 
Michel 
   Nein  
   WEA Dennheritz    Nein  
   WEA Kuhschnappel    Nein  
   WEA Lobsdorf    Nein  
   WEA Bräunsdorf    Nein  
   WEA Gersdorf    Nein  
   WEA Erlbach-
Kirchberg 
   Nein  
   WEA Stelzendorf    Nein  
   WEA Breitenbrunn-
Erz 
   Nein  
   WEA Remse    Nein  
Element 38 Sachzeugen des Uranbergbaus 





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km)  Mittel (3-10km) Fern(10-30km) WEA bestehend 
VREG  
 WEA Stelzendorf    VREG 56 Leukersdorf  Ja KZ; PZ Ja KZ; 
PZ 
   WEA Gornau-Erz  VREG 14 Chemnitz/Galgenberg  Ja KZ; PZ Ja KZ; 
PZ 
  WEA Erlbach-
Kirchberg 
   VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
Ja KZ; PZ Ja PZ 
   WEA Gersdorf   VREG 38 Lößnitz Nein Nein 
   WEA Lobsdorf   VREG 08 Thierfeld Nein Nein 
   WEA Kuhschnappel   VREG 07 Bernsdorf/Gersdorf Nein Ja KZ; 
PZ 
  WEA Bräunsdorf WEA Bräunsdorf   VREG 40 GI Lohe Nein Nein 
  WEA 
Niederrabenstein 
   VREG 39 Lippoldsruhe Ja KZ; PZ Ja KZ; 
PZ 
  WEA Wittgensdorf    VREG 11 St. Egidien/Callenberg Ja KZ; PZ Ja KZ; 
PZ 
  WEA Borna    VREG 10 Dennheritz Nein Nein 
   WEA Lichtenwalde   VREG 13 Penig/Markersdorf Nein Nein 
   WEA Leubsdorf   VREG 18 Penig/Lunzenau Nein Nein 
   WEA Börnichen   VREG 19 Claußnitz/Diethensdorf Ja KZ; PZ Ja KZ; 
PZ 
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein 
  VREG 20 Altmittweida/Röllingshain Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein II 
  VREG 24 Erlau/Steinberg Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Lauta    VREG 25 Rossau/Kriebstein Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Hilmersdorf   VREG 48 
Irbersdorf/Sachsenburg/Seifersbach 
Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Bernsbach   VREG 43 Hainichen/Eulendorf Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Lenkersdorf   VREG 47 Memmendorf Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Gablenz   VREG 52 Euba Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Thierfeld   VREG 45 Langenau Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Thierfeld II   VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Schönau   VREG 12 Wolkenstein/Hilmersdorf Nein Nein 
   WEA Vielau    Nein  
   WEA Mülsen St. 
Michel 
   Nein  
   WEA Dennheritz    Nein  
   WEA Remse    Nein  
   WEA Thierbach    Nein  
   WEA 
Obergräfenhain 
   Nein  
   WEA Elsdorf    Nein  
   WEA Berthelsdorf    Nein  





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km)  Mittel (3-10km) Fern(10-30km) WEA bestehend 
VREG  
   WEA Erlau    Ja KZ; PZ  
   WEA Frankenberg    Nein  
   WEA Ehrenberg    Ja KZ; PZ  
   WEA Niederrossau    Ja KZ; PZ  
   WEA Erlebach    Ja KZ; PZ  
   WEA Höckendorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Seifersbach    Ja KZ; PZ  
   WEA Eulendorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Bockendorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Mühlbach    Ja KZ; PZ  
   WEA Hoyersdorf    Nein  
Entfernungspuffer des Bestandteils Schachtkomplex 371 (DE-UM-02) 
  WEA Gablenz  VREG 38 Lößnitz   Nein Nein 





  WEA Bernsbach   VREG 08 Thierfeld  Nein Nein 
   WEA Vielau  VREG 40 GI Lohe VREG 40 GI Lohe Ja PZ Ja KZ; 
PZ 
  WEA Schönau    VREG 02 Pfaffengrün Ja KZ; PZ Nein 
   WEA Mülsen St. 
Michel 
  VREG 04 östlich Hauptmannsgrün Ja PZ Nein 
  WEA Thierfeld     VREG 41 westlich Hauptmannsgrün Nein Nein 
  WEA Thierfeld II    VREG 03 Beiersdorf Nein Nein 
   WEA Gersdorf   VREG 06 östlich Langenhessen Nein Ja PZ 
   WEA Gornau-Erz   VREG 39 Lippoldsruhe Nein Ja PZ 
   WEA Breitenbrunn-
Erz 
  VREG 10 Dennheritz Nein nein 
   WEA Vogelsgrün-
Schnarrtanne 
  VREG 11 St. Egidien/Callenberg Nein Nein 
   WEA Lengefeld   VREG 07 Bernsdorf/Gersdorf Nein Nein 
   WEA Pfaffengrün   VREG 14 Chemnitz/Galgenberg Nein Nein 
   WEA 
Unterheinsdorf 
  VREG 56 Leukersdorf Nein Nein 
   WEA Beiersdorf    Nein  
   WEA Stenn    Nein  
   WEA Lauterbach    Nein  
   WEA Dennheritz    Nein  
   WEA Remse    Nein  
   WEA Lobsdorf    Nein  
   WEA Kuhschnappel    Nein  
   WEA Bräunsdorf    Nein  
   WEA Erlbach-
Kirchberg 
   Nein  
   WEA 
Niederrabenstein 
   Nein  
   WEA Borna    Nein  
   WEA Stelzendorf    Nein  
         





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km)  Mittel (3-10km) Fern(10-30km) WEA bestehend 
VREG  
Entfernungspuffer des Bestandteils Halde 366 (DE-UM-03) 
  WEA Lenkersdorf   VREG 38 Lößnitz  Ja KZ; PZ Ja KZ; 
PZ 
  WEA Bernsbach   VREG 08 Thierfeld  Nein Ja KZ 
   WEA Breitenbrunn-
Erz 




Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Vielau   VREG 02 Pfaffengrün Ja KZ Nein 
   WEA Schönau   VREG 04 östlich Hauptmannsgrün Ja KZ Nein 
  WEA Thierfeld    VREG 41 westlich Hauptmannsgrün Nein Nein 
  WEA Thierfeld II    VREG 03 Beiersdorf Ja KZ Nein 
  WEA Gablenz    VREG 40 GI Lohe Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Gornau-Erz   VREG 39 Lippoldsruhe Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Jöhstadt   VREG 06 östlich Langenhessen Nein Ja KZ 
   WEA Vogelsgrün-
Schnarrtanne 
  VREG 10 Dennheritz Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Lengefeld   VREG 11 St. Egidien/Callenberg Nein Nein 
   WEA 
Unterheinsdorf 
  VREG 07 Bernsdorf/Gersdorf Nein Nein 
   WEA Beiersdorf   VREG 14 Chemnitz/Galgenberg Nein Nein 
   WEA Stenn   VREG 56 Leukersdorf Nein Nein 
   WEA Lauterbach   VREG 05 Jöhstadt Ja KZ Nein 
   WEA Mülsen St. 
Michel 
   Ja KZ; PZ  
   WEA Dennheritz    Ja KZ  
   WEA Remse    Nein  
   WEA Lobsdorf    Nein  
   WEA Kuhschnappel    Nein  
   WEA Bräunsdorf    Nein  
   WEA Erlbach-
Kirchberg 
   Nein  
   WEA Gersdorf    Nein  
   WEA 
Niederrabenstein 
   Nein  
   WEA Stelzendorf    Nein  
Außerhalb des Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridors des Bestandteils Bergarbeiterkrankenhaus Erlabrunn (DE-UM-04) 
   WEA Bernsbach   VREG 06 östlich Hauptmannsgrün Nein Nein 
  WEA Breitenbrunn-
Erz 
   VREG 40 GI Lohe Nein Nein 
   WEA Vielau   VREG 08 Thierfeld Nein Nein 
   WEA Schönau   VREG 38 Lößnitz Nein Nein 
   WEA Thierfeld   VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
Nein Nein 
   WEA Gablenz   VREG 05 Jöhstadt Nein Nein 
   WEA Lenkersdorf    Nein  
   WEA Jöhstadt    Nein  
   WEA Thierfeld II    Nein  





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km)  Mittel (3-10km) Fern(10-30km) WEA bestehend 
VREG  
         
         
         
Element 39 Sachzeugen des Steinkohlebergbaus 
Außerhalb des Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor des Bestandteils Karl-Liebknecht Schacht (DE-CM-01) 
   WEA Thierfeld   VREG 08 Thierfeld  Nein Ja KZ; 
PZ 
  WEA Gablenz   VREG 38 Lößnitz  Nein Nein 
   WEA Lenkersdorf  VREG 40 GI Lohe VREG 40 GI Lohe Nein Nein 
   WEA Vielau  VREG 39 Lippoldsruhe VREG 39 Lippoldsruhe Nein Nein 
  WEA Schönau WEA Schönau  VREG 07 Bernsdorf/Gersdorf  Nein Ja KZ; 
PZ 
  WEA Mülsen St. 
Michel 
   VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
Nein Nein 
  WEA Gersdorf    VREG 04 östlich Hauptmannsgrün Ja KZ; PZ Nein 
  WEA Erlbach-
Kirchberg 
   VREG 41 westlich Hauptmannsgrün Ja KZ; PZ Nein 
   WEA Lobsdorf   VREG 03 Beiersdorf Ja PZ Nein 
   WEA Kuhschnappel   VREG 06 östlich Langenhessen Ja PZ Nein 
   WEA Bräunsdorf   VREG 09 NW Chrimmitschau Ja Nein 
   WEA Stelzendorf   VREG 10 Dennheritz Ja Nein 
   WEA Lengefeld   VREG 11 St. Egidien/Callenberg Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA 
Unterheinsdorf 
  VREG 13 Penig/Markersdorf Nein Ja PZ 
   WEA Beiersdorf   VREG 18 Penig/Lunzenau Nein Ja 
   WEA Stenn   VREG 14 Chemnitz/Galgenberg Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA 
Niederalbertsdorf 
  VREG 19 Claußnitz/Diehtensdorf Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Lauterbach   VREG 56 Leukersdorf Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Gösau   VREG 52 Euba Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Dennheritz    Nein  
   WEA Thierbach    Ja  
   WEA 
Obergräfenhain 
   Ja  
   WEA Elsdorf    Ja  
   WEA Berthelsdorf    Nein  
   WEA Diehtensdorf    Ja  
   WEA Wittgensdorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Borna    Ja  
   WEA 
Niederrabenstein 
   Ja KZ; PZ  
   WEA Lichtenwalde    Nein  
   WEA Gornau-Erz    Ja KZ; PZ  
   WEA Breitenbrunn-
Erz 





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km)  Mittel (3-10km) Fern(10-30km) WEA bestehend 
VREG  
   WEA Remse    Ja  
Entfernungspuffer des Bestandteils Krug Villa (DE-CM-02) 
  WEA Gablenz   VREG 56 Leukersdorf  Nein Ja PZ 
   WEA Lenkersdorf  VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
 Ja PZ Ja PZ 
  WEA Thierfeld   VREG 38 Lößnitz  Ja PZ Ja PZ 
  WEA Thierfeld II   VREG 08 Thierfeld  Ja PZ Ja PZ 
   WEA Schönau  VREG 07 Bernsdorf/Gersdorf  Nein Ja PZ 
   WEA Vielau   VREG 04 östlich Hauptmannsgrün Nein Nein 
   WEA Mülsen St. 
Michel 
  VREG 41 westlich Hauptmannsgrün Nein Nein 
  WEA Gersdorf    VREG 03 Beiersdorf Ja PZ Nein 
   WEA Lobsdorf   VREG 06 östlich Langenhessen Ja PZ Nein 
   WEA Kuhschnappel   VREG 10 Dennheritz Ja PZ Ja PZ 
  WEA Erlbach-
Kirchberg 
   VREG 09NW Crimmitschau Ja PZ Ja PZ 
   WEA Bräunsdorf   VREG 11 St. Egidien/Callenberg Nein Ja PZ 
   WEA Stelzendorf   VREG 13 Penig/Markersdorf Nein Ja PZ 
   WEA Gornau-Erz   VREG 18 Penig/Lunzenau Ja PZ Nein 
   WEA Börnichen   VREG 19 Claußnitz/Diethensdorf Nein Nein 
   WEA Hilmersdorf   VREG 20 Altmittweida/Röllingshain Nein Nein 
   WEA Bernsbach   VREG 14 Chemnitz/Galgenberg Nein Nein 
   WEA Breitenbrunn-
Erz 
  VRERG 52 Euba Nein Ja PZ 
   WEA Stenn   VREG 12 Wolkenstein/Hilmersdorf Nein Nein 
   WEA Beiersdorf    Nein  
   WEA Lauterbach    Nein  
   WEA Gösau    Ja PZ  
   WEA Dennheritz    Ja PZ  
   WEA Remse    nein  
   WEA Thierbach    Nein  
   WEA 
Obergräfenhain 
   Nein  
   WEA Elsdorf    Nein  
   WEA Berthelsdorf    Nein  
   WEA Diethensdorf    Nein  
   WEA Wittgensdorf    Nein  
   WEA Borna    Nein  
   WEA 
Niederrabenstein 
   Nein  
   WEA Lichtenwalde    Nein  
   WEA Mühlbach    Nein  
Entfernungspuffer des Bestandteils Grubenwehrsiedlung Willibald-Emmerich-Straße (DE-CM-03) 
  WEA Gablenz   VREG 56 Leukersdorf  Nein Ja KZ; 
PZ 
  WEA Lenkersdorf   VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
 Ja KZ; PZ Ja KZ; 
PZ 






Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km)  Mittel (3-10km) Fern(10-30km) WEA bestehend 
VREG  
  WEA Thierfeld II   VREG 08 Thierfeld  Ja KZ; PZ Ja KZ; 
PZ 
   WEA Vielau  VREG 07 Bernsdorf/Gersdorf  Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Schönau   VREG 40 GI Lohe Nein Ja PZ 
   WEA Mülsen St. 
Michel 
  VREG 04 östlich Hauptmannsgrün Nein Nein 
  WEA Gersdorf    VREG 41 westlich Hauptmannsgrün Ja KZ; PZ Nein 
   WEA Lobsdorf   VREG 03 Beiersdorf Nein Nein 
   WEA Kuhschnappel   VREG 39 Lippoldsruhe Nein Ja KZ; 
PZ 
  WEA Erlbach-
Kirchberg 
   VREG 06 östlich Langenhessen Ja KZ; PZ Nein 
   WEA Bräunsdorf   VREG 10 Dennheritz Nein Ja PZ 
   WEA Stelzendorf   VREG 09 NW Crimmitschau Nein Nein 
   WEA 
Niederrabenstein 
  VREG 11 St. Egidien/Callenberg Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Gronau-Erz   VREG 13 Penig/Markersdorf Ja KZ; PZ Nein 
   WEA Börnichen   VREG 18 Penig/Lunzenau Nein Nein 
   WEA Hilmersdorf   VREG 20 Altmittweida/Röllingshain Nein Nein 
   WEA Bernsbach   VREG 19 Claußnitz/Diethensdorf Nein Nein 
   WEA Breitenbrunn-
Erz 
  VREG 14 Chemnitz/Galgenberg Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Beiersdorf   VREG 52 Euba Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Stenn   VREG 12 Wolkenstein/Hilmersdorf Nein Nein 
   WEA Lauterbach    Nein  
   WEA Gösau    Nein  
   WEA Dennheritz    Nein  
   WEA Remse    Nein  
   WEA Thierbach    Nein  
   WEA 
Obergräfenhain 
   Nein  
   WEA Elsdorf    Nein  
   WEA Berthelsdorf    Nein  
   WEA Diethensdorf    Nein  
   WEA Wittgensdorf    Nein  
   WEA Borna    Nein  
   WEA Lichtenwalde    Nein  
   WEA Mühlbach    Nein  
Außerhalb des Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor des Bestandteils Halde des Deutschlandschachtes (DE-CM-04) 
  WEA Gersdorf   VREG 07 Bernsdorf/Görsdorf  Nein Ja KZ; 
PZ 
  WEA Erlbach-
Kirchberg 
  VREG 56 Leukersdorf  Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Lobsdorf  VREG 49 
Dorfchemnitz/Galgenberg 
 Nein Ja KZ; 
PZ 






Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km)  Mittel (3-10km) Fern(10-30km) WEA bestehend 
VREG  
   WEA Bräunsdorf  VREG 08 Thierfeld  Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA 
Niederrabenstein 
  VREG 40 GI Lohe Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Stelzendorf   VREG 04 östlich Hauptmannsgrün Nein Nein 
  WEA Gablenz    VREG 41 westlich Hauptmannsgrün Nein Nein 
   WEA Lenkersdorf   VREG 03 Beiersdorf Ja KZ; PZ Nein 
  WEA Thierfeld    VREG 06 östlich Langenhessen Ja KZ; PZ Nein 
   WEA Schönau   VREG 09 NW Crimmitschau Nein Nein 
   WEA Vielau   VREG 10 Dennheritz Nein Nein 
  WEA Thierfeld II    VREG 11. St. Egidien Ja KZ; PZ Nein 
   WEA Dennheritz   VREG 13 Penig/Markersdorf Nein Nein 
   WEA Gösau   VREG 18 Penig/Lunzenau Nein Nein 
   WEA Thierbach   VREG 19 Claußnitz/Diethensdorf Nein Nein 
   WEA 
Obergräfenhain 
  VREG 14 Chemnitz/Galgenberg Nein Nein 
   WEA Elsdorf   VREG 20 Altmittweida/Röllingshain Nein Nein 
   WEA Berthelsdorf   VREG 52 Euba Nein Nein 
   WEA Diethensdorf   VREG 12 Wolkenstein/Hilmersdorf Nein Nein 
   WEA Wittgensdorf    Nein  
   WEA Borna    Nein  
   WEA Lichtenwalde    Nein  
   WEA Mühlbach    Nein  
   WEA Gornau-Erz    Ja KZ; PZ  
   WEA Börnichen    Nein  
   WEA Hilmersdorf    Nein  
   WEA Bernsbach    Nein  
   WEA Stenn    Nein  
   WEA Beiersdorf    Nein  
   WEA Breitenbrunn-
Erz 
   Nein  
   WEA Remse    Nein  
Entfernungspuffer des Bestandteils Berufliches Schulzentrum Oelsnitz (DE-CM-05) 
 WEA Gersdorf WEA Gersdorf  VREG 07 Bernsdorf VREG 07 Bernsdorf  Ja KZ; PZ Ja KZ; 
PZ 
  WEA Gablenz   VREG 56 Leukersdorf VREG 56 Leukersdorf Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Lenkersdorf  VREG 08 Thierfeld   Ja KZ; PZ Ja KZ; 
PZ 
  WEA Thierfeld    VREG 49 
Dorfchemnitz/Diethensdorf 
Ja KZ; PZ Ja KZ; 
PZ 
  WEA Thierfeld II    VREG 38 Lößnitz Ja KZ; PZ Ja KZ; 
PZ 
   WEA Vielau   VREG 40 GI Lohe Nein Nein 
   WEA Schönau   VREG 04 östlich Hauptmannsgrün Nein Nein 
   WEA Mülsen St. 
Michel 
  VREG 41 westlich Hauptmannsgrün Nein Nein 
   WEA Lobsdorf   VREG 03 Beiersdorf Ja KZ; PZ Nein 





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km)  Mittel (3-10km) Fern(10-30km) WEA bestehend 
VREG  
  WEA Erlbach-
Kirchberg 
   VREG 06 östlich Langenhessen Ja KZ; PZ Nein 
   WEA Bräunsdorf   VREG 10 Dennheritz Ja KZ; PZ Nein 
   WEA Stelzendorf   VREG 09 NW Crimmitschau Nein Nein 
   WEA 
Niederrabenstein 
  VREG 11 St. Egidien/Callenberg Ja KZ; PZ Ja KZ; 
PZ 
   WEA Gornau-Erz   VREG 13 Penig/Markersdorf Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA Bernsbach   VREG 18 Penig/Lunzenau Nein Nein 
   WEA Breitenbrunn-
Erz 
  VREG 19 Claußnitz/Diethensdorf Nein Nein 
   WEA Beiersdorf   VREG 20 Altmittweida/Röllingshain Nein Nein 
   WEA Stenn   VREG 14 Chemnitz/Galgenberg Nein Ja KZ; 
PZ 
   WEA 
Niederalbertsdorf 
  VREG 52 Euba Nein Nein 
   WEA Lauterbach    Nein  
   WEA Gösau    Nein  
   WEA Dennheritz    Nein  
   WEA Remse    Nein  
   WEA Thierbach    Nein  
   WEA 
Obergräfenhain 
   Nein  
   WEA Elsdorf    Nein  
   WEA Berthelsdorf    Nein  
   WEA Diehtensdorf    Nein  
   WEA Wittgensdorf    Nein  
   WEA Borna    Nein  
   WEA Lichtenwalde    Nein  
   WEA Börnichen    Nein  
   WEA Mühlbach    Nein  
Entfernungspuffer des Bestandteils Kulturhaus Hans Marchwitza (DE-CM-06) 
  WEA Gablenz   VREG 08 Thierfeld  Nein Nein 
   WEA Lenkersdorf  VREG 38 Lößnitz  Nein Nein 





  WEA Thierfeld II   VREG 40 GI Lohe VREG 40 GI Lohe Nein Nein 
   WEA Vielau  VREG 07 Bernsdorf/Gersdorf  Nein Ja PZ 
   WEA Schönau   VREG 04 östlich Hauptmannsgrün Nein Nein 
   WEA Mülsen St. 
Michel 
  VREG 41 westlich Hauptmannsgrün Nein Nein 
  WEA Gersdorf    VREG 03 Beiersdorf Nein Nein 
  WEA Erlbach-
Kirchberg 
   VREG 39 Lippoldsruhe Ja PZ Nein 
   WEA Lobsdorf   VREG 06 östlich Langenhessen Nein Nein 
   WEA Kuhschnappel   VREG 09 NW Crimmitschau Nein Nein 
   WEA Bräunsdorf   VREG 10 Dennheritz Nein Nein 
   WEA Stelzendorf   VREG 11 St. Egidien/Callenberg Nein Nein 





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km)  Mittel (3-10km) Fern(10-30km) WEA bestehend 
VREG  
   WEA Bernsbach   VREG 18 Penig/Lunzenau Nein Nein 
   WEA Breitenbrunn-
Erz 
  VREG 19 Claußnitz/Diethensdorf Nein Nein 
   WEA Lengefeld   VREG 20 Altmittweida/Röllingshain Nein Nein 
   WEA Beiersdorf   VREG 14 Chemnitz/Galgenberg Nein Ja PZ 
   WEA Stenn   VREG 56 Leukersdorf Nein Ja PZ 
   WEA Lauterbach   VREG 52 Euba Nein Nein 
   WEA 
Niederalbertsdorf 
   Nein  
   WEA Gösau    Nein  
   WEA Dennheritz    Nein  
   WEA Remse    Nein  
   WEA Thierbach    Nein  
   WEA 
Obergräfenhain 
   Nein  
   WEA Elsdorf    Nein  
   WEA Berthelsdorf    Nein  
   WEA Diehtensdorf    Nein  
   WEA Wittgensdorf    Nein  
   WEA Borna    Nein  
   WEA 
Niederrabenstein 
   Ja PZ  




Bestandteile der MKE ohne Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor (VHSK) – alle in Frage kommenden Sichtbeziehungen innerhalb der maximalen 
Sichtweite für WEA im Untersuchungsraum  
Elemente der 
MKE 
Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend 
VREG 
Elemente der MKE mit ihren entsprechenden Bestandteilen die keinen Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor besitzen 
Element 1 entfällt - - - - - - - 
Element 2 entfällt  - -      
Element 3 entfällt - -      
Element 6 Bergbaulandschaft Himmelfahrt Fundgrube 
Entfernungspuffer des Bestandteils Abraham Schacht (DE-FG-06) 
  WEA Hilbersdorf FG   VREG 23 
Bobritzsch/Schmohlhöhe 
 Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Langenrinne   VREG 21 
Freiberg/Langenrinne 
 Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Berthelsdorf 
FG 
  VREG 22 
Weißenborn/Lichtenberg 
 Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA 
Weigmannsdorf 
  VREG 50 Kleinschirma  Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA 
Großhartmannsdorf 
 VREG 26 
Großschirma/Halsbrücke 
 Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Bockendorf   VREG 17 Rechenberg/Geleitstraße Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Seifersdorf    VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA 
Großvoigtsberg 
   VREG 44 
Heidersdorf/Sayda/Dittmannsdorf 
Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Rothenfurth    VREG 54 Forchheim/Görsdorf Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Neukirchen   VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Dittmannsdorf   VREG 45 Langenau Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Clausnitz   VREG 47 Memmendorf Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Voigtsdorf   VREG 52 Euba Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Dörnthal   VREG 43 Hainichen Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Ullersdorf   VREG 48 
Irbersdorf/Sachsenburg/Seifersbach 
Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Dittmannsdorf 
FG 
  VREG 20 Altmittweida/Röllingshain Ja KZ Ja KZ; PZ 
   WEA Hallbach   VREG 25 Rossau/Kriebstein Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Niedersaida   VREG 31 Tiefenbach/Saubusch Nein Ja KZ; PZ 
   WEA 
Großwaltersdorf 
  VREG 30 Littdorf Ja KZ Ja KZ; PZ 
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein 
  VREG 29 Kaiserburg Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein II 
  VREG 36 Mochau Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Leubsdorf   VREG 32 Reinsberg/Dittmannsdorf Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Börnichen    Nein  
   WEA Gornau-Erz    Nein  
   WEA Lichtenwalde    Nein  
   WEA Mühlbach    Nein  
   WEA Eulendorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Seifersbach    Ja KZ; PZ  





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend 
VREG 
   WEA Erlebach    Ja KZ; PZ  
   WEA Ehrenberg    Ja KZ; PZ  
   WEA Höckendorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Berbersdorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Etzdorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Marbach    Nein  
   WEA Littdorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Gebersbach    Ja KZ; PZ  
   WEA Wettersdorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Zschackwitz    Nein  
   WEA Bormitz    Ja KZ; PZ  
Entfernungspuffer des Bestandteils Elisabeth Fundgrube (DE-FG-07) 
  WEA Hilbersdorf FG  VREG 23 
Bobritzsch/Schmohlhöhe 
  Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Langenrinne  VREG 21 Freiberg/Langenrinne   Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Berthelsdorf 
FG 
  VREG 22 
Weißenborn/Lichtenberg 
 Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA 
Weigmannsdorf 
  VREG 50 Kleinschirma  Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA 
Großhartmannsdorf 
 VREG 26 
Großschirma/Halsbrücke 
 Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Bockendorf   VREG 17 Rechenberg/Geleitstraße Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Seifersdorf    VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Marbach   VREG 44 
Heidersdorf/Sayda/Dittmannsdorf 
Nein Ja KZ; PZ 
  WEA 
Großvoigtsberg 
   VREG 54 Forchheim/Görsdorf Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Rothenfurth    VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Neukirchen   VREG 45 Langenau Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Dittmannsdorf   VREG 47 Memmendorf Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Clausnitz   VREG 52 Euba Ja KZ Ja KZ; PZ 
   WEA Voigtsdorf   VREG 43 Hainichen/Eulendorf Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Dörnthal   VREG 48 
Irbersdorf/Sachsenburg/Seifersbach 
Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Ullersdorf   VREG 20 Altmittweida/Röllingshain Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Dittmannsdorf 
FG 
  VREG 25 Rossau/Kriebstein Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Hallbach   VREG 31 Tiefenbach/Saubusch Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Niedersaida   VREG 30 Littdorf Nein Ja KZ; PZ 
   WEA 
Großwaltersdorf 
  VREG 29 Kaiserburg Ja KZ Ja KZ; PZ 
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein 
  VREG 36 Mochau Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein II 
  VREG 32 Reinsberg/Dittmannsdorf Nein Ja KZ; PZ 
   WEA 
Großwaltersdorf 
   Ja KZ  
   WEA Leubsdorf    Nein  
   WEA Börnichen    Nein  





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend 
VREG 
   WEA Lichtenwalde    Nein  
   WEA Mühlbach    Nein  
   WEA Eulendorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Seifersbach    Ja KZ; PZ  
   WEA Niederrossau    Ja KZ; PZ  
   WEA Erlebach    Ja KZ; PZ  
   WEA Höckendorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Ehrenberg    Ja KZ; PZ  
   WEA Berbersdorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Etzdorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Littdorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Gebersbach    Ja KZ; PZ  
   WEA Wettersdorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Zschackwitz    Nein  
   WEA Bormitz    Ja KZ; PZ  
Entfernungspuffer des Bestandteils Grabmal Herders Ruhe (DE-FG-08) 
  WEA Hilbersdorf FG   VREG 23 
Bobritzsch/Schmohlhöhe 
 Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Langenrinne   VREG 21 
Freiberg/Langenrinne 
 Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Berthelsdorf 
FG 
  VREG 22 
Weißenborn/Lichtenberg 
 Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA 
Weigmannsdorf 
  VREG 50 Kleinschirma  Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA 
Großhartmannsdorf 
 VREG 26 
Großschirma/Halsbrücke 
 Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Bockendorf  VREG 32 
Reinsberg/Dittmannsdorf 
VREG 32 Reinsberg/Dittmannsdorf Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Seifersdorf    VREG 17 Rechenberg/Geleitstraße Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA 
Großvoigtsberg 
   VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Marbach   VREG 44 
Heidersdorf/Sayda/Dittmannsdorf 
Nein Ja KZ; PZ 
  WEA Rothenfurth    VREG 54 Forchheim/Görsdorf Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Neukirchen    VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Dittmannsdorf   VREG 45 Langenau Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Clausnitz   VREG 47 Memmendorf Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Voigtsdorf   VREG 52 Euba Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Dörnthal   VREG 43 Hainichen/Eulendorf Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Ullersdorf   VREG 48 
Irbersdorf/Sachsenburg/Seifersbach 
Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Dittmannsdorf 
FG 
  VREG 20 Altmittweida/Röllingshain Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Hallbach   VREG 25 Rossau/Kriebstein Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Niedersaida   VREG 31 Tiefenbach/Saubusch Nein Ja KZ; PZ 
   WEA 
Großwaltersdorf 
  VREG 30 Littdorf Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Leubsdorf   VREG 29 Kaiserburg Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Börnichen   VREG 36 Mochau Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend 
VREG 
   WEA Lichtenwalde    Nein  
   WEA Mühlbach    Nein  
   WEA Eulendorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Seifersbach    Ja KZ; PZ  
   WEA Frankenberg    Ja KZ; PZ  
   WEA Höckendorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Erlebach    Ja KZ; PZ  
   WEA Niederrossau    Ja KZ; PZ  
   WEA Ehrenberg    Ja KZ; PZ  
   WEA Gebersbach    Ja KZ; PZ  
   WEA Littdorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Etzdorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Berbersdorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Wettersdorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Bormitz    Ja KZ; PZ  
   WEA Zschackwitz    Nein  
Entfernungspuffer des Bestandteils Transportweg in das Muldental (DE-FG-09) 
 WEA Hilbersdorf 
FG 




 Ja PZ Ja PZ 
  WEA Langenrinne   VREG 21 
Freiberg/Langenrinne 
 Ja PZ Ja PZ 
  WEA Berthelsdorf 
FG 
  VREG 22 
Weißenborn/Lichtenberg 
 Ja PZ Ja PZ 
  WEA 
Weigmannsdorf 
  VREG 50 Kleinschirma  Ja PZ Nein 
   WEA 
Großhartmannsdorf 
 VREG 26 
Großschirma/Halsbrücke 
 Nein Ja PZ 
   WEA Bockendorf  VREG 32 
Reinsberg/Dittmannsdorf 
VREG 32 Reinsberg/Dittmannsdorf Nein Ja PZ 
  WEA Seifersdorf    VREG 17 Rechenberg/Geleitstraße Nein Ja PZ 
  WEA 
Großvoigtsberg 
   VREG 44 
Heidersdorf/Sayda/Dittmannsdorf 
Nein Nein 
  WEA Rothenfurth    VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz Nein Ja PZ 
   WEA Neukirchen   VREG 54 Forchheim/Görsdorf Nein Nein 
   WEA Dittmannsdorf   VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Nein Nein 
   WEA Clausnitz   VREG 45 Langenau Ja PZ Nein 
   WEA Voigtsdorf   VREG 47 Memmendorf Nein Nein 
   WEA Dörnthal   VREG 52 Euba Ja PZ Nein 
   WEA Ullersdorf   VREG 43 Hainichen/Eulendorf Nein Nein 
   WEA Dittmannsdorf 
FG 
  VREG 48 
Irbersdorf/Sachsenburg/Seifersbach 
Nein Nein 
   WEA Hallbach   VREG 20 Altmittweida/Röllingshain Nein Nein 
   WEA Niedersaida   VREG 25 Rossau/Kriebstein Nein Nein 
   WEA 
Großwaltersdorf 
  VREG 31 Tiefenbach/Saubusch Nein Nein 
   WEA Leubsdorf   VREG 30 Littdorf Nein Nein 
   WEA Börnichen   VREG 29 Kaiserburg Nein Nein 
   WEA Lichtenwalde   VREG 36 Mochau Nein Nein 
   WEA Mühlbach    Nein  





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend 
VREG 
   WEA Seifersbach    Nein  
   WEA Höckendorf    Nein  
   WEA Niederrossau    Nein  
   WEA Erlebach    Nein  
   WEA Ehrenberg    Nein  
   WEA Gebersbach    Nein  
   WEA Littdorf    Nein  
   WEA Berbersdorf    Nein  
   WEA Etzdorf    Nein  
   WEA Marbach    Nein  
   WEA Wettersdorf    Nein  
   WEA Zschackwitz    Nein  
   WEA Bormitz    Nein  
Entfernungspuffer des Bestandteils Roter Graben (DE-FG-10) 
 WEA Hilbersdorf 
FG 




 Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Langenrinne   VREG 21 
Freiberg/Langenrinne 
 Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Berthelsdorf 
FG 
  VREG 22 
Weißenborn/Lichtenberg 
 Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA 
Weigmannsdorf 
  VREG 50 Kleinschirma  Ja KZ; PZ Nein 
   WEA 
Großhartmannsdorf 
 VREG 32 
Reinsberg/Dittmannsdorf 
 Nein Ja PZ 
   WEA Bockendorf   VREG 17 Rechenberg/Geleitstraße Nein Nein 
  WEA Seifersdorf    VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA 
Großvoigtsberg 
   VREG 44 
Heidersdorf/Sayda/Dittmannsdorf 
Ja KZ; PZ Nein 
   WEA Marbach   VREG 54 Forchheim/Görsdorf Nein Nein 
   WEA Etzdorf   VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Nein Nein 
 WEA Rothenfurth     VREG 45 Langenau Ja KZ; PZ Nein 
  WEA Neukirchen    VREG 52 Euba Nein Nein 
  WEA Dittmannsdorf    VREG 47 Memmendorf Nein Nein 
   WEA Clausnitz   VREG 43 Hainichen/Eulendorf Nein Nein 
   WEA Voigtsdorf   VREG 48 
Irbersdorf/Sachsenburg/Seifersbach 
Nein Nein 
   WEA Dörnthal   VREG 20 Altmittweida/Röllingshain Nein Nein 
   WEA Ullersdorf   VREG 25 Rossau/Kriebstein Nein Nein 
   WEA Dittmannsdorf 
FG 
  VREG 31 Tiefenbach/Saubusch Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Hallbach   VREG 30 Littdorf Nein Nein 
   WEA Niedersaida   VREG 29 Kaiserburg Nein Nein 
   WEA 
Großwaltersdorf 
  VREG 36 Mochau Nein Nein 
   WEA Leubsdorf   VREG 35 Großweitzschen Nein Nein 
   WEA Börnichen    Nein  
   WEA Lichtenwalde    Nein  
   WEA Mühlbach    Nein  
   WEA Eulendorf    Nein  





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend 
VREG 
   WEA Höckendorf    Nein  
   WEA Niederrossau    Nein  
   WEA Erlebach    Nein  
   WEA Ehrenberg    Nein  
   WEA Gebersbach    Nein  
   WEA Littdorf    Nein  
   WEA Berbersdorf    Nein  
   WEA Wettersdorf    Nein  
   WEA Zschackwitz    Nein  
   WEA Bormitz    Nein  
   WEA Zschorlau    Nein  
Entfernungspuffer des Bestandteils Grube Oberes Neues Geschrei (DE-FG-11) 




 Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Hilbersdorf FG   VREG 23 
Bobritzsch/Schmohlhöhe 
 Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Langenrinne   VREG 21 
Freiberg/Langenrinne 
 Nein Nein 
   WEA Berthelsdorf 
FG 
 VREG 50 Kleinschirma  Nein Nein 
   WEA 
Weigmannsdorf 
 VREG 32 
Reinsberg/Dittmannsdorf 
 Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Bockendorf   VREG 17 Rechenberg/Geleitstraße Nein Nein 
  WEA Seifersdorf    VREG 22 Weißenborn/Lichtenberg Nein Nein 
  WEA 
Großvoigtsberg 
   VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz Nein Nein 
   WEA Berbersdorf   VREG 44 
Heidersdorf/Sayda/Dittmannsdorf 
Nein Nein 
   WEA Marbach   VREG 54 Forchheim/Görsdorf Nein Nein 
   WEA Etzdorf   VREG 45 Langenau Nein Nein 
  WEA Neukirchen    VREG 15 Leubsdorf Ja KZ; PZ Nein 
  WEA Dittmannsdorf    VREG 47 Memmendorf Nein Nein 
   WEA Clausnitz   VREG 52 Euba Nein Nein 
   WEA Voigtsdorf   VREG 43 Hainichen Nein Nein 
   WEA Dörnthal   VREG 48 
Irbersdorf/Sachsenburg/Seifersbach 
Nein Nein 
   WEA Ullersdorf   VREG 20 Altmittweida/Röllingshain Nein Nein 
   WEA Dittmannsdorf 
FG 
  VREG 25 Rossau/Kriebstein Nein Nein 
   WEA Hallbach   VREG 31 Tiefenbach/Saubusch Nein Ja KZ 
   WEA Niedersaida   VREG 30 Littdorf Nein Nein 
   WEA 
Großwaltersdorf 
  VREG 29 Kaiserburg Nein Nein 
   WEA 
Großhartmannsdorf 
  VREG 36 Mochau Nein Ja KZ 
   WEA Leubsdorf   VREG 35 Großweitzschen Nein Nein 
   WEA Börnichen     Nein  
   WEA Mühlbach    Nein  
   WEA Lichtenwalde    Nein  





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend 
VREG 
   WEA Seifersbach    Nein  
   WEA Frankenberg    Nein  
   WEA Erlebach    Nein  
   WEA Niederrossau    Nein  
   WEA Höckendorf    Nein  
   WEA Ehrenberg    Nein  
   WEA Littdorf    Nein  
   WEA Gebersbach    Nein  
   WEA Nothschütz    Nein  
   WEA Wettersdorf    Ja KZ  
   WEA Zschackwitz    Nein  
   WEA Bormitz    Nein  
   WEA Zschorlau    Nein  
Entfernungspuffer des Bestandteils Bergbaulandschaft um den Hauptstollngang Stehender (DE-FG-12) 
  WEA Hilbersdorf FG   VREG 23 
Bobritzsch/Schmohlhöhe 
 Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Langenrinne   VREG 21 
Freiberg/Langenrinne 
 Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Berthelsdorf 
FG 
  VREG 22 
Weißenborn/Lichtenberg 
 Ja PZ Ja KZ; PZ 
  WEA 
Weigmannsdorf 
  VREG 50 Kleinschirma  Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA 
Großhartmannsdorf 
 VREG 26 Großschirma  Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Bockendorf  VREG 32 Reinsberg  Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Seifersdorf    VREG 17 Rechenberg Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA 
Großvoigtsberg 
   VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Marbach   VREG 44 
Heidersdorf/Sayda/Dittmannsdorf 
Nein Ja PZ 
  WEA Rothenfurth    VREG 54 Forchheim/Görsdorf Ja KZ; PZ Ja PZ 
  WEA Neukirchen    VREG 45 Langenau Ja KZ; PZ Ja PZ 
  WEA Dittmannsdorf    VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Ja KZ; PZ Ja PZ 
   WEA Etzdorf   VREG 47 Memmendorf Ja KZ; PZ Nein 
   WEA Clausnitz   VREG 52 Euba Ja KZ; PZ Nein 
   WEA Voigtsdorf   VREG 43 Hainichen/Eulendorf Ja PZ Ja KZ 
   WEA Dörnthal   VREG 48 
Irbersdorf/Sachsenburg/Seifersbach 
Ja PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Ullersdorf   VREG 20 Altmittweida/Röllingshain Ja PZ Ja KZ 
   WEA Dittmannsdorf 
FG 
  VREG 25 Rossau/Kriebstein Ja PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Hallbach   VREG 31 Tiefenbach/Saubusch Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Niedersaida   VREG 30 Littdorf Nein Ja KZ; PZ 
   WEA 
Großwaltersdorf 
  VREG 29 Kaiserburg Ja PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Leubsdorf   VREG 36 Mochau Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Börnichen    Nein  
   WEA Lichtenwalde    Nein  
   WEA Mühlbach    Nein  





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend 
VREG 
   WEA Seifersbach    Ja KZ; PZ  
   WEA Höckendorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Niederrossau    Ja KZ; PZ  
   WEA Erlebach    Ja KZ; PZ  
   WEA Ehrenberg    Ja KZ; PZ  
   WEA Gebersbach    Ja KZ; PZ  
   WEA Littdorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Berbersdorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Wettersdorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Zschackwitz    Nein  
   WEA Bormitz    Ja KZ; PZ  
Element 7 Bergbaulandschaft Zug 
Entfernungspuffer des Bestandteils Bergbaulandschaft Zug (DE-FG-13) 
 WEA Langenrinne   VREG 21 Freiberg/Langenrinne   Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Berthelsdorf-
FG 
  VREG 22 
Weißenborn/Lichtenberg 
 Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
  WEA 
Weigmannsdorf 
  VREG 45 Langenau  Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
  WEA 
Großhartmannsdorf 
  VREG 50 Kleinschirma  nein Ja KZ; PZ 
   WEA Voigtsdorf  VREG 26 
Großschirma/Halsbrücke 
VREG 26 Großschirma/Halsbrücke Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Dörnthal   VREG 17 Rechenberg/Geleitstraße Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
   WEA 
Großwaltersdorf 
  VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Leubsdorf   VREG 44 
Heidersdorf/Sayda/Dittmannsdorf 
Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Bockendorf   VREG 54 Forchheim/Görsdorf Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Seifersdorf   VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
   WEA 
Großvoigtsberg 
  VREG 12 Wolkenstein/Hilmersdorf Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Rothenfurth    VREG 52 Euba Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Hilbersdorf FG    VREG 47 Memmendorf Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Neukirchen   VREG 43 Hainichen/Eulendorf Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Clausnitz   VREG 48 
Irbersdorf/Sachsenburg/Seifersbach 
Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Ullersdorf   VREG 20 Altmittweida/Röllingshain Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Dittmannsdorf 
FG 
  VREG 25 Rossau/Kriebstein Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Hallbach   VREG 31 Tiefenbach/Saubusch Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Niedersaida   VREG 30 Littdorf Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Ansprung   VREG 29 Kaiserburg Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Lautebrach-
Niederlauterstein 
  VREG 36 Mochau Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Lauta   VREG 32 Reinsberg/Dittmannsdorf Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Hilmersdorf    Nein  
   WEA Börnichen    Ja, KZ, PZ  
   WEA Gornau-Erz    Ja KZ; PZ  
   WEA Lichtenwalde    Nein  





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend 
VREG 
   WEA Eulendorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Seifersbach    Ja KZ; PZ  
   WEA Niederrossau    Ja KZ; PZ  
   WEA Höckendorf    Ja, KZ, PZ  
   WEA Erlebach    Ja, KZ, PZ  
   WEA Ehrenberg    Ja KZ; PZ  
   WEA Littdorf    Ja, KZ, PZ  
   WEA Gebersbach    Ja, KZ, PZ  
   WEA Berbersdorf    Ja, KZ, PZ  
   WEA Etzdorf    Ja, KZ, PZ  
   WEA Marbach    Nein  
   WEA Wettersdorf    Ja, KZ, PZ  
   WEA Zschackwitz    Ja KZ; PZ  
   WEA Bormitz    Ja, KZ, PZ  
   WEA Dittmannsdorf    Ja, KZ, PZ  
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein II 
   Nein  
Element 8 Hüttenkomplex Muldenhütten 
Entfernungspuffer des Bestandteils Hüttenkomplex Muldenhütten (DE-FG-14) 
 WEA Langenrinne   VREG 21 Freiberg/Langenrinne   Ja Ja 
 WEA Hilbersdorf 
FG 
  VREG 23 
Bobritzsch/Schmohlhöhe 
  Ja Ja 
  WEA Berthelsdorf-
FG 
  VREG 22 
Weißenborn/Lichtenberg 
 Nein Ja 
  WEA 
Weigmannsdorf 
  VREG 50 Kleinschirma  Nein Nein 
   WEA 
Großhartmannsdorf 
 VREG 26 
Großschirma/Halsbrücke 
 Nein Nein 
   WEA Bockendorf   VREG 17 Rechenberg Nein Nein 
   WEA Seifersdorf   VREG 16 Pfaffenroda Nein Nein 
   WEA 
Großvoigtsberg 
  VREG 44 
Heidersdorf/Sayda/Dittmannsdorf 
Nein Nein 
  WEA Rothenfurth    VREG 54 Forchheim/Görsdorf Nein Nein 
   WEA Neukirchen    VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Nein Nein 
   WEA Dittmannsdorf    VREG 45 Langenau Nein Nein 
   WEA Clausnitz   VREG 47 Memmendorf Nein Nein 
   WEA Dittmannsdorf 
FG 
  VREG 52 Euba Nein Nein 
   WEA Ullersdorf   VREG 43 Hainichen/Eulendorf Nein Nein 
   WEA Voigtsdorf   VREG 48 
Irbersdorf/Sachsenburg/Seifersbach 
Nein Nein 
   WEA Dörnthal   VREG 20 Altmittweida/Röllingshain Nein Nein 
   WEA Hallbach   VREG 25 Rossau/Kriebstein Nein Nein 
   WEA Ansprung   VREG 31 Tiefenbach/Saubusch Nein Nein 
   WEA Niedersaida   VREG 30 Littdorf Nein Nein 
   WEA 
Großwaltersdorf 
  VREG 36 Mochau Nein Nein 
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein 
  VREG 32 Reinsberg/Dittmannsdorf Nein Nein 





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend 
VREG 
   WEA Leubsdorf    Nein  
   WEA Gornau-Erz    Nein  
   WEA Lichtenwalde    Nein  
   WEA Mühlbach    Nein  
   WEA Eulendorf    Nein  
   WEA Seifersbach    Nein  
   WEA Niederrossau    Nein  
   WEA Ehrenberg    Nein  
   WEA Berbersdorf    Nein  
   WEA Littdorf    Nein  
   WEA Marbach    Nein  
   WEA Etzdorf    Nein  
   WEA Wettersdorf    Nein  
   WEA Zschackwitz    Nein  
   WEA Bormitz    Nein  
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein II 
   Nein  
   WEA Höckendorf    Nein  
   WEA Erlebach    Nein  
Element 9 Freiberger Nordrevier mit Erzkanal 
Entfernungspuffer des Bestandteils Hüttenkomplex Halsbrücke mit Hoher Esse (DE-FG-15) 
 WEA Rothenfurth   VREG 26 
Großschirma/Halsbrücke 
  Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Hilbersdorf FG   VREG 23 
Bobritzsch/Schmohlhöhe 
 Ja PZ Ja PZ 
  WEA Langenrinne   VREG 21 
Freiberg/Langenrinne 
 Ja PZ Ja PZ 
   WEA Berthelsdorf 
FG 
 VREG 50 Kleinschirma  Ja PZ Ja PZ 
   WEA 
Weigmannsdorf 
 VREG 32 
Reinsberg/Dittmannsdorf 
 Ja PZ Nein 
   WEA Bockendorf   VREG 17 Rechenberg Ja PZ Ja PZ 
  WEA Seifersdorf    VREG 22 Weißenborn/Lichtenberg Ja PZ Ja PZ 
  WEA 
Großvoigtsberg 
   VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz Ja KZ; PZ Ja PZ 
   WEA Marbach   VREG 44 
Heidersdorf/Sayda/Dittmannsdorf 
Nein Ja PZ 
   WEA Berbersdorf   VREG 45 Langenau Ja PZ Ja PZ 
   WEA Etzdorf   VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Ja PZ Ja PZ 
  WEA Neukirchen    VREG 54 Forchheim/Görsdorf Nein Nein 
  WEA Dittmannsdorf    VREG 47 Memmendorf Nein Ja PZ 
   WEA Clausnitz   VREG 52 Euba Ja PZ Ja PZ 
   WEA Voigtsdorf   VREG 43 Hainichen/Eulendorf Ja PZ Ja PZ 
   WEA Dörnthal   VREG 48 
Irbersdorf/Sachsenburg/Seifersbach 
Ja PZ Ja PZ 
   WEA Ullersdorf   VREG 24 Erlau/Steinberg Nein Ja PZ 
   WEA Dittmannsdorf 
FG 
  VREG 31 Tiefenbach/Saubusch Nein Ja PZ 
   WEA Hallbach   VREG 30 Littdorf Nein Ja PZ 





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend 
VREG 
   WEA 
Großhartmannsdorf 
  VREG 36 Mochau Nein Ja PZ 
   WEA 
Großwaltersdorf 
  VREG 35 Großweitzschen Nein Ja PZ 
   WEA Leubsdorf    Nein  
   WEA Börnichen    Nein  
   WEA Lichtenwalde    Nein  
   WEA Mühlbach    Nein  
   WEA Eulendorf    Ja PZ  
   WEA Seifersbach    Nein  
   WEA Frankenberg    Nein  
   WEA Erlau    Nein  
   WEA Höckendorf    Ja PZ  
   WEA Niederrossau    Nein  
   WEA Erlebach    Nein  
   WEA Ehrenberg    Nein  
   WEA Gebersbach    Ja PZ  
   WEA Littdorf    Ja PZ  
   WEA Nothschütz    Nein  
   WEA Bormitz    Nein  
   WEA Zschackwitz    Nein  
   WEA Wettersdorf    Nein  
   WEA Zschorlau    Nein  
Entfernungspuffer des Bestandteils Erzkanal (DE-FG-16) 
 WEA Rothenfurth   VREG 26 
Großschirma/Halsbrücke 
  Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
 WEA 
Großvoigtsberg 
   VREG 32 
Reinsberg/Dittmannsdorf 
 Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Hilbersdorf FG   VREG 23 
Bobritzsch/Schmohlhöhe 
 Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Langenrinne   VREG 21 
Freiberg/Langenrinne 
 Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Berthelsdorf 
FG 
 VREG 50 Kleinschirma  Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA 
Weigmannsdorf 
 VREG 31 
Tiefenbach/Saubusch 
 Ja  KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Bockendorf WEA Bockendorf   VREG 17 Rechenberg/Geleitstraße Nein Ja KZ; PZ 
  WEA Seifersdorf    VREG 22 Weißenborn/Lichtenberg Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Eulendorf   VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz Nein Ja KZ; PZ 
  WEA Berbersdorf    VREG 44 
Heidersdorf/Sayda/Dittmannsdorf 
Nein Nein 
  WEA Marbach    VREG 45 Langenau Nein Ja KZ; PZ 
  WEA Etzdorf    VREG 54 Forchheim/Görsdorf Nein Nein 
   WEA Wettersdorf   VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Nein Nein 
  WEA Neukirchen     VREG 47 Memmendorf Nein Nein 
  WEA Dittmannsdorf    VREG 52 Euba Nein Nein 
   WEA Clausnitz   VREG 43 Hainichen/Eulendorf Nein Ja PZ 
   WEA 
Großhartmannsdorf 
  VREG 48 
Irbersdorf/Sachsenburg/Seifersbach 
Nein Nein 





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend 
VREG 
   WEA Dörnthal   VREG 25 Rossau/Kriebstein Ja KZ; PZ Nein 
   WEA Niedersaida   VREG 24 Erlau/Steinberg Nein Nein 
   WEA 
Großwaltersdorf 
  VREG 30 Littdorf Nein Nein 
   WEA Leubsdorf   VREG 29 Kaiserburg Nein Nein 
   WEA Börnichen   VREG 28 Hartha Nein Nein 
   WEA Lichtenwalde   VREG 36 Mochau Nein Nein 
   WEA Mühlbach   VREG 35 Großweitzschen Nein Nein 
   WEA Seifersbach    Nein  
   WEA Frankenberg    Nein  
   WEA Erlau    Nein  
   WEA Niederrossau    Nein  
   WEA Erlebach    Nein  
   WEA Höckendorf    Nein  
   WEA Ehrenberg    Nein  
   WEA Hoyersdorf    Nein  
   WEA Gersdorf II    Nein  
   WEA Gebersbach    Nein  
   WEA Littdorf    Nein  
   WEA Zschackwitz    Nein  
   WEA Bormitz    Nein  
   WEA Nothschütz    Nein  
   WEA Zschorlau    Nein  
Entfernungspuffer des Bestandteils Grube Churprinz Friedrich August Erbstolln (DE-FG-17) 
 WEA Rothenfurth   VREG 26 
Großschirma/Halsbrücke 
  Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
 WEA 
Großvoigtsberg 
   VREG 23 
Bobritzsch/Schmohlhöhe 
 Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Hilbersdorf FG   VREG 50 Kleinschirma  Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Langenrinne  VREG 31 
Tiefenbach/Saubusch 
VREG 31 Tiefenbach/Saubusch Nein Nein 
   WEA Berthelsdorf 
FG 
 VREG 32 
Reinsberg/Dittmannsdorf 
 Nein Ja PZ 
   WEA 
Weigmannsdorf 
  VREG 17 Rechenberg/Geleitstraße Nein Nein 
   WEA Bockendorf   VREG 21 Freiberg/Langenrinne Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Eulendorf   VREG 22 Weißenborn/Lichtenberg Nein Ja KZ; PZ 
  WEA Seifersdorf    VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Berbersdorf   VREG 45 Langenau Nein Ja KZ; PZ 
  WEA Etzdorf WEA Etzdorf   VREG 54 Forchheim/Görsdorf Nein Nein  
  WEA Marbach    VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Nein Nein 
  WEA Wettersdorf WEA Wettersdorf   VREG 47 Memmendorf Nein Nein 
  WEA Neukirchen    VREG 52 Euba Nein Nein 
  WEA Dittmannsdorf    VREG 43 Hainichen/Eulendorf Nein Nein 
   WEA Clausnitz   VREG 48 
Irbersdorf/Sachsenburg/Seifersbach 
Nein Nein 
   WEA Voigtsdorf   VREG 20 Altmittweida/Röllingshain Nein Nein 
   WEA Dörnthal   VREG 25 Rossau/Kriebstein Nein Nein 
   WEA 
Großhartmannsdorf 





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend 
VREG 
   WEA Niedersaida   VREG 30 Littdorf Nein Nein 
   WEA 
Großwaltersdorf 
  VREG 29 Kaiserburg Nein Nein 
   WEA Leubsdorf   VREG 28 Hartha Nein Nein 
   WEA Börnichen   VREG 36 Mochau Nein Nein 
   WEA Mühlbach   VREG 35 Großweitzschen Nein Nein 
   WEA Lichtenwalde    Nein  
   WEA Seifersbach    Nein  
   WEA Frankenberg    Nein  
   WEA Erlau    Nein  
   WEA Niederrossau    Nein  
   WEA Erlebach    Nein  
   WEA Höckendorf    Nein  
   WEA Ehrenberg    Nein  
   WEA Hoyersdorf    Nein  
   WEA Gersdorf II    Nein  
   WEA Gebersbach    Nein  
   WEA Littdorf    Nein  
   WEA Zschackwitz    Nein  
   WEA Bormitz    Nein  
   WEA Nothschütz    Nein  
   WEA Zschorlau    Nein  
Entfernungspuffer des Bestandteils Alte Hoffnung Gottes Erbstolln (DE-FG-18) 
 WEA 
Großvoigtsberg 
   VREG 26 
Großschirma/Halsbrücke 
 Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Neukirchen   VREG 50 Kleinschirma  Ja KZ; PZ Ja KZ, PZ 
  WEA Dittmannsdorf   VREG 31 
Tiefenbach/Saubusch 
 Ja KZ; PZ Nein 
   WEA Hilbersdorf FG  VREG 32 
Reinsberg/Dittmannsdorf 
 Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Rothenfurth    VREG 23 Bobritzsch/Schmohlhöhe Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Langenrinne   VREG 21 Freiberg/Langenrinne Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Seifersdorf    VREG 22 Weißenborn/Lichtenberg Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Bockendorf   VREG 17 Rechenberg/Geleitstraße Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Eulendorf   VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz Nein Ja KZ; PZ 
  WEA Marbach    VREG 45 Langenau Nein Ja KZ; PZ 
  WEA Berbersdorf    VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Nein Nein 
  WEA Etzdorf    VREG 47 Memmendorf Nein Nein 
   WEA Littdorf   VREG 52 Euba Nein Nein 
   WEA Wettersdorf   VREG 43 Hainichen/Eulendorf Nein Nein 
   WEA Clausnitz   VREG 48 
Irbersdorf/Sachsenburg/Seifersbach 
Ja KZ; PZ Nein 
   WEA Berthelsdorf 
FG 
  VREG 20 Altmittweida/Röllingshain Ja KZ; PZ Nein 
   WEA 
Weigmannsdorf 
  VREG 24 Erlau/Steinberg Ja KZ; PZ Nein 
   WEA 
Großhartmannsdorf 
  VREG 25 Rossau/Kriebstein Nein Nein 
   WEA Dörnthal   VREG 30 Littdorf Ja KZ; PZ Nein 





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend 
VREG 
   WEA Niedersaida   VREG 28 Hartha  Nein Nein 
   WEA 
Großwaltersdorf 
  VREG 36 Mochau Nein Nein 
   WEA Leubsdorf   VREG 35 Großweitzschen Nein Nein 
   WEA Börnichen    Nein  
   WEA Lichtenwalde    Nein  
   WEA Mühlbach    Nein  
   WEA Seifersbach    Nein  
   WEA Frankenberg    Nein  
   WEA Erlau    Nein  
   WEA Erlebach    Nein  
   WEA Niederrossau    Nein  
   WEA Höckendorf    Nein  
   WEA Ehrenberg    Nein  
   WEA Hoyersdorf    Nein  
   WEA Gersdorf II    Nein  
   WEA Gebersbach    Nein  
   WEA Zschackwitz    Nein  
   WEA Bormitz    Nein  
   WEA Nothschütz    Nein  
   WEA Eichardt    Nein  
   WEA Wollsdorf    Nein  
   WEA Zschorlau    Nein  
Element 10 Bergbaulandschaft Gersdorf mit Kloster Altzella  
Entfernungspuffer des Bestandteils Kloster Altzella (DE-FG-19) 
   WEA Neukirchen  VREG 31 
Tiefenbach/Saubusch 
 Nein Ja KZ 
   WEA Dittmannsdorf   VREG 32 Reinsberg/Dittmannsdorf Nein Nein 
   WEA Rothenfurth   VREG 26 Großschirma/Halsbrücke Nein Nein 
  WEA 
Großvoigtsberg 
   VREG 23 Bobritzsch/Schmohlhöhe Nein Nein 
   WEA Seifersdorf   VREG 21 Freiberg/Langenrinne Nein Nein 
  WEA Marbach     VREG 22 Weißenborn/Lichtenberg Nein Nein 
  WEA Berbersdorf    VREG 50 Kleinschirma Nein Nein 
  WEA Etzdorf    VREG 45 Langenau Nein Nein 
   WEA Littdorf   VREG 47 Memmendorf Nein Nein 
  WEA Wettersdorf    VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Ja KZ; PZ Nein 
   WEA Zschackwitz   VREG 43 Hainichen/Eulendorf Nein Nein 
   WEA Bormitz   VREG 52 Euba Nein Nein 
   WEA Hilbersdorf FG   VREG 48 
Irbersdorf/Sachsenburg/Seifersbach 
Nein Nein 
   WEA Langenrinne   VREG 25 Rossau/Kriebstein Nein Nein 
   WEA Berthelsdorf 
FG 
  VREG 20 Altmittweida/Röllingshain Nein Nein 
   WEA 
Großhartmannsdorf 
  VREG 24 Erlau/Steinberg Nein Nein 
   WEA Bockendorf   VREG 30 Littdorf Nein Nein 
   WEA Eulendorf   VREG 29 Kaiserburg Nein Nein 
   WEA Mühlbach   VREG 28 Hartha Nein Nein 





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend 
VREG 
   WEA Seifersbach   VREG 35 Großweitzschen Nein Nein 
   WEA Niederrossau   VREG 36 Mochau Nein Ja KZ 
   WEA Höckendorf   VREG 34 Bockelwitz Nein Nein 
   WEA Erlebach   VREG 33 Sitten Nein Nein 
   WEA Frankenberg    Nein  
   WEA Erlau    Nein  
   WEA Zetteritz    Nein  
   WEA Ehrenberg    Nein  
   WEA Aitzendorf    Nein  
   WEA Hoyersdorf    Nein  
   WEA Gebersbach    Nein  
   WEA Gersdorf II    Nein  
   WEA Sitten    Nein  
   WEA Naunhof    Nein  
   WEA Nicollschwitz    Nein  
   WEA Wollsdorf    Nein  
   WEA Eichardt    Nein  
   WEA Nothschütz    Nein  
   WEA Zschorlau    Nein  
         
         
         
         
Entfernungspuffer des Bestandteils Grube Segen Gottes Erbstolln (DE-FG-20) 
 WEA Wettersdorf   VREG 31 Tiefenbach/Saubusch VREG 31 
Tiefenbach/Saubusch 
 Ja KZ Ja KZ 
 WEA Etzdorf WEA Etzdorf   VREG 30 Littdorf  Ja KZ Ja KZ 
  WEA Marbach   VREG 36 Mochau  Ja KZ Ja KZ 
  WEA Berbersdorf    VREG 32 Reinsberg/Dittmannsdorf Ja KZ Ja KZ 
   WEA Neukirchen   VREG 26 Großschirma/Halsbrücke Ja KZ Ja KZ 
   WEA Rothenfurth   VREG 23 Bobritzsch/Schmohlhöhe Ja KZ Ja KZ 
   WEA 
Großvoigtsberg 
  VREG 21 Freiberg/Langenrinne Ja KZ Ja KZ 
   WEA Seifersdorf   VREG 22 Weißenborn/Lichtenberg Ja KZ Ja KZ 
   WEA Niederrossau   VREG 50 Kleinschirma Ja KZ Ja KZ 
   WEA Erlebach   VREG 45 Langenau Ja KZ Ja KZ 
   WEA Höckendorf   VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Ja KZ Ja KZ 
   WEA Ehrenberg   VREG 47 Memmendorf Ja KZ Ja KZ 
  WEA Littdorf    VREG 43 Hainichen/Eulendorf Ja KZ Ja KZ 
   WEA Gebersbach   VREG 52 Euba Ja KZ Nein 
  WEA Zschackwitz    VREG 48 
Irbersdorf/Sachsenburg/Seifersbach 
Nein Ja KZ 
  WEA Bormitz    VREG 20 Altmittweida/Röllingshain Ja KZ Ja KZ 
   WEA Nothschütz   VREG 25 Rossau/Kriebstein Ja KZ Ja KZ 
   WEA Zschorlau   VREG 24 Erlau/Steinberg Nein Ja KZ 
   WEA Dittmannsdorf   VREG 19 Claußnitz/Diethensdorf Ja KZ Ja KZ 
   WEA Hilbersdorf FG   VREG 27 Zettlitz/Methau Ja KZ Ja KZ 
   WEA Langenrinne   VREG 28 Hartha Ja KZ Ja KZ 
   WEA Berthelsdorf 
FG 





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend 
VREG 
   WEA 
Weigmannsdorf 
  VREG 35 Großweitzschen Ja KZ Ja KZ 
   WEA 
Großhartmannsdorf 
  VREG 34 Bockelwitz Nein Ja KZ 
   WEA Bockendorf   VREG 33 Sitten Ja KZ Ja KZ 
   WEA Eulendorf    Ja KZ  
   WEA Mühlbach    Ja KZ  
   WEA Lichtenwalde    Nein  
   WEA Seifersbach    Ja KZ  
   WEA Diethensdorf    Ja KZ  
   WEA Frankenberg    Ja KZ  
   WEA Erlau    Ja KZ  
   WEA Zetteritz    Nein  
   WEA Hoyersdorf    Ja KZ  
   WEA Aitzendorf    Ja KZ  
   WEA Gersdorf II    Ja KZ  
   WEA Eichardt    Ja KZ  
   WEA Wollsdorf    Ja KZ  
   WEA Nicollschwitz    Ja KZ  
   WEA Naunhof    Ja KZ  
   WEA Sitten    Ja KZ  
         
         
         
         
         
Element 11 Bergmännisches Wasserwirtschaftssystem Freiberg 
Entfernungspuffer des Bestandteils Rothschönberger Stolln (DE-FG-21) 
 WEA Neukirchen   VREG 26 
Großschirma/Halsbrücke 
  Ja, KZ, Ja KZ 




 Ja, KZ Ja KZ 
  WEA Langenrinne   VREG 23 
Bobritzsch/Schmohlhöhe 
 Ja, KZ Ja KZ 
 WEA Rothenfurth    VREG 50 Kleinschirma  Ja, KZ Ja KZ 
  WEA 
Großvoigtsberg 
  VREG 21 
Freiberg/Langenrinne 
 Ja, KZ Ja KZ 
  WEA Seifersdorf    VREG 17 Rechenberg/Geleitstraße Ja, KZ  Nein 
  WEA Marbach    VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz Nein Ja KZ 
   WEA Berbersdorf   VREG 22 Weißenborn/Lichtenberg Ja, KZ Ja KZ 
   WEA Etzdorf   VREG 45 Langenau Ja, KZ Ja KZ 
   WEA Wettersdorf   VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Ja, KZ Nein 
  WEA Hilbersdorf FG    VREG 54 Forchheim/Görsdorf Ja, KZ Nein 
   WEA Clausnitz   VREG 52 Euba Nein Nein 
   WEA Berthelsdorf 
FG 
  VREG 47 Memmendorf Ja, KZ Nein 
   WEA 
Weigmannsdorf 
  VREG 43 Hainichen/Eulendorf Ja, KZ Ja KZ 
   WEA 
Großhartmannsdorf 
  VREG 48 
Irbersdorf/Sachsenburg/Seifersbach 





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend 
VREG 
   WEA Voigtsdorf   VREG 20 Altmittweida/Röllingshain Ja, KZ Nein 
   WEA Dörnthal   VREG 25 Rossau/Kriebstein Ja, KZ Nein 
   WEA 
Großwaltersdorf 
  VREG 24 Erlau/Steinberg Nein Nein 
   WEA Leubsdorf   VREG 31 Tiefenbach/Saubusch Nein Ja KZ 
   WEA Bockendorf   VREG 30 Littdorf Ja, KZ Nein 
   WEA Eulendorf   VREG 29 Kaiserburg Ja, KZ Nein 
   WEA Mühlbach   VREG 28 Hartha Nein Nein 
   WEA Seifersbach   VREG 36 Mochau Nein Ja KZ 
   WEA Niederrossau   VREG 35 Großweitzschen Nein Ja KZ 
   WEA Erlebach    Nein  
   WEA Höckendorf    Ja KZ  
   WEA Littdorf    Ja, KZ  
   WEA Ehrenberg    Nein  
   WEA Hoyersdorf    Nein  
   WEA Gersdorf II    Ja KZ  
   WEA Gebersbach    Ja KZ  
   WEA Zschackwitz    Nein  
   WEA Bormitz    Ja, KZ  
   WEA Nöthschütz    Ja, KZ  
   WEA Zschorlau    Ja, KZ  
Entfernungspuffer des Bestandteils Aktive Revierwasserlaufanstalt (DE-FG-22) 
  WEA Clausnitz  VREG 44 
Heidersdorf/Sayda/Dittmannsdorf 
  Ja PZ Ja PZ 
 WEA Ullersdorf   VREG 16 
Pfaffenroda/Dorfchemnitz 
  Ja PZ Ja PZ 
 WEA 
Dittmannsdorf FG 
  VREG 22 
Weißenborn/Lichtenberg 
  Ja PZ Ja PZ 
  WEA Hallbach  VREG 21 Freiberg/Langenrinne   Ja PZ Ja PZ 
 WEA Dörnthal    VREG 17 
Rechenberg/Geleitstraße 
 Ja PZ Ja PZ 
 WEA Voigtsdorf WEA Voigtsdorf   VREG 54 
Forchheim/Görsdorf 
 Ja PZ Ja PZ 
  WEA Niedersaida   VREG 15 Leubsdorf/Kolonie  Ja PZ Ja PZ 
  WEA 
Großwaltersdorf 
  VREG 45 Langenau  Ja PZ Ja PZ 
  WEA Leubsdorf   VREG 50 Kleinschirma  Ja PZ Ja PZ 
 WEA 
Großhartmannsdorf 
   VREG 
Bobritzsch/Schmohlhöhe 
 Ja PZ Ja PZ 
 WEA 
Weigmannsdorf 
    VREG 05 Jöhstadt Ja PZ Nein 
 WEA Berthelsdorf-
FG 
    VREG 12 Wolkenstein/Hilmersdorf Nein Ja PZ 
 WEA Langenrinne     VREG 52 Euba Ja PZ Ja PZ 
  WEA Hilbersdorf FG    VREG 47 Memmendorf Ja PZ Ja PZ 
   WEA Rübenau   VREG 43 Hainichen/Eulendorf Nein Nein 
  WEA Ansprung WEA Ansprung   VREG 48 
Irbersdorf/Sachsenburg/Seifersbach 
Ja PZ Nein 
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein 





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend 
VREG 
   WEA 
Großrückerswalde-
Erz 
  VREG 25 Rossau/Kriebstein Ja PZ Nein 
   WEA Hilmersdorf   VREG 31 Tiefenbach/Saubusch Ja PZ Nein 
   WEA Lauta   VREG 30 Littdorf Nein Nein 
   WEA Börnichen   VREG 26 Großschirma/Halsbrücke Ja PZ Ja PZ 
   WEA Gornau-Erz   VREG 32 Reinsberg/Dittmannsdorf Ja PZ Ja PZ 
   WEA Lichtenwalde    Nein  
   WEA Mühlbach    Nein  
   WEA Bockendorf    Nein  
   WEA Eulendorf    Nein  
   WEA Seifersdorf    Nein  
   WEA Berbersdorf    Nein  
   WEA Etzdorf    Ja PZ  
   WEA Marbach    Nein  
   WEA 
Großvoigtsberg 
   Nein  
   WEA Rothenfurth    Ja PZ  
   WEA Neukirchen    Ja PZ  
   WEA Dittmannsdorf    Ja PZ  
   WEA Lauterbach-
Niederlautertstein 
   Ja KZ; PZ  
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein II 
   Ja PZ  
Element 12 Jagdschloss Augustusburg 
Entfernungspuffer des Bestandteils Jagdschloss Augustusburg (DE-MA-01) 
  WEA Leubsdorf   VREG 15 Leubsdorf/Kolonie  Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
   WEA 
Großwaltersdorf 
 VREG 52 Euba  Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Börnichen   VREG 47 Memmendorf VREG 47 Memmendorf Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Gornau-Erz    VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Lichtenwalde   VREG 17 Rechenberg/Geleitstraße Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Mühlbach    VREG 44 
Heidersdorf/Sayda/Dittmannsdorf 
Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Eulendorf   VREG 54 Forchheim/Görsdorf Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Bockendorf   VREG 12 Wolkenstein/Hilmersdorf Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
   WEA 
Großhartmannsdorf 
  VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Clausnitz   VREG 56 Leukersdorf Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Voigtsdorf   VREG 14 Chemnitz/Galgenberg Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Dörnthal   VREG 19 Claußnitz/Diethensdorf Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Niedersaida   VREG 20 Altmittweida/Röllingshain Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Ullersdorf   VREG 24 Erlau/Steinberg Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Dittmannsdorf 
FG 
  VREG 25 Rossau/Kriebstein Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Hallbach   VREG 48 
Irbersdorf/Sachsenburg/Seifersbach 
Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Ansprung   VREG 43 Hainichen/Eulenberg Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend 
VREG 
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein 
  VREG 31 Tiefenbach/Saubusch Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Lauta   VREG 26 Großschirma/Halsbrücke Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Hilmersdorf   VREG 50 Kleinschirma Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
   WEA 
Großrückerswalde 
Erz 
  VREG 23 Bobritzsch/Schmohlhöhe Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Gablenz   VREG 21 Freiberg/Langenrinne Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Gersdorf   VREG 22 Weißenborn/Lichtenberg Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Erlbach-
Kirchberg 
  VREG 45 Langenau Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Stelzendorf    Nein  
   WEA Bräunsdorf    Ja, KZ, PZ  
   WEA 
Niederrabenstein 
   Ja, KZ, PZ  
   WEA Borna    Ja KZ; PZ  
   WEA Wittgensdorf    Ja, KZ, PZ  
   WEA Berthelsdorf    Ja, KZ, PZ  
   WEA Diethensdorf    Ja, KZ, PZ  
   WEA Zetteritz    Nein  
   WEA Erlau    Ja, KZ, PZ  
   WEA Frankenberg    Ja, KZ, PZ  
   WEA Seifersbach    Ja, KZ, PZ  
   WEA Niederrossau    Ja, KZ, PZ  
   WEA Erlebach    Ja, KZ, PZ  
   WEA Höckendorf    Ja, KZ, PZ  
   WEA Ehrenberg    Ja, KZ, PZ  
   WEA Littdorf    Ja, KZ, PZ  
   WEA Berbersdorf    Ja, KZ, PZ  
   WEA Etzdorf    Ja, KZ, PZ  
   WEA Marbach    Nein  
   WEA Seifersdorf    Ja, KZ, PZ  
   WEA 
Großvoigtsberg 
   Ja, KZ, PZ  
   WEA Rothenfurth    Ja, KZ, PZ  
   WEA Langenrinne    Ja, KZ, PZ  
   WEA Berthelsdorf-
FG 
   Ja, KZ, PZ  
   WEA 
Weigmannsdorf 
   Ja, KZ, PZ  
   WEA Hilbersdorf FG    Ja, KZ, PZ  
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein II 
   Ja, KZ, PZ  
Element 13 Kalkwerk Lengefeld 
Entfernungspuffer des Bestandteils Kalkwerk Lengefeld (DE-MA-02) 
 
   WEA Hallbach  VREG 54 
Forchheim/Görsdorf 
 Ja, PZ Ja, KZ, 
PZ 
  WEA Ansprung   VREG 12 
Wolkenstein/Hilmersdorf 





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend 
VREG 
  WEA Lauterbach-
Niederlauterstein 
  VREG 15 Leubsdorf/Kolonie VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Nein Ja, KZ, 
PZ 
  WEA Lauta    VREG 05 Jöhstadt Nein Nein 
  WEA 
Großrückerswalde 
Erz 
   VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
Nein Nein 
  WEA Hilmersdorf    VREG 56 Leukersdorf Nein Ja, KZ, 
PZ 
   WEA Gornau Erz   VREG 14 Chemnitz/Galgenberg Ja, KZ, PZ Ja, KZ, 
PZ 
  WEA Börnichen    VREG 52 Euba Ja, KZ; PZ Nein 
  WEA Leubsdorf WEA Leubsdorf   VREG 48 
Irbersdorf/Sachsenburg/Seifersbach 
Ja, KZ, PZ Ja, KZ, 
PZ 
   WEA 
Großwaltersdorf 
  VREG 43 Hainichen/Eulendorf Ja, KZ, PZ Ja, KZ, 
PZ 
  WEA Niedersaida    VREG 47 Memmendorf Ja, KZ, PZ Ja, KZ, 
PZ 
   WEA Dörnthal   VREG 50 Kleinschirma Ja, KZ, PZ Ja, KZ, 
PZ 
   WEA Voigtsdorf   VREG 45 Langenau Ja, KZ, PZ Ja, KZ, 
PZ 
  WEA Lauterbach-
Niederlauterstein II 
   VREG 21 Freiberg/Langenrinne Nein Ja, KZ, 
PZ 
   WEA Ullersdorf   VREG 22 Weißenborn/Lichtenberg Ja, KZ, PZ Ja, KZ, 
PZ 
   WEA Dittmannsdorf 
FG 
  VREG 23 Bobritzsch/Schmohlhöhe Ja, KZ, PZ Ja, KZ, 
PZ 
   WEA Rübenau   VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz Nein Ja, KZ, 
PZ 
   WEA Satzung   VREG 17 Rechenberg/Geleitstraße Nein Ja, KZ, 
PZ 
   WEA Jöhstadt   VREG 44 
Heidersdorf/Sayda/Dittmannsdorf 
Nein Ja, KZ, 
PZ 
   WEA Lenkersdorf    Nein  
   WEA Gablenz    Nein  
   WEA Stelzendorf    Nein  
   WEA 
Niederrabenstein 
   Ja, KZ, PZ  
   WEA Borna    Nein  
   WEA Lichtenwalde    Nein  
   WEA Mühlbach    Ja PZ  
   WEA Eulendorf    Ja, KZ, PZ  
   WEA Bockendorf    Ja, KZ, PZ  
   WEA Langenrinne    Ja, PZ  
   WEA Berthelsdorf 
FG 
   Ja, KZ, PZ  
   WEA 
Weigmannsdorf 
   Ja, KZ, PZ  
   WEA 
Großhartmannsdorf 
   Ja, KZ, PZ  





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend 
VREG 
   WEA Hilbersdorf FG    Ja, KZ, PZ  
Element 16 Grüner Graben Pobershau 
Entfernungspuffer des Bestandteils Grüner Graben Pobershau (DE-MA-06) 
  WEA Rübenau   VREG 12 
Wolkenstein/Hilmersdorf 
 Ja Ja 
  WEA Satzung   VREG 54 
Forchheim/Görsdorf 
 Ja Ja 
  WEA 
Großrückerswalde 
ERZ 
   VREG 05 Jöhstadt Ja Nein 
  WEA Hilmersdorf    VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
Ja Ja 
  WEA Lauta    VREG 52 Euba Ja Ja 
  WEA Lauterbach-
Niederlauterstein 
   VREG 15 Leubsdorf Ja Ja 
 WEA Ansprung     VREG 47 Memmendorf Ja Ja 
  WEA Hallbach    VREG 45 Langenau Ja Ja 
   WEA Dittmannsdorf 
-FG 
  VREG 21 Freiberg/Langenrinne Ja Ja 
   WEA Ullersdorf   VREG 22 Weißenborn/Lichtenberg Ja Ja 
  WEA Lauterbach-
Niederlauterstein II 
   VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz Ja Ja 
   WEA Jöhstadt   VREG 17 Rechenberg/Geleitstraße Nein Ja 
   WEA Gornau-Erz    Ja  
   WEA Börnichen    Ja  
   WEA Leubsdorf    Ja  
   WEA 
Großwaltersdorf 
   Ja  
   WEA Niedersaida    Ja  
   WEA 
Großhartmannsdorf 
   Ja  
   WEA Berthelsdorf-
FG 
   Ja  
   WEA 
Weigmannsdorf 
   Ja  
   WEA Dörnthal    Ja  
   WEA Voigtsdorf    Ja  
   WEA Clausnitz    Nein  
Element 20 Papiermühle Niederzwönitz 
Entfernungspuffer des Bestandteils Papiermühle Niederzwönitz (DE-MA-12) 




 Nein Ja KZ; PZ 
  WEA Lenkersdorf   VREG 38 Lößnitz  Ja, KZ, PZ Nein 
  WEA Gablenz   VREG 08 Thierfeld  Nein Nein 
  WEA Thierfeld    VREG 04 östlich Hauptmannsgrün Nein Nein 
  WEA Thierfeld II    VREG 40 GI Lohe Nein Nein 
   WEA Breitenbrunn 
Erz 
  VREG 39 Lippoldsruhe Nein Nein 
   WEA Hilmersdorf   VREG 07 Bernsdorf/Gersdorf Nein Nein 





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend 
VREG 
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein 
  VREG 56 Leukersdorf Nein Nein 
   WEA 
Großrückerswalde 
ERZ 
  VREG 14 Chemnitz/Galgenberg Nein Nein 
   WEA Satzung   VREG 52 Euba Nein Nein 
   WEA Jöhstadt   VREG 12 Wolkenstein/Hilmersdorf Nein Nein 
   WEA Vogelsgrün-
Schnarrtanne 
  VREG 05 Jöhstadt Nein Nein 
   WEA Schönau    Nein  
   WEA Vielau    Nein  
   WEA Stenn    Nein  
   WEA Mülsen St. 
Michel 
   Nein  
   WEA Gersdorf    Nein  
   WEA Lobsdorf    Nein  
   WEA Kuhschnappel     Nein  
   WEA Erlbach-
Kirchberg 
   Nein  
   WEA Bräunsdorf    Nein  
   WEA 
Niederrabenstein 
   Nein  
   WEA Stelzendorf    Nein  
   WEA Wittgensdorf    Nein  
   WEA Borna    Nein  
   WEA Gornau-Erz    Nein  
   WEA Börnichen    Nein  
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein II 
   Nein  
Element 26 Eisenhütte Schmalzgrube 
Entfernungspuffer des Bestandteils Eisenhütte Schmalzgrube (DE-AN-11) 
  WEA Satzung   VREG 05 Jöhstadt  Nein Nein 
  WEA Jöhstadt    VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
Nein Nein 
   WEA 
Großrückerswalde 
ERZ 
  VREG 12 Wolkenstein/Hilmersdorf Nein Nein 
   WEA Rübenau   VREG 15 Leubsdorf/Kolonie Nein Nein 
   WEA Breitenbrunn 
Erz 
  VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz nein Nein 
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein II 
  VREG 54 Forchheim/Görsdorf Nein Nein 
   WEA Bernsbach   VREG 44 
Heidersdorf/Sayda/Dittmannsdorf 
Nein Nein 
   WEA Lenkersdorf    Nein  
   WEA Gornau-Erz    Nein  
   WEA Hilmersdorf    Nein  
   WEA Börnichen    Nein  





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend 
VREG 
   WEA Lauterbach-
Niederlauterstein 
   Nein  
   WEA Leubsdorf    Nein  
   WEA 
Großwaltersdorf 
   Nein  
   WEA Niedersaida    Nein  
   WEA Ansprung    Nein  
   WEA Hallbach    Nein  
   WEA Dörnthal    Nein  
   WEA Voigtsdorf    Nein  
   WEA Ullersdorf    Nein  
   WEA Dittmannsdorf-
FG 
   Nein  
Element 27 Sachzeugen der Montangeschichte Aue 
Entfernungspuffer des Bestandteils Weiße Erden Zeche (DE-SN-01) 
  WEA Bernsbach   VREG 38 Lößnitz  Nein Ja PZ 
  WEA Breitenbrunn 
Erz 
   VREG 04 östlich Hauptmannsgrün Nein Nein 
   WEA Schönau   VREG 41 westlich Hauptmannsgrün Nein Nein 
   WEA Thierfeld   VREG 03 Beiersdorf Nein Nein 
   WEA Thierfeld II   VREG 40 GI Lohe Ja PZ Ja PZ 
   WEA Gablenz   VREG 39 Lippoldsruhe Nein Ja PZ 
  WEA Lenkersdorf    VREG 08 Thierfeld Ja PZ Ja PZ 
   WEA Gornau Erz   VREG 07 Bernsdorf/Gersdorf Nein Nein 
   WEA Jöhstadt   VREG 11 St. Egidien/Callenberg Nein Nein 
   WEA Vogelsgrün-
Schnarrtanne 
  VREG 56 Leukersdorf Nein Nein 
   WEA Lengefeld   VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
Nein Nein 
   WEA Unterheinsdorf   VREG 05 Jöhstadt Nein Nein 
   WEA Beiersdorf    Nein  
   WEA Stenn    Nein  
   WEA Vielau    Nein  
   WEA Mülsen St. 
Michel 
   Ja PZ  
   WEA Lobsdorf    Nein  
   WEA Kuhschnappel    Nein  
   WEA Gersdorf    Nein  
   WEA Erlbach-
Kirchberg 
   Nein  
   WEA Stelzendorf    Nein  
         
         
         
         
Entfernungspuffer des Bestandteils Auerhammer Hammerherrenhaus (DE-SN-02) 
   WEA Breitenbrunn 
Erz 
 VREG 38 Lößnitz  Nein Nein 
   WEA Vielau   VREG 04 östlich Hauptmannsgrün Nein Nein 





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend 
VREG 
   WEA Thierfeld   VREG 03 Beiersdorf Nein Nein 
   WEA Thierfeld II   VREG 40 GI Lohe Nein Nein 
   WEA Gablenz   VREG 39 Lippoldsruhe Nein Nein 
  WEA Lenkersdorf    VREG 06 östlich Langenhessen Nein Nein 
  WEA Bernsbach    VREG 11 St. Egidien/Callenberg Nein Nein 
   WEA Vogelsgrün-
Schnarrtanne 
  VREG 07 Bernsdorf/Gersdorf Nein Nein 
   WEA Lengenfeld   VREG 08 Thierfeld Nein Nein 
   WEA Pfaffengrün   VREG 56 Leukersdorf Nein Nein 
   WEA Unterheinsdorf   VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
Nein Nein 
   WEA Beiersdorf   VREG 05 Jöhstadt Nein Nein 
   WEA Stenn    Nein  
   WEA Mülsen St. 
Michel 
   Nein  
   WEA Lauterbach    Nein  
   WEA Gersdorf    Nein  
   WEA Kuhschnappel    Nein  
   WEA Lobsdorf    Nein  
   WEA Erlbach-
Kirchberg 
   Nein  
   WEA Stelzendorf    Nein  
   WEA Jöhstadt    Nein  
Entfernungspuffer des Bestandteils Bestecke- und Silberwarenfabrik Wellner (DE-SN-03) 
  WEA Bernsbach   VREG 38 Lößnitz  Ja PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Breitenbrunn 
Erz 
  VREG 04 östlich Hauptmannsgrün Nein Nein 
   WEA Vielau   VREG 41 westlich Hauptmannsgrün Nein Nein 
   WEA Schönau   VREG 03 Beiersdorf Nein Nein 
   WEA Thierfeld   VREG 40 GI Lohe Nein Nein 
   WEA Thierfeld II   VREG 39 Lippoldsruhe Nein Nein 
   WEA Gablenz   VREG 08 Thierfeld Nein Nein 
  WEA Lenkersdorf    VREG 07 Bernsdorf/Gersdorf Ja KZ; PZ Nein 
   WEA Gornau Erz   VREG 11 St. Egidien/Callenberg Nein Nein 
   WEA Jöhstadt   VREG 56 Leukersdorf Nein Nein 
   WEA Vogelsgrün-
Schnarrtanne 
  VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
Nein Nein 
   WEA Lengefeld   VREG 05 Jöhstadt Nein Nein 
   WEA Pfaffengrün    Nein  
   WEA Unterheinsdorf    Nein  
   WEA Beiersdorf    Nein  
   WEA Stenn    Nein  
   WEA Lauterbach    Nein  
   WEA Mülsen St. 
Michel 
   Nein  
   WEA Lobsdorf    Nein  
   WEA Kuhschnappel    Nein  
   WEA Gersdorf    Nein  
   WEA Erlbach-
Kirchberg 





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend 
VREG 
   WEA Stelzendorf    Nein  
Element 28 Schneeberger Floßgraben 
Entfernungspuffer des Bestandteils Schneeberger Floßgraben (DE-SN-04) 
  WEA Bernsbach   VREG 38 Lößnitz  Ja, PZ Ja PZ 
   WEA Vielau  VREG 08 Thierfeld   Nein Ja PZ 
   WEA Schönau  VREG 40 GI Lohe VREG 40 GI Lohe Nein Nein 
  WEA Thierfeld    VREG 02 Pfaffengrün Nein Nein 
  WEA Gablenz    VREG 04 östlich Hauptmannsgrün Nein Nein 
  WEA Lenkersdorf    VREG 41 westlich Hauptmannsgrün Ja, PZ Nein 
  WEA Thierfeld II    VREG 03 Beiersdorf Ja, PZ Nein 
  WEA Breitenbrunn 
Erz 
   VREG 39 Lippoldsruhe Nein Nein 
   WEA Jöhstadt   VREG 06 östlich Langenhessen Nein Nein 
   WEA Vogelsgrün-
Schnarrtanne 
  VREG 10 Dennheritz Nein Nein 
   WEA Lengefeld   VREG 11 St. Egidien/Callenberg Nein Ja PZ 
   WEA Pfaffengrün   VREG 07 Bernsdorf/Gersdorf Nein Nein 
   WEA Unterheinsdorf   VREG 14 Chemnitz/Galgenberg Nein Nein 
   WEA Beiersdorf   VREG 56 Leukersdorf Nein Nein 
   WEA Stenn   VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
Nein Ja PZ 
   WEA Lauterbach   VREG 05 Jöhstadt Nein Ja PZ 
   WEA Mülsen St. 
Michel 
   Nein  
   WEA Gersdorf    Nein  
   WEA Lobsdorf    Nein  
   WEA Kuhschnappel    Nein  
   WEA Erlbach-
Kirchberg 
   Nein  
   WEA Stelzendorf    Nein  
Element 29 Bergbaulandschaft Bad Schlema 
Entfernungspuffer des Bestandteils Bergbaulandschaft Bad Schlema (DE-SN-05) 
  WEA Bernsbach   VREG 38 Lößnitz  Nein Nein 
   WEA Vielau  VREG 08 Thierfeld  Nein Nein 
  WEA Schönau WEA Schönau  VREG 40 GI Lohe VREG 40 GI Lohe Nein Nein 
  WEA Thierfeld    VREG 02 Pfaffengrün Nein Nein 
   WEA Gablenz   VREG 04 östlich Hauptmannsgrün Nein Nein 
  WEA Lenkersdorf    VREG 41 westlich Hauptmannsgrün Ja, KZ, PZ Nein 
  WEA Thierfeld II    VREG 03 Beiersdorf Nein Nein 
   WEA Breitenbrunn 
Erz 
  VREG 06 östlich Langenhessen Nein Nein 
   WEA Vogelgrün-
Schnarrtanne 
  VREG 10 Dennheritz Nein Nein 
   WEA Lengefeld   VREG 39 Lippoldsruhe Nein Nein 
   WEA Paffengrün   VREG 11 St. Egidien/Callenberg Nein Nein 
   WEA Unterheinsdorf   VREG 07 Bernsdorf/Gersdorf Nein Nein 
   WEA Beiersdorf   VREG 56 Leukersdorf Nein Nein 





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend 
VREG 
   WEA Lauterbach   VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
Nein Nein 
   WEA Dennheritz    Nein  
   WEA Mülsen St. 
Michel 
   Nein  
   WEA Lobsdorf    Nein  
   WEA Kuhschnappel    Nein  
   WEA Gersdorf    Nein  
   WEA Bräunsdorf    Nein  
   WEA Erlbach-
Kirchberg 
   Nein  
   WEA 
Niederrabenstein 
   Nein  
   WEA Stelzendorf    Nein  
   WEA Remse    Nein  
Element 31 Weißer Hirsch Fundgrube 
Entfernungspuffer des Bestandteils Weißer Hirsch Fundgrube (DE-SN-07) 
   WEA Bernsbach  VREG 38 Lößnitz  Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Vielau   VREG 02 Pfaffengrün Nein Nein 
   WEA Schönau   VREG 04 östlich Hauptmannsgrün Nein Nein 
   WEA Thierfeld   VREG 41 westlich Hauptmannsgrün Nein Nein 
   WEA Gablenz   VREG 03 Beiersdorf Nein Nein 
   WEA Lenkersdorf   VREG 40 GI Lohe Nein Nein 
   WEA Thierfeld II   VREG 06 östlich Langenhessen Nein Nein 
   WEA Breitenbrunn 
Erz 
  VREG 10 Dennheritz Nein Nein 
   WEA Vogelsgrün-
Schnarrtanne 
  VREG 39 Lippoldsruhe Nein Nein 
   WEA Zobes   VREG 11 St. Egidien/Callenberg Nein Nein 
   WEA Lengefeld   VREG 07 Bernsdorf/Gersdorf Nein Nein 
   WEA Pfaffengrün   VREG 08 Thierfeld Nein Nein 
   WEA Unterheinsdorf   VREG 56 Leukersdorf Nein Nein 
   WEA Beiersdorf   VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
Nein Nein 
   WEA Stenn    Nein  
   WEA Lauterbach    Nein  
   WEA Mülsen St. 
Michel 
   Nein  
   WEA Dennheritz    Nein  
   WEA Lobsdorf    Nein  
   WEA Kuhschnappel    Nein  
   WEA Gersdorf    Nein  
   WEA Erlbach-
Kirchberg 
   Nein  
   WEA Stelzendorf    Nein  
Element 32 Montanlandschaft Schneeberg  
Entfernungspuffer des Bestandteils Montanlandschaft Schneeberg Neustädtel (DE-SN-08) 





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend 
VREG 
   WEA Breitenbrunn-
Erz 
  VREG 04 östlich Hauptmannsgrün Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Vogelsgrün-
Schnarrtanne 
  VREG 41 westlich Hauptmannsgrün Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Vielau   VREG 03 Beiersdorf Nein Nein 
   WEA Schönau   VREG 40 GI Lohe Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Thierfeld   VREG 06 östlich Langenhessen Ja KZ; PZ Nein 
   WEA Thierfeld II   VREG 39 Lippoldsruhe Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Gablenz   VREG 10 Dennheritz Nein Nein 
   WEA Lenkersdorf   VREG 11 St. Egidien/Callenberg Ja KZ; PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Zobes   VREG 07 Bernsdorf/Gersdorf Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Pfaffengrün   VREG 08 Thierfeld Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Lengefeld   VREG 38 Lößnitz Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Unterheinsdorf   VREG 56 Leukersdorf Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Beiersdorf   VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Stenn    Nein  
   WEA Lauterbach    Nein  
   WEA Mülsen St. 
Michel 
   Nein  
   WEA Dennheritz    Nein  
   WEA Lobsdorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Kuhschnappel    Ja KZ; PZ  
   WEA Gersdorf    Ja KZ; PZ  
   WEA Erlbach-
Kirchberg 
   Ja KZ; PZ  
Entfernungspuffer des Bestandteils Wolfgang Maßen Fundgrube (DE-SN-09) 
   WEA Breitenbrunn-
Erz 
  VREG 02 Pfaffengrün Nein Nein 
   WEA Vogelsgrün-
Schnarrtanne 
  VREG 04 östlich Hauptmannsgrün Nein Ja PZ 
   WEA Vielau   VREG 41 westlich Hauptmannsgrün Nein Ja PZ 
   WEA Schönau   VREG 03 Beiersdorf Nein Nein 
   WEA Thierfeld    VREG 40 GI Lohe Ja PZ Ja PZ 
   WEA Thierfeld II   VREG 39 Lippoldsruhe Ja PZ Ja PZ 
   WEA Gablenz   VREG 06 östlich Langenhessen Nein Nein 
   WEA Lenkersdorf   VREG 11 St. Egidien/Callenberg Ja PZ Ja PZ 
   WEA Bernsbach   VREG 07 Bernsdorf/Gersdorf Ja KZ; PZ Ja PZ 
   WEA Zobes   VREG 08 Thierfeld Nein Ja PZ 
   WEA Pfaffengrün   VREG 38 Lößnitz Nein Ja PZ 
   WEA Lengefeld   VREG 56 Leukersdorf Nein Ja PZ 
   WEA Unterheinsdorf   VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
Nein Ja PZ 
   WEA Beiersdorf    Nein  
   WEA Stenn    Nein  
   WEA Lauterbach    Nein  
   WEA Mülsen St. 
Michel 
   Nein  
   WEA Lobsdorf    Ja PZ  





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend 
VREG 
   WEA Erlbach-
Kirchberg 
   Ja PZ  
   WEA Gersdorf    Ja PZ  
Entfernungspuffer des Bestandteils Fundgrube St. Anna am Freudenstein nebst Troster Stolln (DE-SN-10) 
  WEA Bernsbach   VREG 38 Lößnitz  Ja KZ; PZ Ja PZ 
  WEA Breitenbrunn-
Erz 
   VREG 04 östlich Hauptmannsgrün Nein Nein 
   WEA Vielau   VREG 41 westlich Hauptmannsgrün Nein Nein 
   WEA Schönau   VREG 02 Pfaffengrün Nein Nein 
   WEA Thierfeld   VREG 03 Beiersdorf Nein Nein 
   WEA Thierfeld II   VREG 06 östlich Langenhessen Nein Nein 
   WEA Gablenz   VREG 39 Lippoldsruhe Nein Nein 
  WEA Lenkersdorf    VREG 40 GI Lohe Ja KZ; PZ Nein 
   WEA Vogelsgrün-
Schnarrtanne 
  VREG 10 Dennheritz Nein Nein 
   WEA Lengefeld   VREG 11 St. Egidien/Callenberg Nein Nein 
   WEA Pfaffengrün   VREG 07 Bernsdorf/Gersdorf Nein Nein 
   WEA Unterheinsdorf   VREG 08 Thierfeld Nein Nein 
   WEA Beiersdorf   VREG 56 Leukersdorf Nein Nein 
   WEA Stenn   VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Lauterbach    Nein  
   WEA Mülsen St. 
Michel 
   Nein  
   WEA Dennheritz    Nein  
   WEA Lobsdorf    Nein  
   WEA Kuhschnappel    Nein  
   WEA Gersdorf    Nein  
   WEA Erlbach-
Kirchberg 
   Nein  
   WEA Stelzendorf    Nein  
Element 33 Blaufarbenwerk Schindlers Werk 
Entfernungspuffer des Bestandteils Blaufarbenwerk Schindlers Werk (DE-SN-11) 
   WEA Bernsbach   VREG 02 Pfaffengrün Nein Nein 
   WEA Vogelsgrün-
Schnarrtanne 
  VREG 04 östlich Hauptmannsgrün Nein Nein 
   WEA Lenkersdorf   VREG 41 westlich Hauptmannsgrün Nein Nein 
   WEA Breitenbrunn 
Erz 
  VREG 03 Beiersdorf Nein Nein 
   WEA Zobes   VREG 40 GI Lohe Nein Nein 
   WEA Pfaffengrün   VREG 39 Lippoldsruhe Nein Nein 
   WEA Lengefeld   VREG 07 Bernsdorf/Gersdorf Nein Nein 
   WEA Unterheinsdorf   VREG 08 Thierfeld Nein Nein 
   WEA Beiersdorf   VREG 38 Lößnitz Nein Nein 
   WEA Stenn   VREG 56 Leukersdorf Nein Nein 
   WEA Vielau   VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
Nein Nein 
   WEA Schönau    Nein  
   WEA Mülsen St. 
Michel 





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend 
VREG 
   WEA Gersdorf    Nein  
   WEA Erlbach-
Kirchberg 
   Nein  
   WEA Thierfeld    Nein  
   WEA Gablenz    Nein  
   WEA Thierfeld II    Nein  
Element 34 Bergbaulandschaft Hoher Forst 
Entfernungspuffer des Bestandteils Bergbaulandschaft Hoher Forst (DE-SN-12) 
   WEA Lenkersdorf  VREG 40 GI Lohe  Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Stenn   VREG 02 Pfaffengrün Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Mülsen St. 
Michel 
  VREG 55 Noßwitz Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Vielau    VREG 04 östlich Hauptmannsgrün Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
  WEA Schönau    VREG 41 westlich Hauptmannsgrün Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Thierfeld   VREG 03 Beiersdorf Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Gablenz   VREG 06 östlich Langenhessen Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Thierfeld II   VREG 09 NW Crimmitschau Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Bernsbach   VREG 10 Dennheritz Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Vogelsgrün-
Schnarrtanne 
  VREG 11 St. Egidien/Callenberg Nein Ja KZ; PZ 
   WEA Zobes   VREG 39 Lippoldsruhe Ja KZ: PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Lengefeld   VREG 07 Bernsdorf/Gersdorf Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Pfaffengrün   VREG 56 Leukersdorf Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Unterheinsdorf   VREG 08 Thierfeld Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Beiersdorf   VREG 38 Lößnitz Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
   WEA 
Niederalbertsdorf 
  VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
Ja, KZ, PZ Ja KZ; PZ 
   WEA Lauterbach    Ja, KZ, PZ  
   WEA Gösau    Ja, KZ, PZ  
   WEA Dennheritz    Ja, KZ, PZ  
   WEA Lobsdorf    Ja, KZ, PZ  
   WEA Kuhschnappel    Ja, KZ, PZ  
   WEA Bräunsdorf    Ja, KZ, PZ  
   WEA Gersdorf    Ja, KZ, PZ  
   WEA Erlbach-
Kirchberg 
   Ja, KZ, PZ  
   WEA Stelzendorf    Ja, KZ, PZ  
   WEA Breitenbrunn 
Erz 
   Nein  
   WEA Remse    Ja, KZ, PZ  
         
Element 35 Bergbaulandschaft Eibenstock 
Entfernungspuffer des Bestandteils Bergbaulandschaft Eibenstock (DE-SW-01) 
  WEA Vogelsgrün-
Schnarrtanne 
   VREG 37 Zaulsdorf Ja PZ Nein 
   WEA Breitenbrunn 
Erz 
  VREG 02 Pfaffengrün Nein Nein 
   WEA Bernsbach   VREG 04 östlich Hauptmannsgrün Ja PZ Ja PZ 





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend 
VREG 
   WEA Zobes   VREG 03 Beiersdorf Nein Nein 
   WEA Pfaffengrün   VREG 40 GI Lohe Nein Ja PZ 
   WEA Lengefeld   VREG 39 Lippoldsruhe Nein Ja PZ 
   WEA Unterheinsdorf   VREG 07 Bernsdorf/Gersdorf Nein Ja PZ 
   WEA Beiersdorf   VREG 08 Thierfeld Nein Ja PZ 
   WEA Stenn   VREG 38 Lößnitz Nein Ja PZ 
   WEA Mülsen St. 
Michel 
  VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
Ja PZ Ja PZ 
   WEA Vielau    Nein  
   WEA Schönau    Nein  
   WEA Gersdorf    Ja, PZ  
   WEA Thierfeld    Ja, PZ  
   WEA Gablenz    Nein  
   WEA Lenkersdorf    Nein  
   WEA Thierfeld II    Ja, PZ  
Element 36 Eisenhütte Erlahammer 
Entfernungspuffer des Bestandteils Eisenhütte Erlahammer (DE-SW-02) 
 WEA Breitenbrunn 
Erz 
    VREG 04 östlich Hauptmannsgrün Nein Nein 
  WEA Bernsbach    VREG 40 GI Lohe Ja KZ; PZ Nein 
   WEA Lenkersdorf   VREG 38 Lößnitz Nein Nein 
   WEA Satzung   VREG 08 Thierfeld Nein Nein 
   WEA Jöhstadt   VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
Nein Nein 
   WEA Vogelsgrün-
Schnarrtanne 
  VREG 39 Lippoldsruhe Nein Nein 
   WEA Lengefeld   VREG 07 Bernsdorf/Gersdorf Nein Nein 
   WEA Vielau   VREG 56 Leukersdorf Nein Nein 
   WEA Schönau   VREG 12 Wolkenstein/Hilmersdorf Nein Nein 
   WEA Mülsen St. 
Michel 
  VREG 05 Jöhstadt Nein Nein 
   WEA Gersdorf    Nein  
   WEA Erlbach-
Kirchberg 
   Nein  
   WEA Thierfeld    Nein  
   WEA Gablenz    Nein  
   WEA Hilmersdorf    Nein  
   WEA 
Großrückerswalde 
Erz 
   Nein  
   WEA Thierfeld II    Nein  
Element 37 Schloss Schwarzenberg 
Entfernungspuffer des Bestandteils Schloss Schwarzenberg (DE-SW-03) 
  WEA Bernsbach    VREG 04 östlich Hauptmannsgrün Ja PZ Nein 
   WEA Lenkersdorf   VREG 40 GI Lohe Nein Nein 
   WEA Gablenz   VREG 39 Lippoldsruhe Nein Nein 
  WEA Breitenbrunn 
Erz 
   VREG 07 Bernsdorf/Gersdorf Nein Nein 





Theoretischer Sichtbezug WEA bestehend Theoretischer Sichtbezug Vorrang-/ Eignungsgebiet Sichtraumanalyse Ergebnis 
Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) Nah (3km) Mittel (3-10km) Fern (10-30km) WEA bestehend 
VREG 
   WEA Jöhstadt   VREG 38 Lößnitz Nein Nein 
   WEA Vogelsgrün-
Schnarrtanne 
  VREG 56 Leukersdorf Nein Nein 
   WEA Lengefeld   VREG 49 
Dorfchemnitz/Niederzwönitz 
Nein Nein 
   WEA Vielau   VREG 12 Wolkenstein/Hilmersdorf Nein Nein 
   WEA Schönau   VREG 05 Jöhstadt Nein Nein 
   WEA Mülsen St. 
Michel 
   Nein  
   WEA Thierfeld    Nein  
   WEA Gersdorf    Nein  
   WEA Erlbach-
Kirchberg 
   Nein  
   WEA Gornau-Erz    Nein  
   WEA Lauta    Nein  
   WEA Hilmersdorf    Nein  
   WEA 
Großrückerswalde 
Erz 
   Nein  




Tabelle II: Auflistung aller theoretisch berechneten Sichtbeziehungen zwischen den Bestandteilen der 
Montanen Kulturlandschaft Erzgebirge/Krušnohoří und bestehenden Windenergieanlagen 
Element 4: Bergbaulandschaft Brand Erbisdorf 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Freiberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-FG-01 Alte Mordgrube Fundgrube mit Junge Mordgrube Stehender* 
Entfällt bei 
bestehenden WEA DE-FG-02 Bergbaulandschaft Goldbachtal 
DE-FG-03 Elitewerke Brand-Erbisdorf 
* dieser Bestandteil befindet sich im VHSK des Bestandteils Bergbaulandschaft Goldbachtal 
 
Sichtbeziehungen der Bergbaulandschaft Goldbachtal zu bestehenden Windenergieanlagen 





Sichtbereich der WEA 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Dörnthal   x x  x  x x 
Leubsdorf   x x  x  x x 
Börnichen   x x  x  x x 
Weigmannsdorf  x  x   x x x 
Berthelsdorf-FG  x  x   x x x 
Wechsel in den nächsten Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor des Bestandteils 
Langenrinne  x  x  x  x x 
Weigmannsdorf*  x  x   x x x 
Bockendorf   x x   x x x 
Eulendorf   x x   x x x 
Berthelsdorf-FG  x  x   x x x 
* Windenergieanlagen am Standort liegen in mehreren VHSK des Bestandteils der MKE oder zugleich im bzw. außerhalb des 
VHSK des betreffenden Bestandteils der MKE 
 
Sichtbeziehungen der Elitewerke Brand-Erbisdorf zu bestehenden Windenergieanlagen 





Sichtbereich der WEA 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ* PZ 
Berthelsdorf-FG  x  x  x   x 
Weigmannsdorf  x  x  x   x 
Bockendorf   x x   x  x 
Eulendorf   x x   x  x 
Seifersbach   x x   x  x 
Niederrossau   x x   x  x 
Höckendorf   x x   x  x 
Erlebach   x x   x  x 
Ehrenberg   x x   x  x 
* die Elitewerke Brand-Erbisdorf sind nur durch eine Pufferzone gekennzeichnet  
 2 
 
Element 5: Historische Altstadt von Freiberg 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Freiberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-FG-04 Historische Altstadt von Freiberg Entfällt bei 
bestehenden WEA DE-FG-05 Porzellanfabrik Kahla 
 
 
Sichtbeziehungen der Historischen Altstadt von Freiberg zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Langenrinne  x  x   x x x 
Weigmannsdorf  x  x   x x x 
Berthelsdorf-FG  x  x   x x x 
Bockendorf   x x   x x x 
Seifersdorf  x  x   x x x 
Großvoigtsberg  x  x   x x x 
Rothenfurth  x  x   x x x 
Neukirchen  x  x   x   
Dittmannsdorf   x x   x   
Hilbersdorf-FG  x  x   x x x 
Voigtsdorf   x x   x x x 
Dörnthal   x x   x x x 
Ullersdorf   x x   x   
Dittmannsdorf-FG   x x   x   
Eulendorf   x x   x   
Seifersbach   x x   x   
Niederrossau   x x   x   
Höckendorf   x x   x x  
Erlebach   x x   x x  
Ehrenberg   x x   x   
Berbersdorf   x x   x x x 
Etzdorf   x x   x x x 
Littdorf   x x   x x  
Gerbersbach   x x   x   
Wettersdorf   x x   x x x 
Bormitz   x x   x x x 
Wechsel in den nächsten Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor des Bestandteils 
Bockendorf*   x x  x    
Eulendorf*   x x  x    
Seifersbach*   x x  x    
Langenrinne*  x  x   x x x 
Berthelsdorf-FG*  x  x   x x x 
 3 
 
Sichtbeziehungen der Historischen Altstadt von Freiberg zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Weigmannsdorf*  x  x   x x x 
Seifersdorf*  x  x   x x x 
Großvoigtsberg*  x  x   x x x 
Rothenfurth*  x  x   x x x 
Dittmannsdorf*   x x   x   
Hilbersdorf-FG  x  x   x x x 
Clausnitz   x x   x x x 
Voigtsdorf*   x x   x x x 
Dörnthal*   x x   x x x 
Höckendorf*   x x   x x  
Niederrossau*   x x   x   
Erlebach*   x x   x x  
Ehrenberg*   x x   x   
Littdorf*   x x   x x x 
Gerbersbach*   x x   x x  
Berbersdorf*   x x   x x x 
Etzdorf*   x x   x x x 
Wettersdorf*   x x   x x x 
Bormitz*   x x   x x x 
* Windenergieanlagen am Standort liegen in mehreren VHSK des Bestandteils der MKE oder zugleich im bzw. außerhalb des 
VHSK des betreffenden Bestandteils der MKE 
 
Sichtbeziehungen der Porzellanfabrik Kahla zu bestehenden Windenergieanlagen 





Sichtbereich der WEA 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Langenrinne  x   x   x x 
Berthelsdorf FG  x   x   x x 
Weigmannsdorf  x   x   x x 
Bockendorf   x  x   x x 
Seifersdorf  x   x   x x 
Großvoigtsberg  x   x   x x 
Rothenfurth  x   x   x x 
Clausnitz   x  x   x x 
Voigtsdorf   x  x   x x 
Dörnthal   x  x   x x 
Gebersbach   x  x   x x 
Littdorf   x  x   x x 
Berbersdorf   x  x   x x 
Etzdorf   x  x   x x 
Wettersdorf   x  x   x x 
Bormitz   x  x   x x 




Element 6: Bergbaulandschaft Himmelfahrtfundgrube 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Freiberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-FG-06 Abraham Schacht 
Entfällt bei 
bestehenden WEA 
DE-FG-07 Alte Elisabeth Fundgrube  
DE-FG-08 Grabmal Herders Ruhe  
DE-FG-09 Transportweg in das Muldental 
DE-FG-10 Kunstgraben Roter Graben  
DE-FG-11 Grube Oberes Neues Geschrei  
DE-FG-12 Bergbaulandschaft um den Hauptstollngang Stehenden  
 
 
Sichtbeziehungen des Abraham Schachtes zu bestehenden Windenergieanlagen 





Sichtbereich der WEA 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Hilbersdorf-FG  x   x   x x 
Langenrinne   x   x   x x 
Berthelsdorf-FG  x   x   x x 
Weigmannsdorf  x   x   x x 
Bockendorf   x  x   x x 
Seifersdorf  x   x   x x 
Großvoigtsberg  x   x   x x 
Rothenfurth  x   x   x x 
Neukirchen   x  x   x x 
Dittmannsdorf   x  x   x x 
Clausnitz   x  x   x x 
Voigtsdorf   x  x   x x 
Dörnthal   x  x   x x 
Dittmannsdorf-FG   x  x   x  
Großwaltersdorf   x  x   x  
Eulendorf   x  x   x x 
Seifersbach   x  x   x x 
Niederrossau   x  x   x x 
Erlebach   x  x   x x 
Ehrenberg   x  x   x x 
Höckendorf   x  x   x x 
Berbersdorf   x  x   x x 
Etzdorf   x  x   x x 
Littdorf   x  x   x x 
Gebersbach   x  x   x x 
Wettersdorf   x  x   x x 




Sichtbeziehungen der Alten Elisabeth Fundgrube zu bestehenden Windenergieanlagen 





Sichtbereich der WEA 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Hilbersdorf-FG  x   x   x x 
Langenrinne  x   x   x x 
Berthelsdorf-FG  x   x   x x 
Weigmannsdorf  x   x   x x 
Bockendorf   x  x   x x 
Seifersdorf  x   x   x x 
Großvoigtsberg  x   x   x x 
Rothenfurth  x   x   x x 
Neukirchen   x  x   x x 
Dittmannsdorf   x  x   x x 
Clausnitz   x  x   x  
Voigtsdorf   x  x   x x 
Dörnthal   x  x   x x 
Großwaltersdorf   x  x   x  
Eulendorf   x  x   x x 
Seifersbach   x  x   x x 
Niederrossau   x  x   x x 
Erlebach   x  x   x x 
Höckendorf   x  x   x x 
Ehrenberg   x  x   x x 
Berbersdorf   x  x   x x 
Etzdorf   x  x   x x 
Littdorf   x  x   x x 
Gebersbach   x  x   x x 
Wettersdorf   x  x   x x 
Bormitz   x  x   x x 
 
Sichtbeziehungen des Grabmals Herders Ruhe zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Hilbersdorf-FG  x   x   x x 
Langenrinne  x   x   x x 
Berthelsdorf-FG  x   x   x x 
Weigmannsdorf  x   x   x x 
Bockendorf   x  x   x x 
Seifersdorf  x   x   x x 
Großvoigtsberg  x   x   x x 
Rothenfurth  x   x   x x 
Neukirchen  x   x   x x 
Dittmannsdorf   x  x   x x 
Clausnitz   x  x   x x 
Voigtsdorf   x  x   x x 
Dörnthal   x  x   x x 
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Sichtbeziehungen des Grabmals Herders Ruhe zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Ullersdorf   x  x   x x 
Dittmannsdorf-FG   x  x   x x 
Großwaltersdorf   x  x   x x 
Leubsdorf   x  x   x x 
Börnichen   x  x   x x 
Eulendorf   x  x   x x 
Seifersbach   x  x   x x 
Frankenberg   x  x   x x 
Höckendorf   x  x   x x 
Erlebach   x  x   x x 
Niederrossau   x  x   x x 
Ehrenberg   x  x   x x 
Gebersbach   x  x   x x 
Littdorf   x  x   x x 
Etzdorf   x  x   x x 
Berbersdorf   x  x   x x 
Wettersdorf   x  x   x x 
Bormitz   x  x   x x 
 
Sichtbeziehungen des Transportweges in das Muldental zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ* PZ 
Hilbersdorf-FG x x   x    x 
Langenrinne  x   x    x 
Berthelsdorf-FG  x   x    x 
Weigmannsdorf  x   x    x 
Clausnitz   x  x    x 
Dörnthal   x  x    x 
* der Transportweg in das Muldental ist nur durch eine Pufferzone gekennzeichnet 
 
Sichtbeziehungen des Kunstgraben Roten Graben zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Hilbersdorf-FG x x   x   x x 
Langenrinne  x   x   x x 
Berthelsdorf-FG  x   x   x x 
Weigmannsdorf  x   x   x x 
Seifersdorf  x   x   x x 
Großvoigtsberg  x   x   x x 




Sichtbeziehungen der Grube Oberes Neues Geschrei zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Rothenfurth x x   x   x x 
Hilbersdorf-FG  x   x   x x 
Neukirchen  x   x   x x 
Wettersdorf   x  x   x  
 
Sichtbeziehungen der Bergbaulandschaft um den Hauptstollngang Stehender zu bestehenden 
Windenergieanlagen 





Sichtbereich der WEA 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Hilbersdorf-FG  x   x   x x 
Langenrinne  x   x   x x 
Berthelsdorf-FG  x   x    x 
Weigmannsdorf  x   x   x x 
Bockendorf   x  x   x x 
Seifersdorf  x   x   x x 
Großvoigtsberg  x   x   x x 
Rothenfurth  x   x   x x 
Neukirchen  x   x   x x 
Dittmannsdorf  x   x   x x 
Etzdorf   x  x   x x 
Clausnitz   x  x   x x 
Voigtsdorf   x  x    x 
Dörnthal   x  x    x 
Ullersdorf   x  x    x 
Dittmannsdorf-FG   x  x    x 
Großwaltersdorf   x  x    x 
Eulendorf   x  x   x x 
Seifersbach   x  x   x x 
Höckendorf   x  x   x x 
Niederrossau   x  x   x x 
Erlebach   x  x   x x 
Ehrenberg   x  x   x x 
Gebersbach   x  x   x x 
Littdorf   x  x   x x 
Berbersdorf   x  x   x x 
Wettersdorf   x  x   x x 





Element 7: Bergbaulandschaft Zug 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Freiberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-FG-13 Bergbaulandschaft Zug Entfällt bei bestehenden WEA 
 
 
Sichtbeziehungen der Bergbaulandschaft Zug zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Langenrinne x    x   x x 
Berthelsdorf  x   x   x x 
Weigmannsdorf  x   x   x x 
Voigtsdorf   x  x   x x 
Dörnthal   x  x   x x 
Großwaltersdorf   x  x   x x 
Leubsdorf   x  x   x x 
Bockendorf   x  x   x x 
Seifersdorf   x  x   x x 
Großvoigtsberg   x  x   x x 
Rothenfurth  x   x   x x 
Hilbersdorf FG  x   x   x x 
Neukirchen   x  x   x x 
Clausnitz   x  x   x x 
Ullersdorf   x  x   x x 
Börnichen   x  x   x x 
Gornau-Erz   x  x   x x 
Eulendorf   x  x   x x 
Seifersbach   x  x   x x 
Niederrossau   x  x   x x 
Höckendorf   x  x   x x 
Erlebach   x  x   x x 
Ehrenberg   x  x   x x 
Littdorf   x  x   x x 
Gebersbach   x  x   x x 
Berbersdorf   x  x   x x 
Etzdorf   x  x   x x 
Wettersdorf   x  x   x x 
Zschackwitz   x  x   x x 
Bormitz   x  x   x x 





Element 8: Hüttenkomplex Muldenhütten 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Freiberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-FG-14 Hüttenkomplex Muldenhütten Entfällt bei bestehenden WEA 
 
 
Sichtbeziehungen des Hüttenkomplexes Muldenhütten zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ* PZ* 
Langenrinne x    x     
Hilbersdorf FG x    x     
* der Hüttenkomplex Muldenhütten ist nicht durch eine Kern- und Pufferzone gekennzeichnet. Die berechneten 





Element 9: Freiberger Nordrevier mit Erzkanal 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Freiberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 




DE-FG-17 Grube Churprinz Friedrich August Erbstolln  
DE-FG-18 Grube Alte Hoffnung Gottes Erbstolln  
 
 
Sichtbeziehungen des Hüttenkomplexes Halsbrücke mit Hoher Esse zu bestehenden 
Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Rothenfurth x    x   x x 
Hilbersdorf-FG  x   x    x 
Langenrinne  x   x    x 
Berthelsdorf-FG   x  x    x 
Weigmannsdorf   x  x    x 
Bockendorf   x  x    x 
Seifersdorf  x   x    x 
Großvoigtsberg  x   x   x x 
Berbersdorf   x  x    x 
Etzdorf   x  x    x 
Clausnitz   x  x    x 
Voigtsdorf   x  x    x 
Dörnthal   x  x    x 
Eulendorf   x  x    x 
Höckendorf   x  x    x 
Gebersbach   x  x    x 
Littdorf   x  x    x 
 
Sichtbeziehungen des Erzkanals zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Rothenfurth x    x   x x 
Großvoigtsberg x    x   x x 
Hilbersdorf-FG  x   x   x x 
Langenrinne  x   x   x x 
Berthelsdorf-FG   x  x   x x 
Weigmannsdorf   x  x   x x 
Seifersdorf  x   x   x x 




Sichtbeziehungen der Grube Churprinz Friedrich August Erbstolln zu bestehenden 
Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Rothenfurth x    x   x x 
Großvoigtsberg x    x   x x 
Hilbersdorf-FG  x   x   x x 
 
Sichtbeziehungen der Grube Alte Hoffnung Gottes Erbstolln zu bestehenden 
Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Großvoigtsberg x    x   x x 
Neukirchen  x   x   x x 
Dittmannsdorf  x   x   x x 
Hilbersdorf-FG   x  x   x x 
Rothenfurth  x   x   x x 
Langenrinne   x  x   x x 
Clausnitz   x  x   x x 
Berthelsdorf-FG   x  x   x x 
Weigmannsdorf   x  x   x x 
Dörnthal   x  x   x x 





Element 10: Bergbaulandschaft Gersdorf mit Kloster Altzella 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Freiberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-FG-19 Kloster Altzella  Entfällt bei 
bestehenden WEA DE-FG-20 Grube Segen Gottes Erbstolln  
 
 
Sichtbeziehungen des Klosters Altzella zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ* 
Wettersdorf  x   x   x x 
* das Kloster Altzella ist nur durch eine Kernzone gekennzeichnet 
 
Sichtbeziehungen der Grube Segen Gottes Erbstolln zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ* 
Wettersdorf x    x   x  
Etzdorf x x   x   x  
Marbach  x   x   x  
Berbersdorf  x   x   x  
Neukirchen   x  x   x  
Rothenfurth   x  x   x  
Großvoigtsberg   x  x   x  
Seifersdorf   x  x   x  
Niederrossau   x  x   x  
Erlebach   x  x   x  
Höckendorf   x  x   x  
Ehrenberg   x  x   x  
Littdorf  x   x   x  
Gebersbach   x  x   x  
Bormitz  x   x   x  
Nothschütz   x  x   x  
Dittmannsdorf   x  x   x  
Hilbersdorf-FG   x  x   x  
Langenrinne   x  x   x  
Berthelsdorf-FG   x  x   x  
Weigmannsdorf   x  x   x  
Bockendorf   x  x   x  
Eulendorf   x  x   x  
Mühlbach   x  x   x  
Seifersbach   x  x   x  
Diethensdorf   x  x   x  
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Sichtbeziehungen der Grube Segen Gottes Erbstolln zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ* 
Frankenberg   x  x   x  
Erlau   x  x   x  
Hoyersdorf   x  x   x  
Aitzendorf   x  x   x  
Gersdorf II   x  x   x  
Eichardt   x  x   x  
Wollsdorf   x  x   x  
Nicollschwitz   x  x   x  
Naunhof   x  x   x  
Sitten   x  x   x  






Element 11: Bergmännisches Wasserwirtschaftssystem Freiberg 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Freiberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-FG-21 Rothschönberger Stolln Entfällt bei 
bestehenden WEA DE-FG-22 Aktive Revierwasserlaufanstalt Freiberg/RWA 
 
 
Sichtbeziehungen des Rothschönberger Stolln zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ* 
Neukirchen x    x   x  
Dittmannsdorf  x   x   x  
Langenrinne  x   x   x  
Rothenfurth x    x   x  
Großvoigtsberg  x   x   x  
Seifersdorf  x   x   x  
Berbersdorf   x  x   x  
Etzdorf   x  x   x  
Wettersdorf   x  x   x  
Hilbersdorf-FG  x   x   x  
Berthelsdorf-FG   x  x   x  
Weigmannsdorf   x  x   x  
Voigtsdorf   x  x   x  
Dörnthal   x  x   x  
Leubsdorf   x  x   x  
Bockendorf   x  x   x  
Eulendorf   x  x   x  
Höckendorf   x  x   x  
Littdorf   x  x   x  
Gersdorf II   x  x   x  
Gebersbach   x  x   x  
Bormitz   x  x   x  
Nöthschütz   x  x   x  
Zschorlau   x  x   x  





Sichtbeziehungen der Aktiven Revierwasserlaufanstalt Freiberg/RWA zu bestehenden 
Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ* PZ 
Clausnitz  x   x    x 
Ullersdorf x    x    x 
Dittmannsdorf-FG x    x    x 
Hallbach  x   x    x 
Dörnthal x    x    x 
Voigtsdorf x x   x    x 
Niedersaida  x   x    x 
Großwaltersdorf  x   x    x 
Leubsdorf  x   x    x 
Großhartmanns-
dorf x    x    x 
Weigmannsdorf x    x    x 
Berthelsdorf-FG x    x    x 
Langenrinne x    x    x 
Hilbersdorf-FG  x   x    x 
Ansprung  x x  x    x 
Lauterbach-
Niederlauterstein   x  x    x 
Großrückerswalde
-Erz   x  x    x 
Hilmersdorf   x  x    x 
Börnichen   x  x    x 
Gornau-Erz   x  x    x 
Etzdorf   x  x    x 
Rothenfurth   x  x    x 
Neukirchen   x  x    x 
Dittmannsdorf   x  x    x 
Lauterbach-
Niederlauterstein    x  x   x x 
Lauterbach-
Niederlauterstein II   x  x    x 





Element 12: Jagdschloss Augustusburg 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Marienberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-MA-01 Jagdschloss Augustusburg Entfällt bei bestehenden WEA 
 
 
Sichtbeziehungen des Jagdschlosses Augustusburg zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Leubsdorf  x   x   x x 
Großwaltersdorf   x  x   x x 
Börnichen  x   x   x x 
Gornau-Erz  x   x   x x 
Lichtenwalde   x  x   x x 
Mühlbach  x   x   x x 
Eulendorf   x  x   x x 
Bockendorf   x  x   x x 
Clausnitz   x  x   x x 
Voigtsdorf   x  x   x x 
Dörnthal   x  x   x x 
Niedersaida   x  x   x x 
Ullersdorf   x  x   x x 
Dittmannsdorf-FG   x  x   x x 
Hallbach   x  x   x x 
Ansprung   x  x   x x 
Hilmersdorf   x  x   x x 
Großrückerswalde
- Erz   x  x   x x 
Gersdorf   x  x   x x 
Erlbach-Kirchberg   x  x   x x 
Bräunsdorf   x  x   x x 
Niederrabenstein   x  x   x x 
Borna   x  x   x x 
Wittgensdorf   x  x   x x 
Berthelsdorf   x  x   x x 
Diethensdorf   x  x   x x 
Erlau   x  x   x x 
Frankenberg   x  x   x x 
Seifersbach   x  x   x x 
Niederrossau   x  x   x x 
Erlebach   x  x   x x 
Höckendorf   x  x   x x 
Ehrenberg   x  x   x x 
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Sichtbeziehungen des Jagdschlosses Augustusburg zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Littdorf   x  x   x x 
Berbersdorf   x  x   x x 
Etzdorf   x  x   x x 
Seifersdorf   x  x   x x 
Großvoigtsberg   x  x   x x 
Rothenfurth   x  x   x x 
Langenrinne   x  x   x x 
Berthelsdorf-FG   x  x   x x 
Weigmannsdorf   x  x   x x 
Hilbersdorf-FG   x  x   x x 
Lauterbach-





Element 13: Kalkwerk Lengefeld 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Marienberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-MA-02 Kalkwerk Lengefeld Entfällt bei bestehenden WEA 
 
 
Sichtbeziehungen des Kalkwerkes Lengefeld zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Hallbach   x  x    x 
Gornau-Erz   x  x   x x 
Börnichen  x   x   x x 
Leubsdorf  x x  x   x x 
Großwaltersdorf   x  x   x x 
Niedersaida  x   x   x x 
Dörnthal   x  x   x x 
Voigtsdorf   x  x   x x 
Ullersdorf   x  x   x x 
Dittmannsdorf-FG   x  x   x x 
Niederrabenstein   x  x   x x 
Mühlbach   x  x    x 
Eulendorf   x  x   x x 
Bockendorf   x  x   x x 
Langenrinne   x  x    x 
Berthelsdorf-FG   x  x   x x 
Weigmannsdorf   x  x   x x 
Großhartmanns-
dorf   x  x   x x 





Element 14: Historische Altstadt von Marienberg 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Marienberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-MA-03 Historisch Altstadt von Marienberg Entfällt bei 
bestehenden WEA DE-MA-04* Bergmagazin* 
* dieser Bestandteil liegt im VHSK des Bestandteils Historische Altstadt von Marienberg 
 
Sichtbeziehungen der Historischen Altstadt von Marienberg zu bestehenden 
Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Lauterbach-
Niederlauterstein x   x   x x x 
Lauterbach-
Niederlauterstein II  x  x   x x x 
Ansprung  x  x   x x x 
Großrückerswalde
-Erz  x  x   x x x 
Hilmersdorf  x  x   x x x 
Großwaltersdorf   x x   x   
Niedersaida   x x   x   
Dörnthal   x x   x x x 
Leubsdorf   x x   x   
Weigmannsdorf   x x   x   
Berthelsdorf-FG   x x   x   
Langenrinne   x x   x   





Element 15: Bergbaulandschaft Lauta 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Marienberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-MA-05 Bergbaulandschaft Lauta Entfällt bei bestehenden WEA 
 
 
Sichtbeziehungen der Bergbaulandschaft Lauta zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Lauterbach-
Niederlauterstein II  x  x  x  x x 
Voigtsdorf   x x  x  x x 
Dörnthal   x x  x  x x 
Lauta x   x   x x x 
Hilmersdorf x   x   x x x 
Lauterbach-
Niederlauterstein x x  x   x x x 
Ansprung  x  x   x x x 
Dittmannsdorf-FG   x x   x x x 
Wechsel in den nächsten Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor des Bestandteils 
Lauta* x   x  x  x x 
Gornau-Erz   x x  x  x x 
Börnichen   x x  x  x x 
Niederrabenstein   x x  x  x x 
Niedersaida   x x   x x x 
Hallbach   x x   x x x 
Satzung   x x   x  x 
Langenrinne*   x x   x  x 
Weigmannsdorf*   x x   x  x 
Großhartmanns-
dorf*   x x   x  x 
Großwaltersdorf   x x   x  x 
Voigtsdorf   x x   x x x 
Dörnthal   x x   x x x 
* Windenergieanlagen am Standort liegen in mehreren VHSK des Bestandteils der MKE oder zugleich im bzw. außerhalb des 





Element 16: Grüner Graben Pobershau 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Marienberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-MA-06 Grüner Graben Pobershau Entfällt bei bestehenden WEA 
 
 
Sichtbeziehungen des Grünen Graben Pobershau zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ* PZ* 
Satzung  x   x     
Rübenau  x   x     
Großrückerswalde
-ERZ  x   x     
Hilmersdorf  x   x     
Lauta  x   x     
Lauterbach-
Niederlauterstein  x   x     
Ansprung x    x     
Hallbach  x   x     
Dittmannsdorf-FG   x  x     
Ullersdorf   x  x     
Lauterbach-
Niederlauterstein II  x   x     
Gornau-Erz   x  x     
Börnichen   x  x     
Leubsdorf   x  x     
Großwaltersdorf   x  x     
Niedersaida   x  x     
Großhartmanns-
dorf   x  x     
Berthelsdorf-FG   x  x     
Weigmannsdorf   x  x     
Dörnthal   x  x     
Voigtsdorf   x  x     
* der Grüne Graben Pobershau ist nicht durch eine Kern- und Pufferzone gekennzeichnet, die berechneten Sichtbeziehungen 





Element 17: Saigerhüttenkomplex Grünthal 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Marienberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-MA-07 Saigerhüttenkomplex Grünthal Entfällt bei bestehenden WEA 
 
 
Sichtbeziehungen des Saigerhüttenkomplex Grünthal zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
k. Sb. --- --- --- x  --- --- --- --- 
k. Sb. = auf Basis der Berechnungen bestehen keine theoretischen Sichtbeziehungen zwischen dem Bestandteil 





Element 18: Sachzeugen des Kunsthandwerks in Seiffen 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Marienberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-MA-08 Reifendrehwerk Seiffen Entfällt bei 
bestehenden WEA DE-MA-09 Bergkirche Seiffen 
 
 
Sichtbeziehungen des Reifendrehwerks Seiffen zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Hallbach   x x   x x x 
Dittmannsdorf-FG  x  x   x x x 
Ullersdorf  x  x   x x x 
Dörnthal   x x   x x x 
Börnichen   x x   x x x 
Leubsdorf   x x   x x x 
Niedersaida   x x   x x x 
 
 
Sichtbeziehungen der Bergkirche Seiffen zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ* PZ 
Ullersdorf  x  x   x  x 
Dittmannsdorf-FG  x  x   x  x 
Dörnthal   x x   x  x 
Voigtsdorf   x x   x  x 





Element 19: Bergbaulandschaft Ehrenfriedersdorf 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Marienberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-MA-10 Bergbaulandschaft Ehrenfriedersdorf Entfällt bei 
bestehenden WEA DE-MA-11 Röhrgraben* 
* dieser Bestandteil liegt im VHSK des Bestandteils Bergbaulandschaft Ehrenfriedersdorf 
 
Sichtbeziehungen der Bergbaulandschaft Ehrenfriedersdorf zu bestehenden 
Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Dörnthal   x x   x  x 
Wechsel in den nächsten Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor des Bestandteils 
Börnichen   x x   x x x 
Leubsdorf   x x   x x x 
Dörnthal*   x x   x x x 
* Windenergieanlagen am Standort liegen in mehreren VHSK des Bestandteils der MKE oder zugleich im bzw. außerhalb des 





Element 20: Papiermühle Niederzwönitz 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Marienberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-MA-12 Papiermühle Niederzwönitz Entfällt bei bestehenden WEA 
 
 
Sichtbeziehungen der Papiermühle Niederzwönitz zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 






Element 21: Historische Altstadt von Annaberg 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Annaberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-AN-01 Historische Altstadt von Annaberg Entfällt bei bestehenden WEA 
 
 
Sichtbeziehungen der Historischen Altstadt von Annaberg zu bestehenden 
Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Großrückerswalde
-Erz   x x  x    
Hilmersdorf   x x   x x x 
Jöhstadt  x x x   x   
Großrückerswalde
-Erz*   x x   x   
Lauterbach-
Niederlauterstein   x x   x   
Wechsel in den nächsten Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor des Bestandteils 
Börnichen   x x  x  x x 
* Windenergieanlagen am Standort liegen in mehreren VHSK des Bestandteils der MKE oder zugleich im bzw. außerhalb des 





Element 22: Montanlandschaft Frohnau 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Annaberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-AN-02 Frohnauer Hammer* 
Entfällt bei 
bestehenden WEA DE-AN-03 Grube Rosenkranz* 
DE-AN-04 Bergbaulandschaft Frohnau 
* diese Bestandteile befinden sich im VHSK des Bestandteils Bergbaulandschaft Frohnau 
 
Sichtbeziehungen der Bergbaulandschaft Frohnau zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 






Element 23: Bergbaulandschaft Buchholz 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Annaberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-AN-05 Bergbaulandschaft Buchholz  
Entfällt bei 
bestehenden WEA DE-AN-06 Terrakonikhalden von Schacht 116* 
DE-AN-07 Kirche St. Katharinen* 
* diese Bestandteile befinden sich im VHSK des Bestandteils Bergbaulandschaft Buchholz 
 
Sichtbeziehungen der Bergbaulandschaft Buchholz zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 






Element 24: Bergbaulandschaft Pöhlberg 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Annaberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-AN-08 Bergbaulandschaft Pöhlberg  Entfällt bei 
bestehenden WEA DE-AN-09 Steinbruch mit Tongruben und ehemaligen Töpferstolln* 
* dieser Bestandteil befindet sich im VHSK des Bestandteils Bergbaulandschaft Pöhlberg 
 
Sichtbeziehungen der Bergbaulandschaft Pöhlberg zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
k.Sb. --- --- --- x --- --- --- --- --- 
k. Sb. = auf Basis der Berechnungen bestehen keine theoretischen Sichtbeziehungen zwischen dem Bestandteil 




Element 25: Geotop Scheibenberg 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Annaberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-AN-10 Geotop Scheibenberg Entfällt bei bestehenden WEA 
 
 
Sichtbeziehungen des Geotops Scheibenberg zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Bernsbach   x x   x x x 
Gornau-Erz   x x   x x x 
* Windenergieanlagen am Standort liegen in mehreren VHSK des Bestandteils der MKE oder zugleich im bzw. außerhalb des 





Element 26: Eisenhütte Schmalzgrube 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Annaberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-AN-11 Eisenhütte Schmalzgrube Entfällt bei bestehenden WEA 
 
 
Sichtbeziehungen der Eisenhütte Schmalzgrube zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ* PZ 
k. Sb. --- --- --- --- x --- --- --- --- 
* die Eisenhütte Schmalzgrube ist nur durch eine Pufferzone gekennzeichnet  
k. Sb. = auf Basis der Berechnungen bestehen keine theoretischen Sichtbeziehungen zwischen dem Bestandteil Eisenhütte 





Element 27: Sachzeugen der Montangeschichte Aue 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Schneeberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-SN-01 Weiße Erden Zeche 
Entfällt bei 
bestehenden WEA DE-SN-02 Auerhammer  
DE-SN-03 Bestecke- und Silberwarenfabrik Wellner 
 
 
Sichtbeziehungen der Weiße Erden Zeche zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ* PZ 
Thierfeld II   x  x    x 
Lenkersdorf  x   x    x 
Mülsen St. Michel   x  x    x 
* die Weiße Erden Zeche ist nur durch eine Pufferzone gekennzeichnet  
 
Sichtbeziehungen des Auerhammers zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ* PZ 
k. Sb. --- --- --- --- x --- --- --- --- 
* der Auerhammer ist nur durch eine Pufferzone gekennzeichnet  
k. Sb. = auf Basis der Berechnungen bestehen keine theoretischen Sichtbeziehungen zwischen dem Bestandteil Auerhammer 
zu bestehenden WEA 
 
Sichtbeziehungen der Bestecke- und Silberwarenfabrik Wellner zu bestehenden 
Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Bernsbach  x   x    x 





Element 28: Schneeberger Floßgraben 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Schneeberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-SN-04 Schneeberger Floßgraben Entfällt bei bestehenden WEA 
 
 
Sichtbeziehungen des Schneeberger Floßgrabens zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ* PZ 
Bernsbach  x   x    x 
Lenkersdorf  x   x    x 
Thierfeld II  x   x    x 





Element 29: Bergbaulandschaft Bad Schlema 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Schneeberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-SN-05 Bergbaulandschaft Bad Schlema Entfällt bei bestehenden WEA 
 
 
Sichtbeziehungen der Bergbaulandschaft Bad Schlema zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 





Element 30: Historische Altstadt von Schneeberg 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Schneeberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-SN-06 Historische Altstadt von Schneeberg Entfällt bei bestehenden WEA 
 
 
Sichtbeziehungen der Historischen Altstadt von Schneeberg zu bestehenden 
Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Lenkersdorf   x x  x  x x 
Thierfeld   x x   x   
Thierfeld II   x x   x x x 
Erlbach-Kirchberg   x x   x   
Wechsel in den nächsten Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor des Bestandteils 
Thierfeld*   x x   x   
Thierfeld II*   x x   x x x 
Wechsel in den nächsten Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor des Bestandteils 
Lenkersdorf*   x x   x x x 
Bernsbach*   x x   x   
* Windenergieanlagen am Standort liegen in mehreren VHSK des Bestandteils der MKE oder zugleich im bzw. außerhalb des 





Element 31: Weißer Hirsch Fundgrube 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Schneeberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-SN-07 Weißer Hirsch Fundgrube Entfällt bei bestehenden WEA 
 
 
Sichtbeziehungen der Weißen Hirsch Fundgrube zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
k. Sb. --- --- --- --- x --- --- --- --- 
k. Sb. = auf Basis der Berechnungen bestehen keine theoretischen Sichtbeziehungen zwischen dem Bestandteil Weißer Hirsch 




Element 32: Montanlandschaft Schneeberg 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Schneeberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-SN-08 Montanlandschaft Schneeberg-Neustädtel 
Entfällt bei 
bestehenden WEA DE-SN-09 Wolfgang Maßen Fundgrube 
DE-SN-10 Fundgrube St. Anna am Freudenstein nebst Troster Stolln 
 
 
Sichtbeziehungen der Montanlandschaft Schneeberg-Neustädtel zu bestehenden 
Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Bernsbach   x  x   x x 
Thierfeld   x  x   x x 
Thierfeld II   x  x   x x 
Lenkersdorf   x  x   x x 
Lobsdorf   x  x   x x 
Kuhschnappel   x  x   x x 
Gersdorf   x  x   x x 
Erlbach-Kirchberg   x  x   x x 
 
Sichtbeziehungen der Wolfgang Maßen Fundgrube zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Thierfeld   x  x    x 
Thierfeld II   x  x    x 
Lenkersdorf   x  x    x 
Bernsbach   x  x   x x 
Lobsdorf   x  x    x 
Kuhschnappel   x  x    x 
Erlbach-Kirchberg   x  x    x 
Gersdorf   x  x    x 
 
Sichtbeziehungen der Fundgrube St. Anna am Freudenstein nebst Troster Stolln zu 
bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Bernsbach  x   x   x x 





Element 33: Blaufarbenwerk Schindlers Werk 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Schneeberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-SN-11 Blaufarbenwerk Schindlers Werk Entfällt bei bestehenden WEA 
 
 
Sichtbeziehungen des Blaufarbenwerkes Schindlers Werk zu bestehenden 
Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
k. Sb. --- --- --- --- x --- --- --- --- 
k. Sb. = auf Basis der Berechnungen bestehen keine theoretischen Sichtbeziehungen zwischen dem Bestandteil 





Element 34: Bergbaulandschaft Hoher Forst 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Schneeberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-SN-12 Bergbaulandschaft Hoher Forst Entfällt bei bestehenden WEA 
 
 
Sichtbeziehungen der Bergbaulandschaft Hoher Forst zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Lenkersdorf   x  x   x x 
Stenn   x  x   x x 
Mülsen St. Michel   x  x   x x 
Vielau  x   x   x x 
Schönau  x   x   x x 
Thierfeld   x  x   x x 
Thierfeld II   x  x   x x 
Bernsbach   x  x   x x 
Zobes   x  x   x x 
Lengefeld   x  x   x x 
Pfaffengrün   x  x   x x 
Unterheinsdorf   x  x   x x 
Beiersdorf   x  x   x x 
Niederalbertsdorf   x  x   x x 
Lauterbach   x  x   x x 
Gösau   x  x   x x 
Dennheritz   x  x   x x 
Lobsdorf   x  x   x x 
Kuhschnappel   x  x   x x 
Bräunsdorf   x  x   x x 
Gersdorf   x  x   x x 
Erlbach-Kirchberg   x  x   x x 
Stelzendorf   x  x   x x 





Element 35: Bergbaulandschaft Eibenstock 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Schwarzenberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-SW-01 Bergbaulandschaft Eibenstock Entfällt bei bestehenden WEA 
 
 
Sichtbeziehungen der Bergbaulandschaft Eibenstock zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Vogelsgrün-
Schnarrtanne  x   x    x 
Bernsbach   x  x    x 
Mülsen St. Michel   x  x    x 
Gersdorf   x  x    x 
Thierfeld   x  x    x 






Element 36: Eisenhütte Erlahammer 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Schwarzenberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-SW-02 Eisenhütte Erlahammer Entfällt bei bestehenden WEA 
 
 
Sichtbeziehungen der Eisenhütte Erlahammer zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 





Element 37: Schloss Schwarzenberg 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Schwarzenberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-SW-03 Schloss Schwarzenberg Entfällt bei bestehenden WEA 
 
 
Sichtbeziehungen des Schlosses Schwarzenberg zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ* PZ 
Bernsbach  x   x    x 






Element 38: Sachzeugen des Uranerzbergbaus 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Uranerzbergbau 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-UM-01 Wismut Hauptverwaltung Chemnitz 
Entfällt bei 
bestehenden WEA 
DE-UM-02 Schachtkomplex 371 
DE-UM-03 Halde 366 
DE-UM-04 Bergarbeiterkrankenhaus Erlabrunn  
 
 
Sichtbeziehungen der Wismut Hauptverwaltung Chemnitz zu bestehenden 
Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Stelzendorf x    x   x x 
Gornau-Erz   x  x   x x 
Erlbach-Kirchberg  x   x   x x 
Niederrabenstein  x   x   x x 
Wittgensdorf  x   x   x x 
Börnichen   x  x   x x 
Diethensdorf   x  x   x x 
Erlau   x  x   x x 
Ehrenberg   x  x   x x 
Niederrossau   x  x   x x 
Erlebach   x  x   x x 
Höckendorf   x  x   x x 
Seifersbach   x  x   x x 
Eulendorf   x  x   x x 
Bockendorf   x  x   x x 
Mühlbach   x  x   x x 
 
Sichtbeziehungen des Schachtkomplexes 371 zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Vielau   x  x    x 
Schönau  x   x   x x 
Mülsen St. Michel   x  x    x 
 
Sichtbeziehungen der Halde 366 zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Lenkersdorf  x   x   x x 
Vielau   x  x   x  
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Sichtbeziehungen der Halde 366 zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Schönau   x  x   x  
Thierfeld II  x   x   x  
Lauterbach   x  x   x  
Mülsen St. Michel   x  x   x x 
Dennheritz   x  x   x  
 
Sichtbeziehungen des Bergarbeiterkrankenhauses Erlabrunn zu bestehenden 
Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ* PZ 
k. Sb. --- --- --- x --- --- --- --- --- 
* das Bergarbeiterkrankenhaus ist nur durch eine Pufferzone gekennzeichnet  
k. Sb. = auf Basis der Berechnungen bestehen keine theoretischen Sichtbeziehungen zwischen dem Bestandteil Bergarbeiter 





Element 39: Sachzeugen des Steinkohlebergbaus 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Steinkohlebergbau 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 




DE-CM-03 Grubenwehrsiedlung Willibald-Emmrich-Straße 
DE-CM-04 Halde des Deutschlandschachtes 
DE-CM-05 Berufliche Schulzentrum Oelsnitz 
DE-CM-06 Kulturhaus Hans Marchwitza 
 
 
Sichtbeziehungen des Karl-Liebknecht-Schachtes Oelsnitz/Erzgebirge zu bestehenden 
Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Gersdorf  x  x   x x x 
Erlbach-Kirchberg  x  x   x x x 
Lobsdorf   x x   x  x 
Kuhschnappel   x x   x  x 
Bräunsdorf   x x   x   
Stelzendorf   x x   x   
Thierbach   x x   x   
Obergräfenhain   x x   x   
Elsdorf   x x   x   
Diethensdorf   x x   x   
Wittgensdorf   x x   x x x 
Borna   x x   x   
Niederrabenstein   x x   x x x 
Gornau-Erz   x x   x x x 
Remse   x x   x   
 
Sichtbeziehungen der Krug Villa zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Lenkersdorf   x  x    x 
Thierfeld  x   x    x 
Thierfeld II  x   x    x 
Gersdorf  x   x    x 
Lobsdorf   x  x    x 
Kuhschnappel   x  x    x 
Erlbach-Kirchberg  x   x    x 
Gornau-Erz   x  x    x 
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Sichtbeziehungen der Krug Villa zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Gösau   x  x    x 
Dennheritz   x  x    x 
 
Sichtbeziehungen der Grubenwehrsiedlung Willibald-Emmrich-Straße zu bestehenden 
Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ* PZ 
Lenkersdorf  x   x   x x 
Thierfeld  x   x   x x 
Thierfeld II  x   x   x x 
Gersdorf  x   x   x x 
Erlbach-Kirchberg  x   x   x x 
Gornau-Erz   x  x   x x 
* die Krug Villa ist nur durch eine Pufferzone gekennzeichnet  
 
Sichtbeziehungen der Halde des Deutschlandschachtes zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Lenkersdorf   x x   x x x 
Thierfeld  x  x   x x x 
Thierfeld II  x  x   x x x 
Gornau-Erz   x x   x x x 
 
Sichtbeziehungen des Beruflichen Schulzentrums Oelsnitz zu bestehenden 
Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Gersdorf x x   x   x x 
Lenkersdorf   x  x   x x 
Thierfeld  x   x   x x 
Thierfeld II  x   x   x x 
Lobsdorf   x  x   x x 
Kuhschnappel   x  x   x x 
Erlbach-Kirchberg  x   x   x x 
Bräunsdorf   x  x   x x 
Niederrabenstein   x  x   x x 
 
Sichtbeziehungen des Kulturhauses Hans Marchwitza zu bestehenden Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ* PZ 
Erlbach-Kirchberg  x   x    x 
Niederrabenstein   x  x    x 
* das Kulturhaus Hans Marchwitza ist nur durch eine Pufferzone gekennzeichnet  
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Tabelle III: Auflistung aller theoretisch berechneten Sichtbeziehungen zwischen den Bestandteilen der 
Montanen Kulturlandschaft Erzgebirge/Krušnohoří und den potenziell geplanten Windenergieanlagen 
in den Vorrang-/ Eignungsgebieten für die Windenergienutzung (VREG) 
Element 4: Bergbaulandschaft Brand Erbisdorf 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Freiberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-FG-01 Alte Mordgrube Fundgrube mit Junge Mordgrube Stehender* Entfällt 
DE-FG-02 Bergbaulandschaft Goldbachtal Hoch 
DE-FG-03 Elitewerke Brand-Erbisdorf Mittel 
* dieser Bestandteil befindet sich im VHSK des Bestandteils Bergbaulandschaft Goldbachtal 
 







Sichtbereich der WEA 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Langenau  x  x  x  x x 
Pfaffenroda/ 
Dorfchemnitz   x x  x  x x 
Wolkenstein/ 
Hilmersdorf   x x  x  x x 
Leubsdorf/Kolonie   x x  x  x x 
Euba   x x  x  x x 
Memmendorf  x x x   x x x 
Freiberg/ 
Langenrinne  x  x   x x x 
Weißenborn/ 
Lichtenberg  x  x   x x x 
Altmittweida/ 
Röllingshain   x x   x x x 
Pfaffenroda/Dorfch
emnitz/   x x   x x x 
Wechsel in den nächsten Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor des Bestandteils 
Kleinschirma  x  x  x  x x 
Freiberg/ 
Langenrinne*  x  x  x  x x 
Bobritzsch/ 
Schmohlhöhe  x  x  x  x x 
Reinsberg/ 
Dittmannsdorf   x x  x  x x 
Weißenborn/ 
Lichtenberg*  x  x   x x x 
Langenau*  x  x   x x x 
Memmendorf*  x  x   x x x 
Leubsdorf/ 
Kolonie*   x x   x x x 
Hainichen/ 




  x x   x x x 
* projizierte WEA in den VREG liegen in mehreren VHSK des Bestandteils der MKE oder zugleich im bzw. außerhalb des VHSK 










Sichtbereich der WEA 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ* PZ 
Weißenborn/ 
Lichtenberg  x  x  x   x 
Pfaffenroda/ 
Dorfchemnitz   x x  x   x 
Langenau  x  x   x  x 
Kleinschirma  x  x   x  x 
Freiberg/ 
Langenrinne  x  x   x  x 
Euba   x x   x  x 
Memmendorf   x x   x  x 
Hainichen/ 




  x x   x  x 
Altmittweida/ 
Röllingshain   x x   x  x 
Rossau/Kriebstein   x x   x  x 
Littdorf   x x   x  x 
Tiefenbach/ 
Saubusch   x x   x  x 
Großschirma/ 
Halsbrücke   x x   x  x 
* die Elitewerke Brand-Erbisdorf sind nur durch eine Pufferzone gekennzeichnet   
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Element 5: Historische Altstadt von Freiberg 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Freiberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-FG-04 Historische Altstadt von Freiberg Hoch 
DE-FG-05 Porzellanfabrik Kahla Mittel 
 
 






Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Langenau   x x  x  x x 
Kleinschirma  x  x   x x x 
Großschirma/ 
Halsbrücke  x  x   x x x 
Reinsberg/ 
Dittmannsdorf  x x x   x x x 
Bobritzsch/ 
Schmohlhöhe  x  x   x x x 
Freiberg/ 
Langenrinne  x  x   x x x 
Weißenborn/ 
Lichtenberg  x  x   x x x 
Tiefenbach/ 
Saubusch   x x   x x x 
Pfaffenroda/ 
Dorfchemnitz   x x   x x x 
Wechsel in den nächsten Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor des Bestandteils 
Kleinschirma*  x  x  x  x x 
Memmendorf   x x  x  x x 
Hainichen/ 
Eulendorf   x x  x  x x 




  x x  x    
Altmittweida/ 
Röllingshain   x x  x    
Großschirma/ 
Halsbrücke*  x  x   x x x 
Bobritzsch/ 
Schmohlhöhe*  x  x   x x x 
Freiberg/ 
Langenrinne*  x  x   x x x 
Weißenborn/ 
Lichtenberg*  x  x   x x x 
Rossau/Kriebstein   x x   x x x 
Tiefenbach/ 
Saubusch*   x x   x x x 
Littdorf   x x   x x x 
Kaiserburg   x x   x x x 
Mochau   x x   x x x 
Reinsberg/ 
Dittmannsdorf*   x x   x x x 
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Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Rechenberg/ 
Geleitstraße   x x   x x x 
Pfaffenroda/ 
Dorfchemnitz*   x x   x x x 
Heidersdorf/Sayda
/Dittmannsdorf   x x   x x x 
Forchheim/ 
Gersdorf   x x   x   
Leubsdorf/ 
Kolonie   x x   x   
Langenau*   x x   x x x 
* projizierte WEA in den VREG liegen in mehreren VHSK des Bestandteils der MKE oder zugleich im bzw. außerhalb des 
VHSK des betreffenden Bestandteils der MKE 
 






Sichtbereich der WEA 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Freiberg/ 
Langenrinne x x   x   x x 
Weißenborn/ 
Lichtenberg  x   x   x x 
Langenau  x x  x   x x 
Kleinschirma  x   x   x x 
Großschirma/ 
Halsbrücke  x   x   x x 
Bobritzsch/ 
Schmohlhöhe  x   x    x 
Rechenberg/ 
Geleitstraße   x  x   x x 
Pfaffenroda/ 
Dorfchemnitz   x  x   x x 
Heidersdorf/Sayda
/Dittmannsdorf   x  x   x x 
Memmendorf   x  x   x x 
Hainichen/ 
Eulendorf   x  x   x x 
Rossau/Kriebstein   x  x   x x 
Tiefenbach/ 
Saubusch   x  x   x x 
Littdorf   x  x   x x 
Kaiserburg   x  x   x x 




Element 6: Bergbaulandschaft Himmelfahrtfundgrube 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Freiberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-FG-06 Abraham Schacht Mittel 
DE-FG-07 Alte Elisabeth Fundgrube  Mittel 
DE-FG-08 Grabmal Herders Ruhe  Niedrig 
DE-FG-09 Transportweg in das Muldental Mittel 
DE-FG-10 Kunstgraben Roter Graben  Niedrig 
DE-FG-11 Grube Oberes Neues Geschrei  Mittel 
DE-FG-12 Bergbaulandschaft um den Hauptstollngang Stehenden  Mittel 
 
 






Sichtbereich der WEA 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Bobritzsch/ 
Schmohlhöhe  x   x   x x 
Freiberg/ 
Langenrinne  x   x   x x 
Weißenborn/ 
Lichtenberg  x   x   x x 
Kleinschirma  x   x   x x 
Großschirma/ 
Halsbrücke  x   x   x x 
Rechenberg/ 
Geleitstraße   x  x   x x 
Pfaffenroda/ 
Dorfchemnitz   x  x   x x 
Heidersdorf/Sayda
/Dittmannsdorf   x  x   x x 
Forchheim/ 
Görsdorf   x  x   x x 
Leubsdorf/Kolonie   x  x   x x 
Langenau   x  x   x x 
Memmendorf   x  x   x x 
Euba   x  x   x x 
Hainichen/ 




  x  x   x x 
Altmittweida/ 
Röllingshain   x  x   x x 
Rossau/Kriebstein   x  x   x x 
Tiefenbach/ 
Saubusch   x  x   x x 
Littdorf   x  x   x x 
Kaiserburg   x  x   x x 
Mochau   x  x   x x 
Reinsberg/ 










Sichtbereich der WEA 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Bobritzsch/ 
Schmohlhöhe x    x   x x 
Freiberg/ 
Langenrinne x    x   x x 
Weißenborn/ 
Lichtenberg  x   x   x x 
Kleinschirma  x   x   x x 
Großschirma/ 
Halsbrücke  x   x   x x 
Rechenberg/ 
Geleitstraße   x  x   x x 
Pfaffenroda/ 
Dorfchemnitz   x  x   x x 
Heidersdorf/Sayda
/Dittmannsdorf   x  x   x x 
Forchheim/ 
Görsdorf   x  x   x x 
Leubsdorf/Kolonie   x  x   x x 
Langenau   x  x   x x 
Memmendorf   x  x   x x 
Euba   x  x   x x 
Hainichen/ 




  x  x   x x 
Altmittweida/ 
Röllingshain   x  x   x x 
Rossau/Kriebstein   x  x   x x 
Tiefenbach/ 
Saubusch   x  x   x x 
Littdorf   x  x   x x 
Kaiserburg   x  x   x x 
Mochau   x  x   x x 
Reinsberg/ 
Dittmannsdorf   x  x   x x 
 





Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Bobritzsch/ 
Schmohlhöhe  x   x   x x 
Freiberg/ 
Langenrinne  x   x   x x 
Weißenborn/ 
Lichtenberg  x   x   x x 
Kleinschirma  x   x   x x 
Großschirma/ 
Halsbrücke  x   x   x x 
Reinsberg/ 
Dittmannsdorf  x x  x   x x 
Rechenberg/ 
Geleitstraße   x  x   x x 
Pfaffenroda/ 
Dorfchemnitz   x  x   x x 
Heidersdorf/Sayda
/Dittmannsdorf   x  x   x x 
Forchheim/ 
Görsdorf   x  x   x x 
Leubsdorf/Kolonie   x  x   x x 
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Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Langenau   x  x   x x 
Memmendorf   x  x   x x 
Euba   x  x   x x 
Hainichen/ 




  x  x   x x 
Altmittweida/ 
Röllingshain   x  x   x x 
Rossau/Kriebstein   x  x   x x 
Tiefenbach/ 
Saubusch   x  x   x x 
Littdorf   x  x   x x 
Kaiserburg   x  x   x x 
Mochau   x  x   x x 
 






Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ* PZ 
Bobritzsch/ 
Schmohlhöhe x x   x    x 
Freiberg/ 
Langenrinne  x   x    x 
Weißenborn/ 
Lichtenberg  x   x    x 
Großschirma/ 
Halsbrücke  x   x    x 
Reinsberg/ 
Dittmannsdorf  x x  x    x 
Rechenberg/ 
Geleitstraße   x  x    x 
Pfaffenroda/ 
Dorfchemnitz   x  x    x 
* der Transportweg in das Muldental ist nur durch eine Pufferzone gekennzeichnet 
 






Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Bobritzsch/ 
Schmohlhöhe x x   x   x x 
Freiberg/ 
Langenrinne  x   x   x x 
Weißenborn/ 
Lichtenberg  x   x   x x 
Reinsberg/ 
Dittmannsdorf  x   x    x 
Pfaffenroda/ 
Dorfchemnitz   x  x   x x 
Tiefenbach/ 










Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Großschirma/ 
Halsbrücke x x   x   x x 
Bobritzsch/ 
Schmohlhöhe  x   x   x x 
Reinsberg/ 
Dittmannsdorf  x   x   x x 
Tiefenbach/ 
Saubusch   x  x   x  
Mochau   x  x   x  
 







Sichtbereich der WEA 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Bobritzsch/ 
Schmohlhöhe  x   x   x x 
Freiberg/ 
Langenrinne  x   x   x x 
Weißenborn/ 
Lichtenberg  x   x   x x 
Kleinschirma  x   x   x x 
Großschirma/ 
Halsbrücke  x   x   x x 
Reinsberg/ 
Dittmannsdorf  x   x   x x 
Rechenberg/ 
Geleitstraße   x  x   x x 
Pfaffenroda/ 
Dorfchemnitz   x  x   x x 
Heidersdorf/Sayda
/Dittmannsdorf   x  x    x 
Forchheim/ 
Görsdorf   x  x    x 
Langenau   x  x    x 
Leubsdorf/Kolonie   x  x    x 
Hainichen/ 




  x  x   x x 
Altmittweida/ 
Röllingshain   x  x   x  
Rossau/Kriebstein   x  x   x x 
Tiefenbach/ 
Saubusch   x  x   x x 
Littdorf   x  x   x x 
Kaiserburg   x  x   x x 





Element 7: Bergbaulandschaft Zug 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Freiberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-FG-13 Bergbaulandschaft Zug Mittel 
 
 





Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Freiberg/ 
Langenrinne x    x   x x 
Weißenborn/ 
Lichtenberg  x   x   x x 
Langenau  x   x   x x 
Kleinschirma  x   x   x x 
Großschirma/ 
Halsbrücke  x x  x   x x 
Rechenberg/ 
Geleitstraße   x  x   x x 
Pfaffenroda/ 
Dorfchemnitz   x  x   x x 
Heidersdorf/Sayda
/Dittmannsdorf   x  x   x x 
Forchheim/ 
Görsdorf   x  x   x x 
Leubsdorf/Kolonie   x  x   x x 
Wolkenstein/ 
Hilmersdorf   x  x   x x 
Euba   x  x   x x 
Memmendorf   x  x   x x 
Hainichen/ 




  x  x   x x 
Altmittweida/ 
Röllingshain   x  x   x x 
Rossau/Kriebstein   x  x   x x 
Tiefenbach/ 
Saubusch   x  x   x x 
Littdorf   x  x   x x 
Kaiserburg   x  x   x x 
Mochau   x  x   x x 
Reinsberg/ 





Element 8: Hüttenkomplex Muldenhütten 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Freiberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-FG-14 Hüttenkomplex Muldenhütten Mittel 
 
 






Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ* PZ* 
Freiberg/ 
Langenrinne x    x     
Bobritzsch/ 
Schmohlhöhe x    x     
Weißenborn/ 
Lichtenberg  x   x     
* der Hüttenkomplex Muldenhütten ist nicht durch eine Kern- und Pufferzone gekennzeichnet. Die berechneten 





Element 9: Freiberger Nordrevier mit Erzkanal 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Freiberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-FG-15 Hüttenkomplex Halsbrücke mit Hoher Esse Mittel 
DE-FG-16 Erzkanal Niedrig 
DE-FG-17 Grube Churprinz Friedrich August Erbstolln  Mittel 
DE-FG-18 Grube Alte Hoffnung Gottes Erbstolln  Mittel 
 
 






Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Großschirma/ 
Halsbrücke x    x   x x 
Bobritzsch/ 
Schmohlhöhe  x   x    x 
Freiberg/ 
Langenrinne  x   x    x 
Kleinschirma  x   x    x 
Rechenberg/ 
Geleitstraße   x  x    x 
Weißenborn/ 
Lichtenberg   x  x    x 
Pfaffenroda/ 
Dorfchemnitz   x  x    x 
Heidersdorf/Sayda
/Dittmannsdorf   x  x    x 
Langenau   x  x    x 
Leubsdorf/Kolonie   x  x    x 
Memmendorf   x  x    x 
Euba   x  x    x 
Hainichen/ 




  x  x    x 
Erlau/Steinberg   x  x    x 
Tiefenbach/ 
Saubusch   x  x    x 
Littdorf   x  x    x 
Kaiserburg   x  x    x 
Mochau   x  x    x 










Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Großschirma/ 
Halsbrücke x    x   x x 
Reinsberg/ 
Dittmannsdorf  x   x   x x 
Bobritzsch/ 
Schmohlhöhe  x   x   x x 
Freiberg/ 
Langenrinne  x   x   x x 
Kleinschirma  x   x   x x 
Tiefenbach/ 
Saubusch  x   x   x x 
Rechenberg/ 
Geleitstraße   x  x   x x 
Weißenborn/ 
Lichtenberg   x  x   x x 
Pfaffenroda/ 
Dorfchemnitz   x  x   x x 
Langenau   x  x   x x 
Hainichen/ 
Eulendorf   x  x    x 
 






Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Großschirma/ 
Halsbrücke x    x   x x 
Bobritzsch/ 
Schmohlhöhe  x   x   x x 
Kleinschirma  x   x   x x 
Reinsberg/ 
Dittmannsdorf  x   x    x 
Freiberg/ 
Langenrinne   x  x   x x 
Weißenborn/ 
Lichtenberg   x  x   x x 
Pfaffenroda/ 
Dorfchemnitz   x  x   x x 
Langenau   x  x   x x 
 






Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Großschirma/ 
Halsbrücke  x   x   x x 
Kleinschirma  x   x   x x 
Reinsberg/ 
Dittmannsdorf  x   x   x x 
Bobritzsch/ 
Schmohlhöhe   x  x   x x 
Freiberg/ 
Langenrinne   x  x   x x 
Weißenborn/ 
Lichtenberg   x  x   x x 
Rechenberg/ 
Geleitstraße   x  x   x x 
Pfaffenroda/ 
Dorfchemnitz   x  x   x x 
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Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Langenau   x  x   x x 
Element 10: Bergbaulandschaft Gersdorf mit Kloster Altzella 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Freiberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-FG-19 Kloster Altzella  Mittel 
DE-FG-20 Grube Segen Gottes Erbstolln  Mittel 
 
 





Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ* 
Tiefenbach/ 
Saubusch  x   x   x  
Mochau   x     x  
* das Kloster Altzella ist nur durch eine Kernzone gekennzeichnet 
 






Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ* 
Tiefenbach/ 
Saubusch x x   x   x  
Littdorf  x   x   x  
Mochau  x   x   x  
Reinsberg/ 
Dittmannsdorf   x  x   x  
Großschirma/ 
Halsbrücke   x  x   x  
Bobritzsch/ 
Schmohlhöhe   x  x   x  
Freiberg/ 
Langenrinne   x  x   x  
Weißenborn/ 
Lichtenberg   x  x   x  
Kleinschirma   x  x   x  
Langenau   x  x   x  
Leubsdorf/Kolonie   x  x   x  
Memmendorf   x  x   x  
Hainichen/ 




  x  x   x  
Altmittweida/ 
Röllingshain   x  x   x  
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Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ* 
Rossau/Kriebstein   x  x   x  
Erlau/Steinberg   x  x   x  
Claußnitz/ 
Diethensdorf   x  x   x  
Zettlitz/Methau   x  x   x  
Hartha   x  x   x  
Kaiserburg   x  x   x  
Großweitzschen   x  x   x  
Bockelwitz   x  x   x  
Sitten   x  x   x  






Element 11: Bergmännisches Wasserwirtschaftssystem Freiberg 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Freiberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-FG-21 Rothschönberger Stolln Niedrig 
DE-FG-22 Aktive Revierwasserlaufanstalt Freiberg/RWA Mittel 
 
 





Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ* 
Großschirma/ 
Halsbrücke x    x   x  
Reinsberg/ 
Dittmannsdorf x x   x   x  
Bobritzsch/ 
Schmohlhöhe  x   x   x  
Kleinschirma  x   x   x  
Freiberg/ 
Langenrinne  x   x   x  
Pfaffenroda/ 
Dorfchemnitz   x  x   x  
Weißenborn/ 
Lichtenberg   x  x   x  
Langenau   x  x   x  
Hainichen/ 




  x  x   x  
Tiefenbach/ 
Saubusch   x  x   x  
Mochau   x  x   x  
Großweitzschen   x  x   x  











Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ* PZ 
Heidersdorf/Sayda
/Dittmannsdorf x    x    x 
Pfaffenroda/ 
Dorfchemnitz x    x    x 
Weißenborn/ 
Lichtenberg x    x    x 
Freiberg/ 
Langenrinne x    x    x 
Rechenberg/ 
Geleitstraße  x   x    x 
Forchheim/ 
Görsdorf  x   x    x 
Leubsdorf/Kolonie  x   x    x 
Langenau  x   x    x 
Kleinschirma  x   x    x 
Bobritzsch/ 
Schmohlhöhe  x   x    x 
Wolkenstein/ 
Hilmersdorf   x  x    x 
Euba   x  x    x 
Memmendorf   x  x    x 
Großschirma/ 
Halsbrücke   x  x    x 
Reinsberg/ 
Dittmannsdorf   x  x    x 





Element 12: Jagdschloss Augustusburg 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Marienberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-MA-01 Jagdschloss Augustusburg Mittel 
 
 






Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Leubsdorf/Kolonie  x   x   x x 
Euba  x   x   x x 
Memmendorf  x x  x   x x 
Pfaffenroda/ 
Dorfchemnitz   x  x   x x 
Rechenberg/ 
Geleitstraße   x  x   x x 
Heidersdorf/Sayda
/Dittmannsdorf   x  x   x x 
Forchheim/ 
Görsdorf   x  x   x x 
Wolkenstein/ 
Hilmersdorf   x  x   x x 
Dorfchemnitz/ 
Niederzwönitz   x  x   x x 
Leukersdorf   x  x   x x 
Chemnitz/ 
Galgenberg   x  x   x x 
Claußnitz/ 
Diethensdorf   x  x   x x 
Altmittweida/ 
Röllingshain   x  x   x x 
Erlau/Steinberg   x  x   x x 




  x  x   x x 
Hainichen/ 
Eulendorf   x  x   x x 
Littdorf   x  x   x x 
Tiefenbach/ 
Saubusch   x  x   x x 
Großschirma/ 
Halsbrücke   x  x   x x 
Kleinschirma   x  x   x x 
Bobritzsch/ 
Schmohlhöhe   x  x   x x 
Freiberg/ 
Langenrinne   x  x   x x 
Weißenborn/ 
Lichtenberg   x  x   x x 





Element 13: Kalkwerk Lengefeld 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Marienberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-MA-02 Kalkwerk Lengefeld Mittel 
 
 





Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Forchheim/ 
Görsdorf  x   x   x x 
Leubsdorf/Kolonie  x x  x   x x 
Leukersdorf   x  x   x x 
Chemnitz/ 




  x  x   x x 
Hainichen/ 
Eulendorf   x  x   x x 
Memmendorf   x  x   x x 
Kleinschirma   x  x   x x 
Langenau   x  x   x x 
Freiberg/ 
Langenrinne   x  x   x x 
Weißenborn/ 
Lichtenberg   x  x   x x 
Bobritzsch/ 
Schmohlhöhe   x  x   x x 
Pfaffenroda/ 
Dorfchemnitz   x  x   x x 
Rechenberg/ 
Geleitstraße   x  x   x x 
Heidersdorf/Sayda





Element 14: Historische Altstadt von Marienberg 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Marienberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-MA-03 Historisch Altstadt von Marienberg Hoch 
DE-MA-04* Bergmagazin* Entfällt 
* dieser Bestandteil liegt im VHSK des Bestandteils Historische Altstadt von Marienberg 
 






Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Dorfchemnitz/ 
Niederzwönitz  x  x  x    
Wolkenstein/ 
Hilmersdorf  x  x   x x x 
Forchheim/ 
Görsdorf  x  x   x x x 
Memmendorf   x x   x   
Langenau   x x   x   
Leubsdorf/ 
Kolonie   x x   x   
Freiberg/ 
Langenrinne   x x   x   
Weißenborn/ 
Lichtenberg   x x   x   
Pfaffenroda/ 
Dorfchemnitz   x x   x x x 
Heidersdorf/Sayda





Element 15: Bergbaulandschaft Lauta 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Marienberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-MA-05 Bergbaulandschaft Lauta Mittel 
 
 





Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Forchheim/ 
Görsdorf  x  x  x  x x 
Pfaffenroda/ 
Dorfchemnitz   x x  x  x x 
Rechenberg/ 
Geleitstraße   x x  x  x x 
Wolkenstein/ 
Hilmersdorf x   x   x x x 
Heidersdorf/Sayda
/Dittmannsdorf   x x   x x x 
Wechsel in den nächsten Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor des Bestandteils 
Euba   x x  x  x x 
Chemnitz/ 
Galgenberg   x x  x  x x 
Wolkenstein/ 
Hilmersdorf* x   x   x x x 
Forchheim/ 
Görsdorf*  x  x   x x x 
Freiberg/ 
Langenrinne   x x   x  x 
Weißenborn/ 
Lichtenberg   x x   x x x 
Pfaffenroda/ 
Dorfchemnitz*   x x   x x x 
Rechenberg/ 
Geleitstraße*   x x   x x x 
Dorfchemnitz/ 
Niederzwönitz   x x   x x x 
* projizierte WEA in den VREG liegen in mehreren VHSK des Bestandteils der MKE oder zugleich im bzw. außerhalb des VHSK 





Element 16: Grüner Graben Pobershau 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Marienberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-MA-06 Grüner Graben Pobershau Niedrig 
 
 






Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ* PZ* 
Wolkenstein/ 
Hilmersdorf  x   x     
Forchheim/ 
Görsdorf  x   x     
Dorfchemnitz/ 
Niederzwönitz   x  x     
Euba   x  x     
Leubsdorf/Kolonie   x  x     
Memmendorf   x  x     
Langenau   x  x     
Freiberg/ 
Langenrinne   x  x     
Weißenborn/ 
Lichtenberg   x  x     
Pfaffenroda/ 
Dorfchemnitz   x  x     
Rechenberg/ 
Geleitstraße   x  x     
* der Grüne Graben Pobershau ist nicht durch eine Kern- und Pufferzone gekennzeichnet, die berechneten Sichtbeziehungen 





Element 17: Saigerhüttenkomplex Grünthal 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Marienberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-MA-07 Saigerhüttenkomplex Grünthal Mittel 
 
 






Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
k. Sb. --- --- --- x  --- --- --- --- 
k. Sb. = auf Basis der Berechnungen bestehen keine theoretischen Sichtbeziehungen zwischen dem Bestandteil 





Element 18: Sachzeugen des Kunsthandwerks in Seiffen 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Marienberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-MA-08 Reifendrehwerk Seiffen Mittel 
DE-MA-09 Bergkirche Seiffen Mittel 
 
 





Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Heidersdorf/Sayda
/Dittmannsdorf  x  x   x x x 
Forchheim/ 
Görsdorf   x x   x x x 
Pfaffenroda/ 
Dorfchemnitz   x x   x x x 
Leubsdorf/Kolonie   x x   x x x 
 
 





Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ* PZ 
Heidersdorf/Sayda
/Dittmannsdorf  x  x   x  x 
Pfaffenroda/ 
Dorfchemnitz   x x   x  x 
Leubsdorf/Kolonie   x x   x   
Rechenberg/ 
Geleitstraße   x x   x  x 





Element 19: Bergbaulandschaft Ehrenfriedersdorf 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Marienberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-MA-10 Bergbaulandschaft Ehrenfriedersdorf Mittel 
DE-MA-11 Röhrgraben* Entfällt 
* dieser Bestandteil liegt im VHSK des Bestandteils Bergbaulandschaft Ehrenfriedersdorf 
 






Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Pfaffenroda/ 
Dorfchemnitz   x x   x  x 
Forchheim/ 
Görsdorf   x x   x  x 
Wolkenstein/ 
Hilmersdorf   x x   x  x 
Wechsel in den nächsten Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor des Bestandteils 
Jöhstadt   x x   x   
Leubsdorf/Kolonie   x x   x x x 
Pfaffenroda/ 
Dorfchemnitz*   x x   x  x 
Wolkenstein/ 
Hilmersdorf*   x x   x  x 
* projizierte WEA in den VREG liegen in mehreren VHSK des Bestandteils der MKE oder zugleich im bzw. außerhalb des VHSK 






Element 20: Papiermühle Niederzwönitz 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Marienberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-MA-12 Papiermühle Niederzwönitz Niedrig 
 
 






Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Dorfchemnitz/ 






Element 21: Historische Altstadt von Annaberg 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Annaberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-AN-01 Historische Altstadt von Annaberg Hoch 
 
 






Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Jöhstadt  x x x   x x x 
Forchheim/ 
Görsdorf   x x   x x x 
Wolkenstein/ 
Hilmersdorf   x x   x x x 
Wechsel in den nächsten Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor des Bestandteils 
Jöhstadt*  x  x   x x x 
* projizierte WEA in den VREG liegen in mehreren VHSK des Bestandteils der MKE oder zugleich im bzw. außerhalb des VHSK 





Element 22: Montanlandschaft Frohnau 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Annaberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-AN-02 Frohnauer Hammer* Entfällt 
DE-AN-03 Grube Rosenkranz* Entfällt 
DE-AN-04 Bergbaulandschaft Frohnau Mittel 
* diese Bestandteile befinden sich im VHSK des Bestandteils Bergbaulandschaft Frohnau 
 






Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 






Element 23: Bergbaulandschaft Buchholz 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Annaberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-AN-05 Bergbaulandschaft Buchholz  Hoch 
DE-AN-06 Terrakonikhalden von Schacht 116* Entfällt 
DE-AN-07 Kirche St. Katharinen* Entfällt 
* diese Bestandteile befinden sich im VHSK des Bestandteils Bergbaulandschaft Buchholz 
 






Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 






Element 24: Bergbaulandschaft Pöhlberg 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Annaberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-AN-08 Bergbaulandschaft Pöhlberg  Hoch 
DE-AN-09 Steinbruch mit Tongruben und ehemaligen Töpferstolln* Entfällt 
* dieser Bestandteil befindet sich im VHSK des Bestandteils Bergbaulandschaft Pöhlberg 
 






Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
k. Sb. --- --- --- x  --- --- --- --- 
k. Sb. = auf Basis der Berechnungen bestehen keine theoretischen Sichtbeziehungen zwischen dem Bestandteil 




Element 25: Geotop Scheibenberg 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Annaberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-AN-10 Geotop Scheibenberg Hoch 
 
 





Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Lößnitz   x x   x x x 
Dorfchemnitz/ 






Element 26: Eisenhütte Schmalzgrube 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Annaberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-AN-11 Eisenhütte Schmalzgrube Mittel 
 
 





Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ* PZ 
k. Sb. --- --- ---  x --- --- --- --- 
* die Eisenhütte Schmalzgrube ist nur durch eine Pufferzone gekennzeichnet  
k. Sb. = auf Basis der Berechnungen bestehen keine theoretischen Sichtbeziehungen zwischen dem Bestandteil Eisenhütte 





Element 27: Sachzeugen der Montangeschichte Aue 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Schneeberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-SN-01 Weiße Erden Zeche Mittel 
DE-SN-02 Auerhammer  Mittel 
DE-SN-03 Bestecke- und Silberwarenfabrik Wellner Mittel 
 
 
Sichtbeziehungen der Weiße Erden Zeche zu potenziell geplanten Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ* PZ 
Lößnitz  x   x    x 
GI Lohe   x  x    x 
Lippoldsruhe   x  x    x 
Thierfeld   x  x    x 
* die Weiße Erden Zeche ist nur durch eine Pufferzone gekennzeichnet  
 





Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ* PZ 
k. Sb. --- --- ---  x --- --- --- --- 
* der Auerhammer ist nur durch eine Pufferzone gekennzeichnet  
k. Sb. = auf Basis der Berechnungen bestehen keine theoretischen Sichtbeziehungen zwischen dem Bestandteil Auerhammer 
zu projizierten WEA in den VREG 
 






Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 





Element 28: Schneeberger Floßgraben 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Schneeberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-SN-04 Schneeberger Floßgraben Niedrig 
 
 






Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ* PZ 
Lößnitz  x   x    x 
Thierfeld  x   x    x 
St. Egidien/ 
Callenberg   x  x    x 
Dorfchemnitz/ 
Niederzwönitz   x  x    x 
Jöhstadt   x  x    x 





Element 29: Bergbaulandschaft Bad Schlema 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Schneeberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-SN-05 Bergbaulandschaft Bad Schlema Niedrig 
 
 






Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
k. Sb. --- --- ---  x --- --- --- --- 
k. Sb. = auf Basis der Berechnungen bestehen keine theoretischen Sichtbeziehungen zwischen dem Bestandteil 





Element 30: Historische Altstadt von Schneeberg 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Schneeberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-SN-06 Historische Altstadt von Schneeberg Hoch 
 
 






Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Lößnitz   x x  x  x x 
Dorfchemnitz/ 
Niederzwönitz   x x  x  x x 
St. Egidien/ 
Callenberg   x x   x   
Bernsdorf/ 
Gersdorf   x x   x   
Leukersdorf   x x   x x  
Thierfeld   x x   x x x 
Wechsel in den nächsten Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor des Bestandteils 
Thierfeld*   x x   x x x 
Wechsel in den nächsten Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridor des Bestandteils 
Lößnitz*  x  x   x x x 
Bernsdorf/ 
Gersdorf*   x x   x   
Dorfchemnitz/ 
Niederzwönitz*   x x   x x x 
* projizierte WEA in den VREG liegen in mehreren VHSK des Bestandteils der MKE oder zugleich im bzw. außerhalb des VHSK 





Element 31: Weißer Hirsch Fundgrube 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Schneeberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-SN-07 Weißer Hirsch Fundgrube Mittel 
 
 





Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 




Element 32: Montanlandschaft Schneeberg 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Schneeberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-SN-08 Montanlandschaft Schneeberg-Neustädtel Mittel 
DE-SN-09 Wolfgang Maßen Fundgrube Mittel 
DE-SN-10 Fundgrube St. Anna am Freudenstein nebst Troster Stolln Mittel 
 
 






Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
östlich 
Hauptmannsgrün   x  x   x x 
westlich 
Hauptmannsgrün   x  x   x x 
GI Lohe   x  x   x x 
Lippoldsruhe   x  x   x x 
St. Egidien/ 
Callenberg   x  x   x x 
Bernsdorf/ 
Gersdorf   x  x   x x 
Thierfeld   x  x   x x 
Lößnitz   x  x   x x 
Leukersdorf   x  x   x x 
Dorfchemnitz/ 
Niederzwönitz   x  x   x x 
 






Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
östlich 
Hauptmannsgrün   x  x    x 
Westlich 
Hauptmannsgrün   x  x    x 
GI Lohe   x  x    x 
Lippoldsruhe   x  x    x 
St. Egidien/ 
Callenberg   x  x    x 
Bernsdorf/ 
Gersdorf   x  x    x 
Thierfeld   x  x    x 
Lößnitz   x  x    x 
Leukersdorf   x  x    x 
Dorfchemnitz/ 




Sichtbeziehungen der Fundgrube St. Anna am Freudenstein nebst Troster Stolln zu potenziell 
geplanten Windenergieanlagen 




Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Lößnitz  x   x    x 
Dorfchemnitz/ 




Element 33: Blaufarbenwerk Schindlers Werk 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Schneeberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-SN-11 Blaufarbenwerk Schindlers Werk Mittel 
 
 






Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
k. Sb.  --- --- ---  x --- --- --- --- 
k. Sb. = auf Basis der Berechnungen bestehen keine theoretischen Sichtbeziehungen zwischen dem Bestandteil 





Element 34: Bergbaulandschaft Hoher Forst 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Schneeberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-SN-12 Bergbaulandschaft Hoher Forst Mittel 
 
 






Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
GI Lohe  x   x   x x 
Pfaffengrün   x  x   x x 
Noßwitz   x  x   x x 
östlich 
Hauptmannsgrün   x  x   x x 
westlich 
Hauptmannsgrün   x  x   x x 
Beiersdorf   x  x   x x 
östlich 
Langenhessen   x  x   x x 
NW Crimmitschau   x  x   x x 
Dennheritz   x  x   x x 
St. Egidien/ 
Callenberg   x  x   x x 
Lippoldsruhe   x  x   x x 
Bernsdorf/ 
Gersdorf   x  x   x x 
Leukersdorf   x  x   x x 
Thierfeld   x  x   x x 
Lößnitz   x  x   x x 
Dorfchemnitz/ 





Element 35: Bergbaulandschaft Eibenstock 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Schwarzenberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-SW-01 Bergbaulandschaft Eibenstock Mittel 
 
 






Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
östlich 
Hauptmannsgrün   x  x    x 
westlich 
Hauptmannsgrün   x  x    x 
GI Lohe   x  x    x 
Lippoldsruhe   x  x    x 
Bernsdorf/ 
Gersdorf   x  x    x 
Thierfeld   x  x    x 
Lößnitz   x  x    x 
Dorfchemnitz/ 






Element 36: Eisenhütte Erlahammer 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Schwarzenberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-SW-02 Eisenhütte Erlahammer Niedrig 
 
 





Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
k. Sb.  --- --- ---  x --- --- --- --- 
k. Sb. = auf Basis der Berechnungen bestehen keine theoretischen Sichtbeziehungen zwischen dem Bestandteil Eisenhütte 





Element 37: Schloss Schwarzenberg 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Schwarzenberg 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-SW-03 Schloss Schwarzenberg Mittel 
 
 





Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ* PZ 
k. Sb. --- --- ---  x --- --- --- --- 
* das Schloss Schwarzenberg ist nur durch eine Pufferzone gekennzeichnet  
k. Sb. = auf Basis der Berechnungen bestehen keine theoretischen Sichtbeziehungen zwischen dem Bestandteil Schloss 






Element 38: Sachzeugen des Uranerzbergbaus 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Uranerzbergbau 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-UM-01 Wismut Hauptverwaltung Chemnitz Mittel 
DE-UM-02 Schachtkomplex 371 Mittel 
DE-UM-03 Halde 366 Mittel 
DE-UM-04 Bergarbeiterkrankenhaus Erlabrunn  Mittel 
 
 






Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Leukersdorf  x   x   x x 
Chemnitz/ 
Galgenberg  x   x   x x 
Dorfchemnitz/ 
Niederzwönitz   x  x    x 
Bernsdorf/ 
Gersdorf   x  x   x x 
Lippoldsruhe   x  x   x x 
St. Egidien/ 
Callenberg   x  x   x x 
Claußnitz/ 
Diethensdorf   x  x   x x 
Altmittweida/ 
Röllingshain   x  x   x x 
Erlau/Steinberg   x  x   x x 




  x  x   x x 
Hainichen/ 
Eulendorf   x  x   x x 
Memmendorf   x  x   x x 
Euba   x  x   x x 
Langenau   x  x   x x 
Leubsdorf/Kolonie   x  x   x x 
 





Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
GI Lohe  x x  x   x x 
östlich 
Langenhessen   x  x    x 









Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Lößnitz  x   x   x x 
Thierfeld  x   x   x  
Dorfchemnitz/ 
Niederzwönitz  x   x   x x 
GI Lohe   x  x   x x 
Lippoldsruhe   x  x   x x 
östlich 
Langenhessen   x  x   x  
Dennheritz   x  x   x x 
 






Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ* PZ 
b. Sb. --- --- --- x  --- --- --- --- 
* das Bergarbeiterkrankenhaus ist nur durch eine Pufferzone gekennzeichnet  
k. Sb. = auf Basis der Berechnungen bestehen keine theoretischen Sichtbeziehungen zwischen dem Bestandteil 





Element 39: Sachzeugen des Steinkohlebergbaus 
Planungsrechtliche Einordung des Elementes 
Bergbaugebiet Steinkohlebergbau 
Zuständiger Planungsverband Regionaler Planungsverband Chemnitz 
 
 
Bestandteile des Elements und deren jeweilige Landschaftsprägende Wirkung (LPW) 
Id-Nr. Bestandteil LPW 
DE-CM-01 Karl-Liebknecht-Schacht Oelsnitz/ Erzgebirge Mittel 
DE-CM-02 Krug-Villa Niedrig 
DE-CM-03 Grubenwehrsiedlung Willibald-Emmrich-Straße Niedrig 
DE-CM-04 Halde des Deutschlandschachtes Mittel 
DE-CM-05 Berufliche Schulzentrum Oelsnitz Mittel 
DE-CM-06 Kulturhaus Hans Marchwitza Niedrig 
 
 






Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Thierfeld  x  x   x x x 
Bernsdorf/ 
Gersdorf  x  x   x x x 
St. Egidien/ 
Callenberg   x x   x x x 
Penig/Markersdorf   x x   x  x 
Penig/Lunzenau   x x   x   
Chemnitz/ 
Galgenberg   x x   x x x 
Claußnitz/ 
Diethensdorf   x x   x x x 
Leukersdorf   x x   x x x 
Euba   x x   x x x 
 





Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ* PZ 
Leukersdorf  x   x    x 
Dorfchemnitz/ 
Niederzwönitz  x   x    x 
Lößnitz  x   x    x 
Thierfeld  x   x    x 
Bernsdorf/ 
Gersdorf  x   x    x 
Dennheritz   x  x    x 
NW Crimmitschau   x  x    x 
St. Egidien/ 
Callenberg   x  x    x 
Penig/Markersdorf   x  x    x 
Euba   x  x    x 










Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Leukersdorf  x   x   x x 
Dorfchemnitz/ 
Niederzwönitz  x   x   x x 
Lößnitz  x   x   x x 
Thierfeld  x   x   x x 
Bernsdorf/ 
Gersdorf  x   x   x x 
GI Lohe   x  x    x 
Lippoldsruhe   x  x   x x 
Dennheritz   x  x    x 
St. Egidien/ 
Callenberg   x  x   x x 
Chemnitz/ 
Galgenberg   x  x   x x 
Euba   x  x   x x 
 






Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Lippoldsruhe   x x  x  x x 
Bernsdorf/ 
Gersdorf  x  x   x x x 
Leukersdorf  x  x   x x x 
Dorfchemnitz/ 
Niederzwönitz  x  x   x x x 
Lößnitz  x  x   x x x 
Thierfeld  x  x   x x x 
GI Lohe   x x   x x x 
 






Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ PZ 
Bernsdorf/ 
Gersdorf x x   x   x x 
Leukersdorf  x x  x   x x 
Thierfeld  x   x   x x 
Dorfchemnitz/ 
Niederzwönitz   x  x   x x 
Lößnitz   x  x   x x 
St. Egidien/ 
Callenberg   x  x   x x 
Penig/Markersdorf   x  x   x x 
Chemnitz/ 










Sichtachsenkorridor Sichtbereich der WEA
 
Nah Mittel Fern Ja Nein IS AS KZ* PZ 
Bernsdorf/ 
Gersdorf  x   x    x 
Chemnitz/ 
Galgenberg   x  x    x 
Leukersdorf   x  x    x 




Anhang: Auflistung der Elemente der MKE mit ihren untergeordneten Bestandteilen und den 
jeweiligen Einzelfallentscheidungen für bestimmte VREG mit Hinweisen auf Schutzzonen 
beziehungsweise Höhenbeschränkungen für die betroffenen potenziell geplanten WEA 
 
Anschließend sind jene theoretisch berechneten Sichtbeziehungen zwischen den Bestandteilen der 
MKE und den potenziell geplanten WEA in VREG dargestellt, die durch eine „zwingende 
beziehungsweise optionale Einzelfallentscheidung charakterisiert sind. Gleichzeitig ist vermerkt, ob ein 
VREG auf Basis der Empfehlung zu den Einzelfallentscheidungen durch eine Höhenbeschränkung für 
die Gesamthöhe der WEA oder eine Schutzzone gegenüber WEA auf Basis des Verlängerten 
Historischen Sichtachsenkorridors (VHSK) charakterisiert ist. 
Es handelt sich im Einzelnen um die entsprechenden Bestandteile der folgenden Elemente der MKE: 
Element 4, Element 5, Element 6, Element 7, Element 8, Element 9, Element 10, Element 11, Element 
12, Element 13, Element 14, Element 15, Element 18, Element 20, Element 21,  
Element 23; Element 25, Element 27, Element 30, Element 31, Element 32, Element 34,  
Element 38 und Element 39 
Es gilt zu beachten: Es sind nachfolgend nur jene Bestandteile dieser Elemente aufgeführt, denen eine 
„zwingende beziehungsweise optionale Einzelfallentscheidung zu geordnet worden ist. Des Weiteren 
konnte es bei der Auflistung der theoretisch berechneten Sichtbeziehungen zwischen den Bestandteilen 
der MKE und den potenziell geplanten WEA in den VREG möglich sein, dass ein VREG aufgrund seiner 
Lage einerseits in zwei Entfernungsbereichen beziehungsweise inner- oder außerhalb eines VHSK zu 
lokalisieren ist. Andererseits kann es sein, dass ein Bestandteil mehrere VHSK besitzt und ein VREG 
in diesen Fall ebenfalls eine mehrfache Zuordnung erhalten hat. In diesen Fällen richtet sich die 
Einzelfallentscheidung nach der Handlungsempfehlung mit höherer Priorität. Demnach ist für ein und 





Element 4: Bergbaulandschaft Brand-Erbisdorf 
Bestandteil Bergbaulandschaft Goldbachtal (DE-FG-02) 
Folgende zwingende Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 45 Langenau (liegt im Mittelwirkungsbereich des VHSK = empfohlene Schutzzone 
gegenüber WEA bis 10km Entfernung) 
• VREG 50 Kleinschirma (liegt im Mittelwirkungsbereich des VHSK = empfohlene Schutzzone 
gegenüber WEA bis 10km Entfernung) 
• VREG 21 Freiberg/Langenrinne (liegt im Mittelwirkungsbereich des VHSK = empfohlene 
Schutzzone gegenüber WEA bis 10km Entfernung) 
• VREG 23 Bobritzsch/Schmohlhöhe (liegt im Mittelwirkungsbereich des VHSK = empfohlene 
Schutzzone gegenüber WEA bis 10km Entfernung) 
• VREG 47 Memmendorf (liegt außerhalb des Mittelwirkungsbereiches des VHSK) 
• VREG 22 Weißenborn/Lichtenberg (liegt außerhalb des Mittelwirkungsbereiches des VHSK) 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz (liegt im Fernwirkungsbereich des VHSK = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 12 Wolkenstein/Hilmersdorf (liegt im Fernwirkungsbereich des VHSK = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 15 Leubsdorf/Kolonie (liegt im Fernwirkungsbereich des VHSK = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 52 Euba (liegt im Fernwirkungsbereich des VHSK = empfohlene Höhenbeschränkung 
der WEA) 
• VREG 32 Reinsberg/Dittmannsdorf (liegt im Fernwirkungsbereich des VHSK = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 20 Altmittweida/Röllingshain (liegt außerhalb des Fernwirkungsbereiches des VHSK) 
• VREG 43 Hainichen/Eulendorf (liegt außerhalb des Fernwirkungsbereiches des VHSK) 





Bestandteil Elitewerke Brand-Erbisdorf (DE-FG-03) 
Es konnten keine zwingenden Einzelfallentscheidungen für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils ermittelt werden. 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 22 Weißenborn/Lichtenberg (liegt im Mittelwirkungsbereich des VHSK = empfohlene 
Schutzzone bis 10km Entfernung) 
• VREG 45 Langenau (liegt außerhalb des Mittelwirkungsbereiches des VHSK) 
• VREG 50 Kleinschirma (liegt außerhalb des Mittelwirkungsbereiches des VHSK) 
• VREG 21 Freiberg/Langenrinne (liegt außerhalb des Mittelwirkungsbereiches des VHSK) 
 
Element 5: Historische Altstadt von Freiberg 
Bestandteil Historische Altstadt von Freiberg (DE-FG-04) 
Folgende zwingende Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 50 Kleinschirma (liegt im Mittelwirkungsbereich des VHSK = empfohlene Schutzzone 
gegenüber WEA bis 10km Entfernung) 
• VREG 26 Großschirma/Halsbrücke (liegt außerhalb des Mittelwirkungsbereiches des VHSK) 
• VREG 32 Reinsberg/Dittmannsdorf (liegt außerhalb des Mittelwirkungsbereiches des VHSK) 
• VREG 23 Bobritzsch/Schmohlhöhe (liegt außerhalb des Mittelwirkungsbereiches des VHSK) 
• VREG 21 Freiberg/Langenrinne (liegt außerhalb des Mittelwirkungsbereiches des VHSK) 
• VREG 22 Weißenborn/Lichtenberg (liegt außerhalb des Mittelwirkungsbereiches des VHSK) 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 45 Langenau (liegt im Fernwirkungsbereich des VHSK = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 31 Tiefenbach/Saubusch (liegt außerhalb des Fernwirkungsbereiches des VHSK) 
• VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz (liegt außerhalb des Fernwirkungsbereiches des VHSK) 
• VREG 47 Memmendorf (liegt im Fernwirkungsbereich des VHSK = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 43 Hainichen/Eulendorf (liegt im Fernwirkungsbereich des VHSK = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 52 Euba (liegt im Fernwirkungsbereich des VHSK = empfohlene Höhenbeschränkung 
der WEA) 
• VREG 48 Irbersdorf/Sachsenburg/Seifersbach (liegt im Fernwirkungsbereich des VHSK = 
empfohlene Höhenbeschränkung der WEA) 
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• VREG 20 Altmittweida/Röllingshain (liegt im Fernwirkungsbereich des VHSK = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 25 Rossau/Kriebstein (liegt außerhalb des Fernwirkungsbereiches des VHSK) 
• VREG 30 Littdorf (liegt außerhalb des Fernwirkungsbereiches des VHSK) 
• VREG 29 Kaiserburg (liegt außerhalb des Fernwirkungsbereiches des VHSK) 
• VREG 36 Mochau (liegt außerhalb des Fernwirkungsbereiches des VHSK) 
• VREG 17 Rechenberg/Geleitstraße (liegt außerhalb des Fernwirkungsbereiches des VHSK) 
• VREG 44 Heidersdorf/Sayda/Dittmannsdorf (liegt außerhalb des Fernwirkungsbereiches des 
VHSK) 
• VREG 54 Forchheim/Görsdorf (liegt außerhalb des Fernwirkungsbereiches des VHSK) 
• VREG 15 Leubsdorf/Kolonie (liegt außerhalb des Fernwirkungsbereiches des VHSK) 
 
Bestandteil Porzellanfabrik Kahla (DE-FG-05) 
Folgende zwingende Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 21 Freiberg/Langenrinne (liegt im Nahwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Schutzzone gegenüber WEA bis 3km Entfernung) 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 22 Weißenborn/Lichtenberg (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 45 Langenau (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 50 Kleinschirma (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 26 Großschirma/Halsbrücke (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 23 Bobritzsch/Schmohlhöhe (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Höhenbeschränkung der WEA)  
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Element 6: Bergbaulandschaft Himmelfahrtfundgrube 
Bestandteil Abraham Schacht (DE-FG-06) 
Es konnten keine zwingenden Einzelfallentscheidungen für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils ermittelt werden. 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 23 Bobritzsch/Schmohlhöhe (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 21 Freiberg/Langenrinne (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 22 Weißenborn/Lichtenberg (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 50 Kleinschirma (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 26 Großschirma/Halsbrücke (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Höhenbeschränkung der WEA) 
 
Bestandteil Alte Elisabeth Fundgrube (DE-FG-07) 
Folgende zwingende Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 23 Bobritzsch/Schmohlhöhe (liegt im Nahwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Schutzzone gegenüber WEA bis 3km Entfernung) 
• VREG 21 Freiberg/Langenrinne (liegt im Nahwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Schutzzone gegenüber WEA bis 3km Entfernung) 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 22 Weißenborn/Lichtenberg (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 50 Kleinschirma (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 26 Großschirma/Halsbrücke (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Höhenbeschränkung der WEA)  
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Bestandteil Transportweg in das Muldental (DE-FG-09) 
Folgende zwingende Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 23 Bobritzsch/Schmohlhöhe (liegt im Nahwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Schutzzone gegenüber WEA bis 3km Entfernung) 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 21 Freiberg/Langenrinne (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 22 Weißenborn/Lichtenberg (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 26 Großschirma/Halsbrücke (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 32 Reinsberg/Dittmannsdorf (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Höhenbeschränkung der WEA) 
 
Bestandteil Kunstgraben Roter Graben (DE-FG-10)  
Es konnten keine zwingenden Einzelfallentscheidungen für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils ermittelt werden. 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 23 Bobritzsch/Schmohlhöhe (liegt im Nahwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Höhenbeschränkung der WEA) 
 
Bestandteil Grube Oberes Neues Geschrei (DE-FG-11)  
Folgende zwingende Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 26 Großschirma/Halsbrücke (liegt im Nahwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Schutzzone gegenüber WEA bis 3km Entfernung) 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 23 Bobritzsch/Schmohlhöhe (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 32 Reinsberg/Dittmannsdorf (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Höhenbeschränkung der WEA)  
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Bestandteil Bergbaulandschaft Hauptstollngang Stehender (DE-FG-12)  
Es konnten keine zwingenden Einzelfallentscheidungen für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils ermittelt werden. 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 23 Bobritzsch/Schmohlhöhe (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 21 Freiberg/Langenrinne (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 22 Weißenborn/Lichtenberg (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 50 Kleinschirma (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 26 Großschirma/Halsbrücke (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 32 Reinsberg/Dittmannsdorf (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Höhenbeschränkung der WEA) 
 
Element 7: Bergbaulandschaft Zug 
Bestandteil Bergbaulandschaft Zug (DE-FG-13) 
Folgende zwingende Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 21 Freiberg/Langenrinne (liegt im Nahwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Schutzzone gegenüber WEA bis 3km Entfernung) 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 22 Weißenborn/Lichtenberg (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 45 Langenau (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 50 Kleinschirma (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 26 Großschirma/Halsbrücke (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = 







Element 8: Hüttenkomplex Muldenhütten 
Bestandteil Hüttenkomplex Muldenhütten (DE-FG-14) 
Folgende zwingende Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 21 Freiberg/Langenrinne (liegt im Nahwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Schutzzone gegenüber WEA bis 3km Entfernung) 
• VREG 23 Bobritzsch/Schmohlhöhe (liegt im Nahwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Schutzzone gegenüber WEA bis 3km Entfernung) 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 22 Weißenborn/Lichtenberg (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Höhenbeschränkung der WEA) 
 
Element 9: Freiberger Nordrevier mit Erzkanal 
Bestandteil Hüttenkomplex Halsbrücke mit Hoher Esse (DE-FG-15) 
Folgende zwingende Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 26 Großschirma/Halsbrücke (liegt im Nahwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Schutzzone gegenüber WEA bis 3km Entfernung) 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 23 Bobritzsch/Schmohlhöhe (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 21 Freiberg/Langenrinne (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 50 Kleinschirma (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 





Bestandteil Erzkanal (DE-FG-16) 
Es konnten keine zwingenden Einzelfallentscheidungen für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils ermittelt werden. 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 26 Großschirma/Halsbrücke (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Höhenbeschränkung der WEA) 
 
Bestandteil Grube Churprinz Friedrich August Erbstolln (DE-FG-17) 
Folgende zwingende Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 26 Großschirma/Halsbrücke (liegt im Nahwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Schutzzone gegenüber WEA bis 3km Entfernung) 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 23 Bobritzsch/Schmohlhöhe (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 50 Kleinschirma (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 32 Reinsberg/Dittmannsdorf (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Höhenbeschränkung der WEA) 
 
Bestandteil Grube Alte Hoffnung Gottes Erbstolln (DE-FG-18) 
Es konnten keine zwingenden Einzelfallentscheidungen für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils ermittelt werden. 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 26 Großschirma/Halsbrücke (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 50 Kleinschirma (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 32 Reinsberg/Dittmannsdorf (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = 




Element 10: Bergbaulandschaft Gersdorf mit Kloster Altzella 
Bestandteil Kloster Altzella (DE-FG-19) 
Es konnten keine zwingenden Einzelfallentscheidungen für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils ermittelt werden. 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 31 Tiefenbach/Saubusch (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Höhenbeschränkung der WEA) 
 
Bestandteil Grube Segen Gottes Erbstolln (DE-FG-20) 
Folgende zwingende Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 31 Tiefenbach/Saubusch (liegt im Nahwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Schutzzone gegenüber WEA bis 3km Entfernung) 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 30 Littdorf (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 36 Mochau (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
 
Element 11: Bergmännisches Wasserwirtschaftssystem Freiberg 
Bestandteil Rothschönberger Stolln (DE-FG-21) 
Es konnten keine zwingenden Einzelfallentscheidungen für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils ermittelt werden. 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 26 Großschirma/Halsbrücke (liegt im Nahwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 32 Reinsberg/Dittmannsdorf (liegt im Nahwirkungsbereich des Bestandteils = 




Bestandteil Aktive Revierwasserlaufanstalt (DE-FG-22) 
Folgende zwingende Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 44 Heidersdorf/Sayda/Dittmannsdorf (liegt im Nahwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Schutzzone gegenüber WEA bis 3km Entfernung) 
• VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz (liegt im Nahwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Schutzzone gegenüber WEA bis 3km Entfernung) 
• VREG 22 Weißenborn/Lichtenberg (liegt im Nahwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Schutzzone gegenüber WEA bis 3km Entfernung) 
• VREG 21 Freiberg/Langenrinne (liegt im Nahwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Schutzzone gegenüber WEA bis 3km Entfernung) 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 17 Rechenberg/Geleitstraße (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 54 Forchheim/Görsdorf (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 15 Leubsdorf/Kolonie (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 45 Langenau (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 50 Kleinschirma (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 23 Bobritzsch/Schmohlhöhe (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = 





Element 12: Jagdschloss Augustusburg 
Bestandteil Jagdschloss Augustusburg (DE-MA-01) 
Es konnten keine zwingenden Einzelfallentscheidungen für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils ermittelt werden. 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 15 Leubsdorf/Kolonie (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 52 Euba (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 47 Memmendorf (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
 
Element 13: Kalkwerk Lengefeld 
Bestandteil Kalkwerk Lengefeld (DE-MA-02) 
Es konnten keine zwingenden Einzelfallentscheidungen für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils ermittelt werden. 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 54 Forchheim/Görsdorf (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 15 Leubsdorf/Kolonie (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA)  
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Element 14: Historische Altstadt von Marienberg 
Bestandteil Historische Altstadt von Marienberg (DE-MA-03) 
Folgende zwingende Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 49 Dorfchemnitz/Niederzwönitz (liegt im Mittelwirkungsbereich des VHSK = 
empfohlene Schutzzone gegenüber WEA bis 10km Entfernung) 
• VREG 12 Wolkenstein/Hilmersdorf (liegt außerhalb des Mittelwirkungsbereiches des VHSK) 
• VREG 54 Forchheim/Görsdorf (liegt außerhalb des Mittelwirkungsbereiches des VHSK) 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 47 Memmendorf (liegt außerhalb des Fernwirkungsbereiches des VHSK) 
• VREG 45 Langenau (liegt außerhalb des Fernwirkungsbereiches des VHSK) 
• VREG 15 Leubsdorf/Kolonie (liegt außerhalb des Fernwirkungsbereiches des VHSK) 
• VREG 21 Freiberg/Langenrinne (liegt außerhalb des Fernwirkungsbereiches des VHSK) 
• VREG 22 Weißenborn/Lichtenberg (liegt außerhalb des Fernwirkungsbereiches des VHSK) 
• VREG 16 Pfaffenroda/Dorfchemnitz (liegt außerhalb des Fernwirkungsbereiches des VHSK) 
• VREG 44 Heidersdorf/Sayda/Dittmannsdorf (liegt außerhalb des Fernwirkungsbereiches des 
VHSK) 
 
Element 15: Bergbaulandschaft Lauta 
Bestandteil Bergbaulandschaft Lauta (DE-MA-05) 
Folgende zwingende Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 12 Wolkenstein/Hilmersdorf (liegt außerhalb des Nahwirkungsbereiches VHSK) 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 54 Forchheim/Görsdorf (liegt im Mittelwirkungsbereich des VHSK = empfohlene 




Element 18: Sachzeugen des Kunsthandwerkes in Seiffen 
Bestandteil Reifendrehwerk Seiffen (DE-MA-08) 
Es konnten keine zwingenden Einzelfallentscheidungen für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils ermittelt werden. 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 44 Heidersdorf/Sayda/Dittmannsdorf (liegt außerhalb des Mittelwirkungsbereiches des 
VHSK) 
 
Bestandteil Bergkirche Seiffen (DE-MA-09) 
Es konnten keine zwingenden Einzelfallentscheidungen für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils ermittelt werden. 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 44 Heidersdorf/Sayda/Dittmannsdorf (liegt außerhalb des Mittelwirkungsbereiches des 
VHSK) 
 
Element 20: Papiermühle Niederzwönitz 
Bestandteil Papiermühle Niederzwönitz (DE-MA-12) 
Es konnten keine zwingenden Einzelfallentscheidungen für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils ermittelt werden. 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 49 Dorfchemnitz/Niederzwönitz (liegt im Nahwirkungsbereich des Bestandteils = 




Element 21: Historische Altstadt von Annaberg 
Bestandteil Historische Altstadt von Annaberg (DE-AN-01) 
Folgende zwingende Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 05 Jöhstadt (liegt außerhalb des Mittelwirkungsbereiches des VHSK) 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 54 Forchheim/Görsdorf (liegt außerhalb des Fernwirkungsbereiches des VHSK) 
• VREG 12 Wolkenstein/Hilmersdorf (liegt außerhalb des Fernwirkungsbereiches des VHSK) 
 
Element 23: Bergbaulandschaft Buchholz 
Bestandteil Bergbaulandschaft Buchholz (DE-AN-05) 
Es konnten keine zwingenden Einzelfallentscheidungen für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils ermittelt werden. 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 38 Lößnitz (liegt im Fernwirkungsbereich des VHSK = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
 
Element 25: Geotop Scheibenberg 
Bestandteil Bergbaulandschaft Buchholz (DE-AN-10) 
Es konnten keine zwingenden Einzelfallentscheidungen für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils ermittelt werden. 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 38 Lößnitz (liegt außerhalb des Fernwirkungsbereiches des VHSK) 






Element 27: Sachzeugen der Montangeschichte Aue 
Bestandteil Weiße Erden Zeche (DE-SN-01) 
Es konnten keine zwingenden Einzelfallentscheidungen für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils ermittelt werden. 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 38 Lößnitz (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
 
Bestandteil Besteck- und Silberwarenfabrik Wellner (DE-SN-03) 
Es konnten keine zwingenden Einzelfallentscheidungen für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils ermittelt werden. 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 38 Lößnitz (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 




Element 30: Historische Altstadt von Schneeberg 
Bestandteil Historische Altstadt von Annaberg (DE-SN-06) 
Folgende zwingende Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 38 Lößnitz (liegt außerhalb des Mittelwirkungsbereiches des VHSK) 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 38 Lößnitz (liegt im Fernwirkungsbereich des VHSK = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 49 Dorfchemnitz/Niederzwönitz (liegt im Fernwirkungsbereich des VHSK = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 11 St. Egidien/Callenberg (liegt außerhalb des Fernwirkungsbereiches des VHSK) 
• VREG 07 Bernsdorf/Gersdorf (liegt außerhalb des Fernwirkungsbereiches des VHSK) 
• VREG 56 Leukersdorf (liegt außerhalb des Fernwirkungsbereiches des VHSK) 
• VREG 08 Thierfeld (liegt außerhalb des Fernwirkungsbereiches des VHSK) 
 
Es gilt zu beachten: Im Falle des Bestandteils Historische Altstadt Schneeberg befindet sich das VREG 
38 Lößnitz einerseits im Mittelwirkungsbereich eines Verlängerten Historischen Sichtachsenkorridors 
(VHSK) und andererseits im Fernwirkungsbereich eines weiteren VHSK. Demzufolge sind an dieser 
Stelle Empfehlungen für beide Einzelfälle aufgeführt.  
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Element 31: Weißer Hirsch Fundgrube 
Bestandteil Historische Altstadt von Annaberg (DE-SN-07) 
Es konnten keine zwingenden Einzelfallentscheidungen für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils ermittelt werden. 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 38 Lößnitz (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
 
Element 32: Montanlandschaft Schneeberg-Neustädtel 
Bestandteil Fundgrube St. Anna am Freudenstein nebst Troster Stolln (DE-SN-10) 
Es konnten keine zwingenden Einzelfallentscheidungen für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils ermittelt werden. 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 38 Lößnitz (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
 
Element 34: Bergbaulandschaft Hoher Forst 
Bestandteil Bergbaulandschaft Hoher Forst (DE-SN-12) 
Es konnten keine zwingenden Einzelfallentscheidungen für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils ermittelt werden. 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 40 GI Lohe (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 




Element 38: Sachzeugen des Uranbergbaus 
Bestandteil Wismut Hauptverwaltung Chemnitz (DE-UM-01) 
Es konnten keine zwingenden Einzelfallentscheidungen für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils ermittelt werden. 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 56 Leukersdorf (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 49 Dorfchemnitz/Niederzwönitz (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = 
empfohlene Höhenbeschränkung der WEA) 
 
Bestandteil Schachtkomplex 371 (DE-UM-02) 
Es konnten keine zwingenden Einzelfallentscheidungen für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils ermittelt werden. 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 40 GI Lohe (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
 
Bestandteil Halde 366 (DE-UM-03) 
Es konnten keine zwingenden Einzelfallentscheidungen für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils ermittelt werden. 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 38 Lößnitz (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 08 Thierfeld (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 49 Dorfchemnitz/Niederzwönitz (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = 





Element 39: Sachzeugen des Steinkohlebergbaus 
Bestandteil Karl-Liebknecht-Schacht Oelsnitz/Erzgebirge (DE-CM-01) 
Es konnten keine zwingenden Einzelfallentscheidungen für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils ermittelt werden. 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 08 Thierfeld (liegt außerhalb des Mittelwirkungsbereiches des VHSK) 
• VREG 07 Bernsdorf/Gersdorf (liegt außerhalb des Mittelwirkungsbereiches des VHSK) 
 
Bestandteil Halde des Deutschlandschachtes (DE-CM-04) 
Es konnten keine zwingenden Einzelfallentscheidungen für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils ermittelt werden. 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 07 Bernsdorf/Gersdorf (liegt außerhalb des Mittelwirkungsbereiches des VHSK) 
• VREG 56 Leukersdorf (liegt außerhalb des Mittelwirkungsbereiches des VHSK) 
• VREG 49 Dorfchemnitz/Niederzwönitz (liegt außerhalb des Mittelwirkungsbereiches des VHSK) 
• VREG 38 Lößnitz (liegt außerhalb des Mittelwirkungsbereiches des VHSK) 
• VREG 08 Thierfeld (liegt außerhalb des Mittelwirkungsbereiches des VHSK) 
 
Bestandteil Berufliches Schulzentrum (DE-CM-05) 
Folgende zwingende Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 07 Bernsdorf/Gersdorf (liegt im Nahwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Schutzzone gegenüber WEA bis 3km Entfernung) 
Folgende optionale Einzelfallentscheidungen ergeben sich für die betreffenden VREG im Umfeld des 
Bestandteils: 
• VREG 56 Leukersdorf (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
• VREG 08 Thierfeld (liegt im Mittelwirkungsbereich des Bestandteils = empfohlene 
Höhenbeschränkung der WEA) 
 
